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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Toda España, vientoe flojos y buen 
tiempo; calor. Temperatura: máxima del lunee, 40 
grados en Córdoba; mínima, 13 grados en Burgos 
y Valladolid. E n Madrid: máxima, 35,3 grados; 
mínima. 19,8 grados. 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
. . . . . . 2.50 pesetas a l mea 
" " . V . V " ! " " " . 8'00 P1^3- trimestre 
" " " I Í Ü a n q d e o c o n c e r t a d o 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
M i é r c o l e s 4 de julio de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 G 6 . ~ B w l , y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.509. 
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L A POSICION D E L SEÑOR 0 S S 0 R I 0 
E O 
C i r c u l ó s e hace poco tiempo un notable documento suscr i to por algunos 
amigos dal s e ñ o r Oseorio. E n ese documento, que sentimos mucho no tener 
a la v i s ta a l e scr ib ir estas l í n e a s , se p a r t í a de las af irmaciones po l í t i cas sos-
tenidas por el ilustre ex ministro, y se p r o c l a m a b a la f u n d a c i ó n de una obra, 
aue por ahora no se la quiere rotular con el nombre de partido, s ino con el 
de U n i ó n p a r a el estudio de los problemas podít icos y sociales o algo pa-
recido. 
No vamos a t ra tar en este a r t í c u l o del sentido de esa obra, que en nues-
tra o p i n i ó n merece aplauso fen-oroso, s ino de la p o s i c i ó n po l í t i ca del s e ñ o r 
Ossorio. Q u i s i é r a m o s mos trar que entre él y otras fuerzas de la derecha no 
h a y una distancia tan grande como parece. 
E l s e ñ o r Ossorio, coincidiendo en esto con ((La E p o c a » , defiende ©1 sufra-
gio un iversa l , que otros han combatido. Pero, como el s e ñ o r Ossorio y s u s 
amigos admiten t a m b i é n la r e p r e s e n t a c i ó n corporativa, y los partidarios 
de é s t a (la m a y o r í a , a lo menos) admiten t a m b i é n el sufragio universa l , 
como h a c í a constar hace poco E L D E B A T E en uno de sus fondillos, resu l la 
que unos y otros aceplan un sistema mixto, y que la diferencia e s tá en 
que para unos a m b a s clases de r e p r e s e n t a c i ó n deben estar reunidas en una 
sola C á m a r a , y p a r a otros, cada una de ellas debe e n c a r n a r en C á m a r a 
dist inta. . j , * • 
A s í lo que p a r e c í a una lucha entre partidarios y enemigos dea sufragio 
u n i v e r s a l es en real idad una discrepancia entre part idarios del s is tema bica-
m e r a l y partidarios de la C á m a r a ún ica . L a s pa labras pierden as í su fuer-
z a pasional , m a g n í f i c a y sonora, y la c u e s t i ó n se reviste de un c a r á c t e r 
t é c n i c o . E l sufragio un iversa l es un tema de mit in (no exclusivamente de 
mi t in ) , ' puede ser bandera de agitaciones populares. L a c u e s t i ó n de la uni-
cidad o dualidad de C á m a r a s no tiene la m i s m a fuerza emotiva; es un tema 
de c á t e d r a de Derecho apolít ico. 
E n cuanto a la reforma constitucional, h a b í a m o s o ído que al s e ñ o r Osso-
rio no le p a r e c í a m a l el proyecto elaborado por Ta s e c c i ó n correspondiente 
de la Asamblea , s i bien manteniendo s u criterio dé considerarla innecesajria. 
Nos hubiera alegrado v e r ratif icada en sus conferencias de Vigo esa actitud 
de sosegada imparcial idad. De todas suertes , tampoco a q u í responden las 
pa labras exactamente a la realidad. 
L a realidad es que el ilustre ex ministro de Fomento, part idario en apa-
r i enc ia de la intangibilidad de la C o n s t i t u c i ó n , propone u n a reforma consti-
tucional. E l ar t í cu lo -20 de la C o n s t i t u c i ó n dispone que los senadores elec-
t ivos s e r á n elegidos por las Corporaciones del Estado y mayores contribu-
yentes en la forma que determine la ley. Y la ley de 8 de febrero de 1877 
d e t e r m i n ó c u á l e s h a b í a n de s er esas Corporaciones. E l s e ñ o r Ossorio pro-
pone que en lugar de las representaciones que t e n í a n asiento en el Senado, 
e s t é n representados en esa C á m a r a cuatro grupos de intereses definidos, a 
s a b e r : los culturales, los de la agr icul tura , los de la industr ia y eü comercio 
y los obreros. Nos parece plausible el proyecto de reforma, pero nos parece 
t a m b i é n que dar la c o n s i d e r a c i ó n de Corporaciones del Es tedo a las Asocia-
ciones representat ivas de esos intereses, incluso a las Asociaciones obre-
r a s , es contrar iar la letra y eí e s p í r i t u de ese a r t í c u l o 20 de la C o n s t i t u c i ó n . 
E s decir, que est imamos la reforma que se propone incompatible con el 
mantenimiento de la intangibilidad constitucional. » 
Propone t a m b i é n el s e ñ o r Ossor io que la a c c i ó n f iscal izadora par lamen-
t a r i a se reglamente, poniendo como c o n d i c i ó n p a r a los votos de censura 
a l Gobierno que se r e ú n a n conjuntamente las dos C á m a r a s , prev ia convo-
cator ia especial, n e c e s i t á n d o s e , p a r a poder acordar el voto de censura, una 
g r a n m a y o r í a . E s a r e u n i ó n conjunta de las dos C á m a r a s contradice el ar-
t í c u l o 39 de la C o n s t i t u c i ó n , que establece que los Cuerpos colegisladores no 
pueden deliberar juntos. E l requisito de que se r e ú n a una gran m a y o r í a , 
tampoco nos parece m u y compatible con el a r t í c u l o 4 3 , - s e g ú n el cual las 
resoluciones en cada uno de los Cuerpos colegisladores se toman a pluri 
dad de votos. 
P a r t i c u l a r importancia tiene la facultad que el s e ñ o r Ossorio quiere se 
a t r i b u y a al Gobierno, previo informe de los organismos consultivos p a r a le-
g i s lar por decreto los proyectos que el Par lamento no a p r o b ó ni r e c h a z ó . 
A q u í se atr ibuye a l Gobierno, en el caso expresado, una potestad legis-
la t iva contra lo que dispone el a r t í c u l o 18 cuyo texto dice: ((La potestad"de 
tiaoer las leyes reside en las Cortes con el R e y . » 
A l hacer estas observaciones nos guia el p r o p ó s i t o de acor tar distancias y 
a m i n o r a r divisiones entre e s p a ñ o l e s bien intencionados. P o r eso hemos que 
rido demostrar que el s e ñ o r Ossorio coincide con otros sectores de la dere 
c h a en intentar una reforma constitucional, s i bien su reforma es distinta 
Todo lo que coarte o limite el funcionamiento de las Cortes no puede tener 
estabUidad ni fueza. s i no emana de un precepto en a l g ú n modo superior a 
las Cortes, y, por consiguiente, s i no se inscribe en efl C ó d i g o constitucional 
L a idea a que responde la U n i ó n p a r a el estudio de cuestiones p o l í t i c a s 
y sociales r e q u e r i r á otros comentarios. 
Salvador M I N G U 1 J O N 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
T O D O M I N U S C U L O 
- E E h 
Estamos en la é p o c a de las despedí -
aas . No hay más remedio que acudir a l 
a n d é n de la e s tac ión para saborear la 
certeza de que durante a l g ú n tiempo, 
que nos ha de parecer corto, dejaremos 
de ver a alyunos de nuestros m á s en-
gorrosos amigos. 
Despulamos a los de Pérez , a los de 
S á n c h e z , a los de García, pero despida, 
mos, igualmente, a ias letras m a y ú s c u . 
las, que también se van. L a moda se 
las l leva lo mismo que a los de Pérez , 
a los de S á n c h e z y a Ws de G a r d a . No 
sé q u i é n , no s t p o r qué, ha dispuesto que 
las letras m a y ú s c u l a s se vayan y dejen 
de utilizarse en l a escritura. Y por eso 
e s t á n las pobres en el a n d é n , dispuestas 
a part ir . S u aspecto es inste y misera, 
ble. Viajan en tercera y, acaso, con bi-
lletes de caridad. Todo en ellas denota 
que no van a su chalet, junto al mar, n i 
a i balneario elegante, indicado por un 
m é d i c o que está a l tanto de las aguas 
que necesita un cuerpo ch i c : v a n ex-
pulsadas. 
¿ P o r q u é t Lo ignoro. Tuvieron un 
tiempo de esplendor y ahora, por lo vis-
to, les ha llegado la decadencia. Cuan-
do muchas palabras se hicieron de 
pronto ricas y aspiraron a lucir una ini-
c ia l m a y ú s c u l a como una joya de gran 
valor, estas letras gozaron de u n pres t í , 
g í o considerable. Entonces, se usaban 
para todo: para escribir R a z ó n , Natu-
raleza. Humanidad, Altruismo, etc, etc., 
para todo. Fué su gran época . L a mucha 
demanda de m a y ú s c u l a s a u m e n t ó su im-
portancia. Y del mismo modo, que des-
p u é s de haber sido el don un t í tu lo dis-
t i n g u í d o , l l egó u n momento en que a 
nadie se le negaba, tampoco a n i n g ú n 
vocablo, por modesto que fuera, se le 
llegaba el adorno de la m a y ú s c u l a . Qui-
z á por esto se p e r d i ó el prestigio y em-
pezaron a decaer. 
E l caso es que se van. Yo creo que 
por intrigas de ¡as m i n ú s n t l a s despecha, 
das. A pesar del abuso, quedaban mu-
chas, muchas palabras que s ó l o consi-
guieron probar la apetitosa inicial gran-
de cuando por casualidad se v e í a n en el 
principio de un párrafo , A lo bueno se 
acostumbra uno pronto, y las altas po. 
sidones, aun siendo fortuitas y breves, 
l lenan de humo la cabeza. Las palabras 
de ca tegor ía inferior, que por su colo-
c a c i ó n se vieron un instante vestidas 
con m a y ú s c u l a s , ya no se resignaron a 
su antigua humildad y se intoxicaron 
de envidia y d e s e s p e r a c i ó n . Es probable, 
que a l principio pidieran el reparto or-
tográf ico al grito suhrrrs ivo dr <s\Todas 
con m a y ú s c u l a s \m Y por ese camino pa. 
r e d a n ir las cosas. Pero s in duda, des. 
VUé» de bien echadas las cuentas, se 
vino a averiguar que no habla mQyils-
culas bastantes para todas. De aqu í na-
ció la nueva f ó r m u l a igualitaria-, todas 
con m i n ú s c u l a s . F ó r m u l a feliz que no 
mejora en nada la s i t u a c i ó n de las pa-
labras modestas, pero que les ahorra el 
amargo dolor de ver a las otras empin-
gorotadas 
Se acabaron las preferencias y Ws pri-
vilegios. Todo a l mismo n ive l : todo 
m i n ú s c u l o . 
Y a l lá se van las expulsa/las. Mejor \ 
un problema ortográf ico menos, ¿Fo í -
v e r á n a l g ú n d ía si cambia la d i recc ión 
del viento de la m o d a l \ Quién sabe\ 
Los de Pérez , los de S á n c h e z y los de 
García, que van en el mismo tren, es 
seguro que v o l v e r á n cuando el tiempo 
refresque. De las m a y ú s c u l a s no nos 
atrevemos a decir tanto. Quizá se las 
olvide, por lo menos habrá que acos-
tumbrarse. Todo el mundo podrá y a 
ebecír que apenas se l lamaba Pedro ¡ 
pues en adelante pedro y gracias. 
T i r s o M E D I N A 
n I j e M o j o l í ™ 
Para seguir a " L a belleza de la 
aldea" podemos ofrecer a nuestros 
lectores un folletín que con segu-
ridad han de leer con interés pro-
fundo. Se titula 
L i a n a , l a d e l o s 
l a b i o s c e r r a d o s 
y es debido a la pluma de 
A N D R E B R U Y E R E 
En 
L i a n a , l a d e l o s 
l a b i o s c e r r a d o s 
hallará el lector una novela ame-
nísima, que despierta curiosidad 
al instante, llena de incidentes dra-
máticos de gran fuerza y de tipos 
humanos y poéticos. 
L i a n a , l a d e l o s 
l a b i o s c e r r a d o s 
se publica en castellano por pri-
mera vez en el folletín de E L DE-
B A T E . L a ha traducido expresa-
mente Emilio Carrascosa. 
AYER SE PRESENÍO EN EL Donativo de 15 miDones 
EL 
IE 
UNA DECLARACION MINISTERIAL 
IMPORTANTE PARA LA PO-
LITICA EUROPEA 
Plantea el problema de la eva-
cuación renana y la revi-
sión del plan Dawes 
"Si se deja llegar la fecha de la 
evacuación obligatoria, se ha-
brá perdido una ocasión excelen-
te de conciliar a los pueblos." 
B E R L I N , 3.—Hoy se ha presentado el 
Gobierno ante el Reichetag. E l presi-
dente del Consejo de ministros, Muller, 
ha l e ído la d e c l a r a c i ó n ministerial, que 
en resumen d.'ce a s í : 
«La lucha electoral h a demostrado 
que Alemania ha comenzado un nuevo 
per íodo de desenvolvimiealo y que la 
tranquilidad c o n t i n ú a . Con arreglo a la 
voluntad expresada por l a n a c i ó n ale-
mana en las elecciones al Reichstag. 
el Gobierno del Imperio in tervendrá en 
favor de un e n é r g i c o trabajo de refor-
ma en todos los dominios. L a compo-
s ic ión del actual Gobierno ha encon-
trado la a p r o b a c i ó n de la mayor parte 
de los partidos. 
L a po l í t i ca exterior 
E l Gobierno del Reich c o n t i n u a r á 
practicando la po l í t i ca exterior, que se 
inspira en el deseo de llegar a una co-
laborac ión pacifica, con renuncia a toda 
idea de revancha, y p e r s e g u i r á el obje-
tivo de asegurar a Alemania la igual-
dad de derechos entre las naciones. T r a -
bajará t a m b i é n en pro de la consolida-
c ión de la po l í t i ca e c o n ó m i c a europea 
y c o o p e r a r á lealmente con los d e m á s 
Gobiernos. 
Como toda l a n a c i ó n alemana, e l Go-
bierno del Reich está convencido del 
irrecusable derecho de Alemania a la 
l iberac ión inmediata de los territorios 
renanos ocupados t o d a v í a y de la del 
territorio del Sarre, donde los ocupan-
tes no han podido obtener ninguna con-
secuencia del desenvolvimiento po l í t i co 
durante los ú l t i m o s años . Si ocurriera 
efectivamente qüe se dejaran terminar 
los plazos fijados en los Tratados para 
evacuar los territorios ocupados, se ha-
bría perdido una excelente o c a s i ó n de 
transformar en obras la po l í t i ca de con-
c i l i a c i ó n , a pesar de haberse cumplido 
para ello todas las condiciones prelimi-
nares. 
Se trata para nosotros de ver supri-
mida ee ía barrera de los tiempos de 
guerra, quo es un obstáculo para las 
relaciones vrdiadieramente cordiales en-
tre los pueblos, y esperamos qu© este 
punto de vista, tan netamente expues-
to, sea apreciado de iguaj manera oor 
los Gobiernos de las potencias ocupan-
tes. E l problema de la e v a c u a c i ó n es 
claro y sencillo, y ú n i c a m e n t e es ne-
cesaria buena voluntad para resolver-
los. 
E l desarme y la S. de N . 
R e f i r i é n d o s e a la Sociedad de Nacio-
nes, el s e ñ o r Muller declara que la Da-
se de l a po l í t i ca exterior alemana no 
puede estar estrechamente ligada con 
su actividad en el organismo de Gine-
bra, a l que los alemanes consideran 
como uno de los m á s importantes fac-
tores de la vida internacional, razón 
por l a cual Alemania co laborará en Gi-
nebra, en todos los problemas pendien-
tes de s o l u c i ó n , y entre los que figura 
en pr imer plano para Alemania el del 
desarme general. E n lo que a este pun-
to se re f i ere—cont inúa diciendo el ora-
dor—Alemania ha terminado por com-
pleto el desarme y n i n g ú n Estado na 
hecho tanto como ella para la seguri-
dad general, como es tá probado por el 
Tratado de Locarno, nuestros numero-
sos Tratados de arbitraje y nuestra ac-
tiva c o l a b o r a c i ó n en el Comité de Segu-
ridad de Ginebr^. 
Alemania fué el primer Estado que 
a p r o b ó s in reservas el pacto norteame-
ricano declarando la guerra fuera de 
la ley y continuaremos contribuyendo 
a la r e a l i z a c i ó n de este plan. Todo esto 
nos concede el derecho de exigir con 
e n e r g í a que se proceda seriamente a 
la e j e c u c i ó n del desarme general. E n 
l a r e u n i ó n que en septiembre p r ó x i m o 
ce lebrará 1^ Sociedad de Naciones de-
berá indicar és ta claramente qué ac-
litud piensa adoptar en adelante en es-
ta importante cues t ión . 
L a s reparaciones 
Alemania ha hecho honor, de mane-
ra regular y puntual, a sus obligacio-
nes en lo que a las reparaciones se re-
fiere, y, s in embargo, los mismos pe-
ritos h a n calificado su plan de pruvi-
slonal, declarando la necesidad de re-
emplazarle por otro definitivo, cuando 
la s i t u a c i ó n lo permita. Aunque toda-
v í a no sea posible fijar con exactitud 
la fecha de la s o l u c i ó n final, el des-
arrollo de la c u e s t i ó n ha hecho progre-
sos bastantes para que todos los cen-
tros amorlzados se convenzan de que 
no só lo es de desear, sino pasible le-
gar en breve plazo a esta s o l u c i ó n 
deflrnitiva. E l é x i t o de todos los es-
fuerzos hechos para la r e g u l a c i ó n defi-
nit iva del problema de las repanaciones 
d e p e n d e r á de la perspicacia de todas 
las partes interesadas, y de que se prü-
ceda con arreglo a los m é t o d o s de ra-
zonable p o l í t i c a e c o n ó m i c a , sin Jejar 
de asegurar a todo el pueblo a l e m á n 
»1 conveniente «s tandard of l i í e» . A 
ello apor tará Alemania su co laborac ión 
leaJ. 
S e g ú n palabras de los propios peri-
tos, las reparaciones no podrán ser pa-
gadas, a la larga, sino med ante los 
excedentes efectivos de la e c o n o m í a ale-
mana. L a e c o n o m í a mundial sufre a 
causa del proteccionismo. E l Gobierno 
del Reich a p o y a r á cuantos esfuerzos 
tiendan a desarrollar y profundizar las 
relaciones entre la e c o n o m í a alemana 
y la e c o n o m í a mundial , a fin de que 
la pr imera pueda llegar a su desenvol-
vimiento completo. 
L a s relaciones comerciales 
Por otra parte, el nuevo Gobierno del 
Reich se adhi«ere sin reservas a los re-
sultados de l a Conferencia e c o n ó m i c a 
al Estado inglés 
o 
Es la herencia de miss Mackay, 
que pereció al intentar la tra-
vesía del Atlántico en avión. 
Los padres de la aviadora quie-
ren que el dinero se destine 
a amortizar la deuda 
R U G B Y , 3 .—Lord y lady Inchcape han 
regalado a la n a c i ó n inglesa para que st 
uti l ice en la a m o r t i z a c i ó n de la deuda 
nacional la herencia de su hija, m¡SF 
E l s i e Mackay, que p e r e c i ó en el A t i á n -
tico en marzo pasado al intentar el vue-
lo de C r a n w e l l a Nueva Y o r k en com-
p a ñ í a del c a p i t á n Hinchliffe. Los avia-
dores salieron el d ía 13 de marzo y no 
se v o l v i ó a saber nada de ellos. L a for-
tuna de miss Mackay era de 50.000 libras 
esterlinas (14.800.000 pesetas). 
A h o r a los padres de miss Mackay han 
propuesto a C h u r c h i l l colocar la fortu-
na de su h i ja a i n t e r é s durante un pe-
ríodo de c incuenta a ñ o s u otro per íodo, 
si el minis tro lo juzga m á s conveniente 
y destinar el producto total a la extin-
c ión de l a deuda inglesa. 
E l Gobierno, s e g ú n ha anunciado hoy 
C h u r c h i l l en la C á m a r a de los Comunes, 
ha aceptado el donativo. 
El^rass in" haDegadoLO D E L D I A 
al cabo Leigh Smith 
Todos los esfuerzos para buscar a 
Amundsen y sus compañeros 
han resultado infructuosos 
Ayer se dijo que había sido 
recogido el cadáver del 
explorador noruego 
—o— 
O S L O , 3.—Durante todo ed d ía de ayer 
c ircu ló la noticia de que el rompehie-
los ruso K r a s s i n h a b í a logrado salvar 
al grupo Viglieri—el que estaba antes 
con Nobile—, pero esto era imposible, 
y a que hoy dan la noticia de que el 
barco h a llegado a l Cabo Leigh Smiih . 
Hombres del mañana 
L a actividad de los estudiantes c a t ó -
licos e s p a ñ o l e s no se resiente del forzoso 
descanso escolar veraniego. A u n cuando 
las aulas e s t á n cerradas, t rabaja y ac-
t ú a la C o n f e d e r a c i ó n Nacional de E s t u -
diantes Cató l i co s . E n estos d í a s v a a 
l levar l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a a va -
rios importantes actos internacionales. 
Hoy se inaugura en Lova ina l a famo-
sa biblioteca de la Universidad C a t ó -
lica, destruida durante la guerra y aho-
r a restaurada con donativos internacio-
Se reúnen doscientos párro-
cos de la diócesis 
UN MUSEO CATEQUISTICO 
EN E L SEMINARIO 
E n el Seminario de Madrid se r e ú n e n 
estos d í a s los p á r r o c o s de la d ióces i s pa-
ra t ra tar de l a i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a . 
Todo cuanto se diga de la transcenden-
cia de esta i n s t r u c c i ó n es poco compa-






C o n f e r e n c i a i m p o r t a n t e e n 
Ñ a n k í n e l d í a 2 0 
C H A N G A ! , 3 . — L a Agencia oficial de 
noticias del Gobierno nacionalista anun 
cia que el ministro de Negocios E x t r a n 
jeros, W a n g , ha invitado a los represen-
tantes extranjeros a una Conferencia 
que se c e l e b r a r á el 20 en l a nueva capi-
tal de C h i n a , para empezar fe rev i s ión 
de los Tratados actualmente en vigor. 
Reunión de decanos 
universitarios 
Hablarán de las reformas a im-
plantar como consecuencia 
de la autonomía 
Hoy, a las doce, se r e u n i r á n en el mi -
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , bajo la 
presidencia del señor Callejo, los deca-
nos de todas las Facultades de las U n i -
versidades de E s p a ñ a . 
L a r e u n i ó n tiene c a r á c t e r oficial, y su 
convocatoria se prevé en el reciente de-
creto sobre reforma (universitaria. Se 
t ra tarán as untos de a p e l a c i ó n y de pre-
l a c i ó n es. 
Aunque nada se ha acordado a ú n en 
concreto, parece que, d e s p u é s de un cam-
bio de impresiones de c a r á c t e r general 
con el ministro, los decanos se reuni-
rán por Facultades para hablar de los 
planes que en cada Univers idad se pien-
sa implantar, a consecuencia de la au-
t o n o m í a que se ha concedido reciente-
mente. E n esas reuniones s u g e r i r í a n se-
guramente iniciat ivas para armonizar o 
compenetrar los proyectos de las diver-
sas Facultades , siempre dentro de la 
d i f e r e n c i a c i ó n a que ha de dar ocas ión , 
sin duda, l a reforma u n i v e r s i t a r i a 
mundial de Ginebra, contribuir a su 
r e a l i z a c i ó n y cooperará especialmente 
en l a c u e s t i ó n de la rebaja, por medio 
de convenios internacionales, de los 
aranceles, elevados en casi todas par-
tes d e s p u é s de la guerra. 
E l Gobierno a l e m á n considera como 
tarea de gran importancia la amplifi-
c a c i ó n de las relaciones, por medio 
tratados de comercio entre Alemania 
y otros p a í s e s , especialmente con los 
situados a l Este y a l Sudeste. E l Go-
bierno del Imperio rebajará con arre-
glo a las recomendaciones de l a men-
cionada Conferencia, algunas partidas 
de los aranceles y s o m e t e r á la proposi-
c ión respectiva al Parlamento. 
L a d e c l a r a c i ó n termina diciendo: E ! 
Gobierno de Alemania tiene la Inten-
c i ó n de ratificar el Convenio de W á s -
hington sobre l a jornada de ocho horas 
e i n t e r v e n d r á en el curso de las nego-
ciaciones internacionales, de manera 
e n é r g i c a , en favor de l a s u p r e s i ó n de 
todo aquello que t o d a v í a dificulta l a 
rat i f icac ión general. 
B U E N A A C O G I D A 
ÑAUEN 3.—Excepto la Prensa conser-
vadora, que ataca l a d e c l a r a c i ó n mi-
nisterial, el resto de los per iód icos elo-
gian los t é r m i n o s en que está redacta-
da y ven en ella un buen programa 
de trabajo. Destacan, naturalmente, en 
el elogio loe d e m ó c r a t a s y los socialis-
tas, mientras los per iód icos del Centro 
y del partido popular lo hacen discre-
tamente. 
E l «Ber l iner Tageblat t» cree que el 
Gobierno h a quedado afirmado d e s p u é s 
de la s e s i ó n de hoy. E l tAbend Blatt» 
dice que el ministerio e m p e z ó mal con 
las laboriosas negociaciones que fue-
ron necesarias para constituirle, pero 
que se h a consolidado r á p i d a m e n t e y 
que ha sabido redactar un programa 
que satisface a todos los partidos re-
presentados en éi . E l «Voss lsche Zei-
tung. no duda de que el Gobierno sa-
brá l levar a cabo el programa expues-
to hoy con firmeza y e sp í r i tu republi-
cano. «Es un buen equipo de trabajo.» 
S T R E S E M A N N Y B E N E S 
B E R L I N , 3 .—Según el Pra^er Tagblatt, 
el s e ñ o r Stresemann, durante su estan-
cia de cuatro semanas en Karlovy Vary 
(Calsbad). h a r á una visita al s e ñ o r Be-
nes en Praga, 
Un corresponsal del Berliner Tage. 
H a n que ha visitado ai s e ñ o r Strese-
mann en Buelershohe, ha mamfeetado 
que el leader populista no podrá volver 
a reanudar sus trabajos normales hasta 
dentro de dos meses por lo menos, pues 
se encuentra muy debilitado, hasta el 
punto de no poder dar m á s que un pa-
seo diario de diez minutos. E l ministro 
de Negocios Extranjeros se t ras ladará , 
en cuanto se encuentre un poco m á s 
fuerte, a un balneario de Carlsbad. 
de B a r e n t s y 
harbou 
fSPJTZBERG 
L a noticia fué prontamente desmentida. 
De haber calvado a a l g ú n n á u f r a g o del 
I ta l ia no pueden ser sino los tres que 
se separaron el d ía 30 de mayo y que 
deben andar, s i t o d a v í a viven, por la 
costa Norte de Spitzbergh, A e¿os s í 
p o d í a haberles recogido el K r a s s i n . 
T a m b i é n c i rcu ló la noticia de que ha-
b í a sido recogido el c a d á v e r de Amund-
sen, pero tampoco ha podido confirmar-
se. L a realidad es que, salvo del grupo 
Viglieri , que posee la e s tac ión radiote-
legráf lca , se carece de informes de to-
dos los d e m á s del Italia y de los que 
fueron en auxil io de ellos. 
No se ha sabido nada de Amundsen, 
Guilbaud y sus c o m p a ñ e r o s del Latham 
47, ni del aviador ruso Babuchkin, que 
s a l i ó el viernes y no ha regresado. 
Un comunicado oficial del Cittá di 
Milano dice que las comunicaciones 
con el grupo Vigl ieri han mejorado 
mucho desde ayer. LOs aviadores sue-
cos volaron sobre el campamento de los 
n á u f r a g o s , pero no pudieron aterrizar 
a causa de la niebla. 
E l Braganza ha llegado a la b a h í a 
de Virgo y el K r a s s i n sigue avanzando 
d i f í c i lmente a causa de los hielos. 
E l h i d r o a v i ó n Marina 1, que s a l i ó 
ayer de Tromsoe, ha explorado la cos-
ta noruega y el mar libre hac ia el 71 
de latitud Norte, s in hal lar n i n g ú n ras-
tro de Guilbaud y Amundsen. 
OTRA EXPEDICION 
L O N D R E S , 3.—Comunican de Estocol-
mo que la s é p t i m a e x p e d i c i ó n organiza 
nales, en los que la mayor Proporc ión ¡ ^ ^ el s e ñ o r 
corresponde a N o r t e a m é r i c a , dicho sea ^ ^ c o n t i n ú a n los párrocos , pre-
en honra suya. A las fiestas inaugura- d ¡ d ^ el Vicar io ^ doctor 
les acuden, con la r e p r e s e n t a c i ó n oficial . , . *• . , aa 
de los estudiantes e s n a ñ o l e s otoreada'Moran- H a s t a UnoS 010301611103 se reum-
gaaa rán hoy, venidos de todas las parroquias 
de l a d ióces i s . E s t e a ñ o los temas de 
las diversas ponencias se refieren a l a 
por el Gobierno, el presidente, el secre-
tario y otros miembros de la Confede-
r a c i ó n de Estudiantes Cató l i cos . 
_. . . J 4. „ ! catequesis de perseverancia . S e n a lar -
E n los primeros d ía s de agosto sei M . F . , „ „ rv,„„^C5 
c e l e b r a r á en P a r í s el Comrreso de lai^0 enumerarlos todos, y menos nos es 
celebrara en l -ar is el congreso oe ta transcribir las conclusiones. 
"Confederac ión Internacional de E s t u - 1, "Museo c a t e a u í s t i c o " en 
diantes" que es la o r g a n i z a c i ó n neutra hace ent?ar log 
m ernacional de los escolares, ^ r a re- J t r a t o j M . A 
cabar la a d h e s i ó n a ella de la Confede- , J . . . „. , , „„„ V ON_ 
. , , •,-1 ,. . l íos seminaristas cabe l a honra de ser 
r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s e inte- , ^ i l ^ Z , u „ ^ J^U^ Tur,,*^ resar la en el Congreso citado hizo no los m á s actlv03 obreros de dicho Museo, r e s a n a en el congreso citado, mzo no lo^M 
ha mucho un viaie a E s p a ñ a el secreta- 7 , , , • „ J f « ¿ - r , a T-. 1 i Tn J 1 citan todos los domingos en esta obra: no general, s e ñ o r Pozarywsk i . E s de , , l-wuuc' r ^ ^ ^ „ „ „ ^ „ 0 c , v,„ . ~ , . * j 1 .,• 4. la m á s e x p l í c i t a de las ordenaciones ne-notar que el reglamento de la "interna-, , F , _ . . o „„„ ,,, f. , ., j -t 'chas por el Divino Maestro a sus dis-
f S f l , ™ ^ ^ ^ R e ú n e n a m á s de 600 n iños de 
K S U S ^ U ^ f S confes o0nfl | P ;a ^ f ^ T f e f ^ 
. „ • , „ Catecismo, don D a m i á n Bilbao, les ex-
se requiere una verdadera e x c e p c i ó n , co-; ,. , ' , ^ ^ „ i „ ^ 
mo la hecha en favor de los estudiantes P11^11 las frandes verdades de la fe y 
"cristianos" de R u m a n i a y los "fascis- f6 la m 0 r a K H e m f ^ ^ ^ ^ n f 
tas" de I ta l ia loso sacerdote y debemos a ñ a d i r que a 
Pues, a pesar de todo, la Confedera-¡¡f del Muse0. ^ ^ ^ l í f 
c ión Internacional de Estudiantes es'l lena ^ t e x t ^ 
quien solicita a l a C o n f e d e r a c i ó n de E s - desde los voluminosos hasta l03 ^ u m -
tudiantes C a t ó l i c o s E s p a ñ o l e s p a r a que tos' Por el estilo del padre Astete, R e -
sea, como lo es en nuestra nac ión , l a | c o r r i m o « ^ Portadas, y en todos ellos 
e-enuina renresentante de la escolaridad1 canlPeaba este nombre: D a m i á n Bilbao, genuina representante de la escolaridad, preside l a ampl ia sala atestada de 
de E s p a ñ a . . . ¡ V o t o de excepcional valor| 
por venir de quien viene! L o s estudiantes m a t e " a l de e n s e ñ a n z a una imagen de 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s estudian a t e n i d a - a q u e l Jetus que a 103 ? m 0 ^ 
mente la propuesta y, por ahora, se H-! f ^ e n a z a b a con los mayores castigos a 
los que los escandalizasen; parece que 
e s t á diciendo las palabras escritas en 
m i t a r á n a enviar "observadores" al Con-
greso de P a r í s 
L a Internacional de Estudiantes C a t ó - el l e t r e r ° de a Peana: ' Simte p á r v u l o s 
lieos "Pax R o m a n a " reunirá su anuall,venfire f me-"I las t r i n a s y es-
c o n v e n c i ó n en Cambridge, del 13 a l 18 gantes llenos de estampas, mapas^ cua-
de agosto p r ó x i m o . Con derecho prefe- dro% tf.xtos (alg"nOS ̂  Sf0 I 
rente acuden a ella los e s p a ñ o l e s F u e - un.0 t T } h ^ e df. S a n Pedro Camsio) y 
ron, con los de Su iza y Holanda, sus 
fundadores, y un e s p a ñ o l o c u p ó l a v i - i ^ * ™ ! ^ ^ 
sobre todo las diapositivas, para las l in-
cepresidenica a l constituirse la "ínter- i E s t a es una de las mejores formas de 
nacional". A Cambridge e n v i a r á v a . e n s e ñ a n z a adoptadas por el Museo. L a s 
ríos delegados l a C o n f e d e r a c i ó n de E s . p a l m a s piden las m á q u i n a s y las d ía -
tudiantes Cató l i co s . positivas, que se devuelven d e s p u é s al 
U n a actividad semejante merece p ú 1 Museo; este a ñ o no se han podido ser-
blico elogio. L a C o n f e d e r a c i ó n de É s - ^ todos los pedidos de placas, no obs-
tudiantes C a t ó l i c o s es un modelo de orga- tante el crecido n ú m e r o de las que hay. 
nizaciones escolares, como proclamaban lo cual ^ i e r e decir ^ en !os P u e * í s ' 
los estudiantes mejicanos, a l constituir-1 Privado3 de estos recursos, la ensenan-
se i m i t á n d o l a — e l mejor aplauso—, se- za del catecismo v a a d a p t á n d o s e a los 
g ú n d e c í a n en l a c a r t a pocos d ía s h a ¡ r a é t o d o s niodernos. Digamos t a m b i é n , 
publicada en nuestras columnas. I P ^ W * * * difundan, que en proporc ión 
T a m b i é n es digna de loa l a claridad faltan í 0 ^ 1 ^ . " 1 ^ P^roqu ias en es-
con que los estudiantes c a t ó l i c o s han ta sanÍa "VA!¿AD P 0 ^ ^ meJOra de vS" 
resuelto el problema de unir lo profe - i to^:nétodo^1H1em<?s í1Ch0 qUt • ^ 
sional con su valiente y franca confe-P0SLTLVAS SE f ^ d a n generalmente al 
da en socorro de los tripulantes, de l ¡ s iona l idad . Sabemos que un a r t í c u l o p u - M u s e 0 ; n0 asi las l}ntel^as' y"a 
Ital ia y del a v i ó n de Amundsen y Guil- -
baud sa ldrá esta noehe de d icha ciudad 
con d i recc ión al estrecho de Hinlopen. 
Dos aviones alemanes, al mando del 
mayor Hudet, v a n a emprender en bre-
ve una serie de vuelos de e x p l o r a c i ó n 
en busca de los miembros de la expe-
d ic ión polar y de los aviadores desapa-
recidos al acudir en su socorro. 
E L " B R A G A N Z A " E N R I N G S B A T 
O S L O , 3 .—El vapor Braganza h a lle-
gado a King's Bay , llevando a bordo a 
los aviadores L a r s e n y Holm, los cua-
les entrarán inmediatamente en a c c i ó n 
na ra buscar al c a p i t á n f r a n c é s Guil-
baud. 
Los barcos nomegos y franceses no 
han encontrado, durante las explora-
ciones que vienen realizando, vest'gio 
alguno de los desaparecidos en l a isla 
de los Osos. 
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MADRID.—Primo de Rivera aplazó 
hasta hoy eu marcha a E l Eecorial.— 
Un estafador detenido al presentar 
una denuncia; cobró 20.000 duroa con 
un décimo de Lotería fa'.eo (página 
3).—Ayer celebró una reunión la Jun- lll 
blicado sobre los estudiantes cat61icos vez probada su eficacia y l a facilidad de 
e s p a ñ o l e s en una revista belga, desper-isu ^ e j o , generalmente se adquieren 
t ó l a a t e n c i ó n de los hombres sociales, en firme-
y reproducido muchas veces h a dado la i Establecido el Museo p a r a informar 
vuelta a l mundo "aclarando ideas y su- permanentemente en todo lo referente a 
giriendo modalidades de a c t u a c i ó n p r o - ¡ o r g a n i z a c i ó n y procedimientos c a t e q u í s -
fesional ca tó l i ca" . ticos, de él reciben material e instruc-
S i colectivamente la obra de los es- clones adecuadas todos los que las piden, 
tudiantes c a t ó l i c o s de E s p a ñ a es f e c u n - | M á s de 137.000 "vales" ha servido el 
da, en el orden individual sus frutos ¡Museo a distintas catcquesis. Con estos 
son ó p t i m o s . L o s j ó v e n e s se acostum- vales, en los que hay siempre una m á -
bran en ella al serio estudio de los pro-|Xima moral , compran los n iños en el 
blemas y a la r e s o l u c i ó n de los mismos "bazar", que se instala a propós i to , los 
en el terreno p r á c t i c o . Sus salidas al objetos que m á s les gustan. Aunque al -
extranjero les s irven de poderoso me-lgunas catcquesis tienen vales propios, 
dio formativo; conocen otros pueblos.!los pedidos crecen en gran cantidad, lo 
otras p s i c o l o g í a s , ambientes diversos y cual viene a decir que el s istema inte-
constrastan en ellos el valor de E s p a ñ a , ¡resa a los n i ñ o s . Nos e x t e n d e r í a m o s de-
De tan excelente escuela y a se ven masiado si h u b i é r a m o s de anotar some-
frutos palpables. Muchos premios ex tra - ¡ ramente los libros y m é t o d o s grá f i cos 
ordinarios en l a Universidad, primeros del Museo, que usan los misioneros para 
puestos en las oposiciones, c á t e d r a s u n i - ! e n s e ñ a r la doctrina a los salvajes; pero 
versitarias en buen n ú m e r o , los ganan I no queremos omitir el detalle siguiente, 
¡ya los estudiantes ca tó l i cos , y son p r e - i U n misionero explicaba en una tribu ne-
• cisamente p a r a elementos directores. ¡gra las penas eternas reservadas a los 
L a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes C a - ¡ p e c a d o r e s . Por mucho que el padre que-
t ó l i c o s es un vivero de hombres^ que [ría dar a l a d e s c r i p c i ó n de sus figuras 
son una esperanza y comienzan a ser ¡el color terrible del asunto, los negros 
una realidad. s o n r e í a n con una insistencia, que h a c í a 
V e r * p p ¡sudar a l pobre misionero, el cual qu izá 
S|iba pensando que aquellos infelices i r ían 
c, . , i„ „ , ~ a parar al lá . H a s t a que por fin, uno de 
Se habla mucho en estos días , a oro- . _ i * ^ 
, . .„ r ; , 7̂ ' 7 7 * ¡los negros le s a c ó de sus penosas pre-
p ó s i t o de una r e p r e s e n t a c i ó n de "Ham-1 o n i n _ ^ p . . d i r i ¿ n d o i P a u p L r e í a n oor-
let", de las versiones "libres" de gran-0CUp ^ T " ?• ^ , „ , „ , , . Z , 6 'que en el infierno (el del grabado, se 
d ! «í. nn .v . aS, deMSU hCltlld y aun entiende) no h a b í a m á s que hombres 
n L . n / l T . Nof vaif0f. a o c u - ¡ b l a n c o s . E l misionero hubo de cambiar 
n Z Z £ 1 í01101"6? anUdlí>0 POrr de m é t o d o e t n o g r á f i c o y puso t a m b i é n 
^ 1 H Ugar de e110- ^ ^ ' e n el infierno ( ¡ n o faltaba m á s ! ) a l -
en general, de esas versiones y de los g negritos. por eso l laman la aten-
problemas que en torno de ellas se sus-¡5ión es to | grabadog en el MuSeo cate-
ClXcLU. c 4-* 
Desde luego, aparecen confundidas dos 
cuestiones a nuestro parecer separables: j A111 se h a emprendido t a m b i é n un t r a -
ía conveniencia de que se divulguen y i bajo e s t a d í s t i c o que h a de reportar gran-
propaguen las obras maestras de la l i - ¡des ventajas para la o r g a n i z a c i ó n de es-
teratura y has ta qué punto sea nece-'ta e n s e ñ a n z a . L a s e c r e t a r í a de c á m a r a 
s a r i a para esa d i v u l g a c i ó n una "vers ión idel Obispado faci l i ta unas hojas en las 
libre" que aproxime m á s o menos a la'cuales Pueden anotarse con todo deta-
é p o c a actual l a obra representada lle todos los datos referentes al estado 
L o primero, nadie lo discute; pero lo 
segundo es perfectamente discutible, 
ta Constructora de la Ciudad Univer- ¡HConviene que las grandes obras lleguen 
eitaria.—Un retrato del jefe del ü o - ¡ ¡ ¡ ^ &ran Públ ico; pero conviene que ante 
bierno en la Diputación provincial 
actual de la i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a en 
la d ióces i s , m é t o d o s empleados, a lum-
nos, resultados, e t c é t e r a . 
Hoy c o n t i n ú a el Congreso su labor 
(página 6). 
—«o»— 
P R O V I J í C I A S . — L a e Federacionee agra-
rias y Asociaciones gainaderaa celebra-
rán una Asamblea en Madrid.—Las 
jjtodo lleguen como son. E s a s e r á la v e r - ¡ d i s c u t i é n d o s e las ponencias que faltan 
dadera obra de cultura. L a s cuestiones ipor la m a ñ a n a . A l m e d i o d í a se reun irán 
accidentales no son m á s que eso..., cues- los congresistas en á g a p e fraternal, dan 
tienes accidentales a las que se sobre 
pone con su fuerza de humanidad per 
durable el fondo de la obra a r t í s t i c a . 
do por terminados sus trabajos. Con ello 
d a r á un paso m á s l a e n s e ñ a n z a rel i -
giosa, de l a cual tan necesitados e s t á n 
2.850.000 peeetas últimaa del empréet i - ¡ j iEl públ ico i rá derecho a este fondo, y nuestros n i ñ o s y ¡ a y ! t a m b i é n muchas 
lo ú n i c o que puede lograrse con super- personas. Muchos problemas presenta es-
Ificiales alteraciones es una d e s o r i e n t a - ¡ t a e n s e ñ a n z a . Sin sal imos de la capital, 
¡clón que produzca efecto contrario a l ¡basta asomarse a sus suburbios para 
que se pretende. hacerse cargo de l a Imperiosa necesidad 
No es, pues, necesario, ni mucho me-ide civi l izar estas legiones de p e q u e ñ o s 
nos, la a d a p t a c i ó n o la v e r s i ó n libre pa- ¡ b á r b a r o s que nacen todos los a ñ o s . Y 
r a divulgar l a gran obra de arte. Se. no hay que darle vuelta; s ó l o la doc-
to fievillano cubiertas por un eólo sus 
criptor. Fuego en una fábrica de pa-
pel en Hospitalet de Llobregat.—Atra^ 
cador muerto por un agente en Sevi-
lla.—J)na n iña muerta y otra herida 
al atropellarlaa un carro en Logroño 
(página 3). 
—•o»— 
EXTRANJERO. — Declaración miniete-
rial alemana en el Reichiitag. —La for-
tuna de la aviadora Miss Mackay—15 
millones de pesetas—regalada al Esta-
do inglés.—Raditch ha podido salir ya 
del hospital.—Ha sido encargado Ve-
nizelos de formar Gobierno.—Dos avia-
dores italianos han salido directamen-
te 'para América con objeto de batir 
el trecord» de distancia.—El rompe-
hielos fKrnssin» ha llogndo al cabo 
Leigh Smiith (páginas 1 y 2). 
tr ina y el amor los pueden incorporar 
a l a c iv i l i zac ión , antes de que ellos en-
tren a saquearla. 
Manuel G R A S A 
arguye, en nombre de ese arte mismo, 
que el respeto c o n s t r i ñ e y el amor deja 
libertad. L o necesario, pues, s e r í a amor 
y no respeto, d i s t i n c i ó n evidentemente 
so f í s t i ca , y a que nunca ha existido amor 
verdadero que no ponga por delante el 
respeto a la prenda amada. ¡ A h , el 
amor! E l amor es ciego, n i ñ o y otras amor respetuoso, que es el bueno Y 
muchas cosas que y a se han dicho en ¡ c u a n t o a las versiones "libres"' 
verso y hasta con m ú s i c a . Y , desde lue- 'norma son inaceptables; pero en'ciertos 
go existe el loco amor", contra el cual ¡ casos... B a s t a con hacerlas maravil losa-
S í ! ¡ 2 S d 0 t a m b i é n los b á s i c o s mente. Se puede crear al margen de una 
con una clarividencia pasmosa. gran obra otra igual. No hay sino tener 
Amor , pues, a la obra c l á s i c a ; pero!fuerzas para ello. 
como 
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Venizelos encargado 
de formar Gobierno 
MAÑANA S E CONOCERA LA COM-
POSICION DEL MINISTERIO 
Los armadores de barcos han 
proclamado el "lock-out" 
A T E N A S , 3.—Venizelos ha recibido el 
encargo de formar Gobierno, 
Los nuevos ministros p r e s t a r á n ma-
ñ a n a juramento. 
Venizelos ha obtenido del almirante 
Conduriot is la d i s o l u c i ó n del Par lamen-
to. S in embargo, se cree probable que 
el Gobierno que se forme se p r é s e n l e 
ante la C á m a r a actual . 
L A H U E L G A S E A G R A V A 
A T E N A S , 3 . — L a s i t u a c i ó n creada por 
l a huelga tiende a agravarse, compli-
c á n d o s e con la crisis ministerial . 
L a C á m a r a ha aplazado sus sesiones 
hasta que se resuelva la crisis . 
L o s maquinistas y fogoneros de do? 
buques surtos en el puerto se declararon 
ayer en huelga, respondiendo a esta ac-
t i tud los armadores con la p r o c l a m a c i ó n 
del « l o c k - o u t » . 
Var ios grupos de comunistas han in-
tentado organizar manifestaciones, le 
que ha impedido l a P o l i c í a al cabo de 
grandes esfuerzos. 
E n los choques habidos entre comunis-
tas y p o l i c í a s ha resultado herido un 
oficial de Seguridad. 
* * * 
Dos crisis en un mes: He aquí uno 
de los resultados, y no el m á s impor-
tante, del reingreso de Venizelos en la 
p o l í t i c a activa de Grecia. L a primera 
crisis planteada en 23 de mayo duró 
seis d í ü s ; la actual se ha planteado el 
d í a 28 y t o d a v í a no se conoce la so-
l u c i ó n . 
pero el otro resultado es peor para 
ei porvenir de Grecia-, la re surrecc ión 
del odio partidario. Hace cuatro a ñ o s 
la inestabilidad gubernamental que la 
d i v i s i ó n del pa í s en republicanos y mo-
n á r q u i c o s — s u b d i v i d i d o s a su vez—pro-
d u c í a , trajo la dictadura de P á n g a l o s . 
S i este general hubiera sabido perma-
necer en el terreno ideal de los dicta-
dores—la imparcial idad absoluta—proba-
blemente c o n t i n u a r í a en el Poder, pero 
d e g e n e r ó en el pretorianismo y el favo-
ritismo y as i perd ió el apoyo popular y 
los partidos po l í t i cos coaligados pudie. 
ron derribarle. 
A la derrota de P á n g a l o s siguieron 
veinte meses de c o a l i c i ó n o a l menos 
de c o o p e r a c i ó n entre los diversos par-
tidos, con los resultados beneficiosos 
p a r a el pa í s que es tán a la vista de 
todos. Ahora, cuando el ministro que 
m á s eficaz labor ha hecho para la res-
t a u r a c i ó n de Grecia se d i s p o n í a a aca-
bar su obra, interviene Venizelos, s in 
otro fruto que despertar las pasiones 
enconadas de otros tiempos. 
E n el discurso que p r o n u n c i ó ante su 
partido a raíz de la crisis anterior, el 
mismo Venizelos h a c í a constar e x t r a ñ a -
do el hecho, sin comprenderlo o fingien-
do que no lo c o m p r e n d í a . tDe lo que 
ha ocurrido —dec ía— p o d r í a n quejarse 
mis amigos; s in embargo, son mis ene-
iiiios los que protestan». E n real idad 
no han sido solamente los enemigos de 
Venizelos los que han protestado de su 
nueva i n t e r v e n c i ó n en la po l í t i ca . L a 
acogida que la Prensa extranjera ha 
hecho a su a c c i ó n reciente le habrá 
probado que solamente la correcc ión 
elemental en los extranjeros p r e v e n í a 
el empleo de calificativos. 
L a crisis de ahora resulta aun menos 
inteligible que la de mayo. Venizelos 
ha censurado en dos cartas sucesivas 
la po l í t i ca de Cafandar í s . Ninguno de 
Ws detalles de és ta le era desconocido 
hace un mes. Lo m á s importante de la 
r e s t a u r a c i ó n f inanciera es tá y a hecho. 
Quedan por ratif icar algunas medidas, 
pero a l menos en sus l í n e a s generales 
eran conocidas y a cuando se p l a n t e ó la 
crisis pasada. 
L a s objeciones de Venizelos contra el> 
acuerdo francogriego sobre la consou-
d a c i ó n de la deuda de guerra, a s í como 
su o p o s i c i ó n a l convenio con el nuevo 
Banco nacional y a la e m i s i ó n de las 
acciones, parecen sólo un pretexto para 
provocar la d i m i s i ó n del Gobierno. E n 
cambio es posible que Venizelos y sus 
amigos hayan cre ído que con el poder 
en la mano les ser ía fác i l fabricar un 
Parlamento, y t a m b i é n que hayan son-
deado el terreno y hayan encontrado 
menos resistencia de la que p o d í a n te-
mer ante la perspectiva de un Gobier-
no del ^cretense sut ih . 
Porque un Gobierno Venizelos no se 
comprende sin recurrir a las eleccio-
nes. E n l a Cámara actual no puede es-
perar una m a y o r í a . Ni ios partidos mo-
n á r q u i c o s ni los liberales de Cafandar ís 
parecen dispuestos a ayudarle, pero si 
se celebran las elecciones, nada menos 
seguro que una victoria venizelista, a 
SALEN EN VUELO DiCIO 
HACIA AMERICA 
QUIEREN BATIR E L " R E -
CORD" DE DISTANCIA 
El miércoles intentarán la tra-
ves ía del Atlántico dos 
aviadores polacos 
ROMA, 3.—Los aviadores F e r r a r i n y 
DaLpret©, que intentan batir el record 
de distancia, han salido a las 19,51 con 
d irecc ión a la A m é r i c a lat iní i . 
• • • 
N. de la 2?.—Ferrarin y Dalprete po-
seen el record de d u r a c i ó n con cincuenta 
y ocho horas desde ei mes' de marzo. 
U N F R A C A S O A L E M A N 
B E R L I N , 3.—Los aviadores Rlstloz y 
Z i m m a r r a n n h a n aterrizado por mal 
funcionamiento del motor, d e s p u é s de 
permanecer en el aire diez y siete ho-
ras y media. 
L A T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
P A R I S , 3.—-El comandante P a r í s sal-
drá m a ñ a n a del a e r ó d r o m o de Frejus 
con d i r e c c i ó n a Brest, a tordo del apa-
rato con que in tentará real izar l a tra-
v e s í a del At lánt i co en d irecc ión Este-
Oeste. L e a c o m p a ñ a r á en el ra id el -In-
geniero Ropobotheur. 
Los aviadora? polacos que tienen el 
proyecto de efectuar un vuelo sobre e! 
Atlántico, con d irecc ión a Nueva York, 
m p r e n d e r á n la marcha, si las condicio-
nes a t m o s f é r i c a s son favorables, en la 
noche del m i é r c o l e s al jueves. 
C O U R T N E Y D I S P U E S T O A S A L I R 
H O R T A (Azores), 3 .—El aviador Court-
ney es tá dispuesto para emprender la 
segunda etapa de su vuelo transat lán-
tico, lo que e fec tuará tan pronto como 
las condiciones a t m o s f é r i c a s sean favo-
rables. 
L O S I T A L I A N O S E N B E R L I N 
B E R L I N , 3 .—La escuadril la aérea Ita-
Tana que se hal la actualmente en Lon-
dres, p a s a r á probablemente dos d ías en 
Ber l ín . 
E l Gobierno Italiano h a pedido y a 
oficialmente a u t o n z a c l ó n al Gobierno 
a l e m á n para efectuar este vuelo sobre 
su territorio. 
L A S L I N E A S I N G L E S A S 
R U G B Y , 3 .—Segün el informe anual 
de los servicios de la A v i a c i ó n civi l 
inglesa e l 1927 no ha hab'do tampoco 
incidentes que h a y a n causado la muer-
te ni s iquiera heridas a n i n g ú n pasa-
jero de los que han utilizado los ser-
vicios de las C o m p a ñ í a s br i tán i cas . E l 
n ú m e r o total de pasajeros que han 
atravesado el canal en 1927 h a sido d^ 
28.764 con un aumento de m á s de 3.000 
sobre el a ñ o anterior. E l 57 por 100 do 
estos viajeros se s irvieron de las l í n e a s 
inglesas. 
E l va lor de las m e r c a n c í a s enviadas 
o recibidas por v í a aérea al continente 
durante 1927 ha sido de 2.fi91 000 libra^ 
esterlinas (unos ochenta millones de pe 
setas) y el valor del oro y la plata 
transportados lo mismo a c u ñ a d o s qu» 
'Mi lingotes, h a sido de cerca de ocho 
millones de l ibras. 
Por ú l t i m o , el informe d'ce que e 
n ú m e r o de socios de los Clubs aéreos 
y el de aeroplanos ligeros de protvpdad 
part icular se ha duplicado en 1927. 
D O N A T I V O S D E L I N D B E R G H 
N U E V A Y O R K , 3.—El coronel Charles 
Lindbergh h a remitido al comandante 
Richard B y r d un cheque por valor de 
1.000 d ó l a r e s , con objeto de ayudar con 
esta cantidad a sufragar los gastos i k 
su e x p e d i c i ó n a é r e a a l Polo Sur . E l 
cé lebre aviador comunica a Byrd , que 
hace votos por el é x i t o de su expedi-
c i ó n antár t i ca , d e s e á n d o l e « n la misma 
el mayor de los triunfos. 
Acuerdo entre la Roya! 
Dutch y la Standard 
Ha terminado la guerra de tarifas 
que sostenían las dos gran-
des Compañías petroleras 
N U E V A Y O R K , 3 .—Según noticias de 
buena fuente, parece confirmarse la no 
t icia relat iva a l a c o n c l u s i ó n de un 
acuerdo entre las dos grandes Compa-
ñ í a s p e t r o l í f e r a s Standard Oi l y Ro 
ya l Dutch, que detearoinará el fin de 
l a guerra de tarifas que v e n í a n soste-
niendo estas C o m p a ñ í a s , especialmente 
en l a Ind ia y el P r ó x i m o Oriente. Co-
mo se sabe, la ruptura se produjo al 
adquirir l a Standard Oii pe tró leo so-
v ié t ico , s in tomar g a r a n t í a s para aten-
der a las redamaciones de los antiguos 
propietarios de aquellos yacimientos. Pa-
rece que la base de] arreglo es que la 
Standard de Nueva York siga adqui-
riendo petró leo ruso, pero deberá aten-
der a las reclamaciones que formule 
la Roya l Dutsch a favor de los anti-
guos propietarios a t í tulo de compen^ 
s a c i ó n . 
E L A C U E R D O T A C I T O 
R U G B Y , 3.—Un diputado ha pregun-
tado hoy en la C á m a r a de los Comu-
nes si era cierto que ex i s t í a un acuer-
do entre la Boyal Dutch, l a Shell y La 
Anglopersian p a r a la d e t e r m i n a c i ó n de 
los precios del petró leo . Churchl l l ha 
contestado que no lo sab ía , pero que en 
la prác t i ca , s e g ú n Informes del minis-
tro, l a C o m p a ñ í a actuaba de c o m ú n 
acuerdo en los casos de e l e v a c i ó n o 
de baja de precios. 
L O S P A C T O S C O N L O S S O V I E T S 
L O N D R E S , 3,—Comunican de Nueva 
York que las dificultades para hacer 
contratos de entrega de petró leo da los 
soviets a l a « M e w a y Oil C o m p a n y » , se 
han orillado casi por completo median-
te la compra de dicha C o m p a ñ í a por 
ila « V a c u u m Oifl Company de Nueva 
York». Parece que las negociaciones se 
hal lan y a muy avanzadas. 
E l acuerdo que se adoptó en marzo 
provlaLonalmente, y el tiempo de li-
mite para la o p c i ó n , acaban ahora. Dí-
cese a este respecto que la «Vacuum 
C o m p a n y » considera los contratos he-
chos por la « M e w a y Convpany» como 
susceptibles de r e v i s i ó n ; pero la orga-
n i z a c i ó n petrolera de los soviets insis-
te en que se mantengan tales contratos, 
por los cuales se han asegurado un 
suministro por valor de dos millones 
de l ibras esterlinas anuales como mí-
nimo. 
L a e s p e c u l a c i ó n e n l a B o l s a n e o y o r q u i n a 
L A S E R P I E N T E S I N F I N 
(The Star, Montreal.) 
menos que se fabrique desde el Poder. 
E n noviembre de 1926 ios dos gran-
des partidos republicanos obtuvieron 
363.000 votos y los m o n á r q u i c o s 343.000. 
Fueron las elecciones m á s sinceras que 
se han celebrado en Grecia, porque en 
el Poder estaban todos los jefes de par-
tido y para el reparto de Ws puestos 
se u t i l i z ó l a r e p r e s e n t a c i ó n proporcio-
nal . 
Los griegos tienen fama—son Ws in-
ventores del ostracismo—de ingratitud 
po l í t i ca , pero con todo parecer ía mons-
tuoio que la labor eficaz de Cafanda-
r í s y l a leal c o l a b o r a c i ó n del partido 
de Metaxas fuesen recompensadas con 
una derrota en ías urnas. 
Por todo esto puede decirse que Veni-
zelos no ha adoptado la actitud que le 
aconsejaba el patriotismo, sino la am-
bic ión . 
R. L . 
A y e r f u é e l e n t i e r r o d e l 
C a r d e n a l T a c c i 
E l cadáver fué sepultado en la tumba 
propiedad de la Propaganda 
R O M A , 3.—Hoy se h a celebrado el 
entierro del c a d á v e r del Cardenal T a c c i 
en l a tumba propiedad de l a Congre-
g a c i ó n de la Propaganda. Antes el ca-
d á v e r f ü é ' U e v a d o - p r i v a d a m e n t e a la igle-
s ia de S a n t a M a r í a in Trastevere. As i s -
tieron a los funerales y al entierro 13 
Cardenales, l a C o n g r e g a c i ó n de las Igle-
sias Orientales, los parientes del finado, 
los embajadores de F r a n c i a y B é l g i c a , 
representantes de las E m b a j a d a s o L e -
gaciones de Alemania , C h e c o e s l o v a q u i á 
y Yugoes lav ia y muchos Patr iarcas , 
Obispos y Prelados representantes de 
todas las ó r d e n e s religiosas y de l a dió-
cesis de Macerata , en donde h a b í a na-
cido el difunto Cardenal . 
Di jo l a mi sa m o n s e ñ o r Trocchl , audi-
tor general de la C á m a r a A p o s t ó l i c a , y 
dió la a b s o l u c i ó n el Cardenal decano 
Vannutel l i .—Daff ina. 
/ 
OH d f f l Í H Revista naval francesa 
M E S Di VOTOS «" B Havre 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
- G B -
Fol io ia .—Ayer tarde fueron los ejerci-
cios para aquellos opositores que es-tando 
aprobados en loe tres ejercicios quisie-
ran aumentar la puntuación con exáme-
nes de idiomas. No fué clasificado ningu-
no de los presentados. 
Ayer tarde fué enviada al director de 
Seguridad la propuesta de los opositores 
aprobados para ingresar el d ía primero 
Una riña electoral causó dos muer-
tos y diez heridos en Veracruz 
E L VIERNES S E C E L E B R A -
RA E L ESCRUTINIO 
M E J I C O , 3 . — E l C o m i t é de escrutinic 
se r e u n i r á el p r ó x i m o viernes y pro-
c l a m a r á oficialmente a O b r e g ó n . E l Co-
m i t é electoral asegura que O b r e g ó n lia 
obtenido dos millones de votos. 
« * * 
N. de la R . — L a p o b l a c i ó n de Méj ico , 
s e g ú n el ú l t i m o censo, es de 14 millo-
nes de habitantes. 
U N I N C I D E N T E E N V E R A C R U Z 
M E J I C O , 3.—Parece que las elecciones 
presidenciales se han desarrollado sin in-
cidentes serios. Solamente hay noticia 
de una r i ñ a promovida en Veracruz por 
adversarios p o l í t i c o s , en la que resulta-
ro dos muertos y 10 heridos. 
L a e l e c c i ó n de O b r e g ó n no será p í o -
clamada oficialmente hasta septiembrt-
f r ó x i n m , c o n - o c n s i ó n de-la apertura del 
futuro Parlamento. 
S e g ú n los datos que. se tienen, la ma-
yor ía de los elegidos para é s t e son par-
tidarios del' general O b r e g ó n . 
O T R O C O M B A T E 
M E J I C O , 3. — L a g u a r n i c i ó n de L-^ 
Gr iega ha sostenido un combate con 20a 
rebeldes, p o n i é n d o l e s en fuga y c a u s á n 
doles 26 muertos. 
E L V O T O D E C A L L E S 
M E J I C O , 3 .—Un grupo formado ?o 
un centenar de personas t ra tó de apode-
rarse, durante la c e l e b r a c i ó n de las elec-
ciones para l a presidencia de la r e p ú -
blica, de la u r n a que c o n t e n í a el velo 
depositado por el general Cal les . Los 
asaltantes entraron en el edificio mo-
mentos d e s p u . é s de haber salido el pre-
sidente. L a P o l i c í a , q.ue tuvo conoci-
miento de la intentona, l o g r ó impedir 
que los malhechores lograran su intento. 
L A S U B L E V A C I O N D E J A L I S C O 
M E J I C O , 3 . — S e g ú n noticias recibidas 
en esta capital , en combates registrados 
en el Estado de Jalisco han resultado 
muertos unos 80 insurgentes, entre los 
cuales se afirma que figuraban dos sacer-
dotes. 
A l f o n s o X I I I a D a r l i n g t ó n 
L O N D R E S , 3.—Su majestad el Rey de 
E s p a ñ a m a r c h a hoy a D a r l i n g t ó n , con-
dado de Durham, p a r a visitar las gran-
des forjas y altos hornee de la reg ión . 
E l pr imer ministro Ba ldwin v i s i tó 
esta' m a ñ a n a en ©1 Hotel Claridge al So-
berano e s p a ñ o l . 
Ante el presidente de la república 
formaron 57 barcos de guerra 
E L H A V R E , 3 .—Después de almorzar 
a bordo del crucero Duchesne, el pre-
sidente de la repúbl i ca , señor Doumer-
gue, se d ir ig ió , a las tres de la tarde, 
a bordo del jaguar , desde el cual p a s ó 
reviáta a la flota, que estaba constitui-
da por cuatro acorazados, cinco cru-
ceros, siete contratorpederos, diez avi-
sos y 31 submarinos, o sea un total de 
57 unidades. 
• o d o s los barcos se encontraban em-
pavesados y, durante l a revista, las es-
cuadri l la j de hidroaviones ejecutaron 
diversos vuelos, en forma verdadera-
mente impecable. 
E l jefe del Estado, desde el puente 
del Jaguar, contestaba a los saludos de 
las tripulaciones. 
T e r m i n a d a la revista, en medio de los 
estampidos de las salvas de ordenanza, 
el s eñor Doumergue sa l tó a t ierra a las 
cuatro y media de la tarde, siendo ca-
lurosamente aclamado por la muche-
dumbre. 
-'•El'-m^nietrO'de Marina, Leygues, pro-
n u n c i ó un d'iscurso diciendo que Franc ia 
es la linica- de las naciones beligerantes 
que no pudo, durante la lucha, reparar 
las p é r d i d a s sufridas en sus arsenales, 
por encontrarse é s tos dedicados al ser-
vicio de los p a í s e s al iados; pero des-
p u é s de t e r m í n a l a la gran guerra, 
F r a n c i a ha logrado ponerse al d í a , de 
una manera m e t ó d i c a , reconstituyendo 
sus actividades con arreglo a los pro-
cedimientos m á s perfeccionados. 
* * * 
E L H A V R E , 3.—Con motivo de su es-
tancia en este puerto, para asistir a la 
revista naval , el presidente de l a repú-
blica, s e ñ o r Doumergue, ha inaugura-
do hoy un nuevo muelle que tiene una 
profundidad de 14 metros en las mareas 
m á s bajas. Este muelle p e r m i t i r á xjue 
cuatro de los navios m á s grandes y de 
m á s calado puedan amarrar y desem-
barcar seis mil pasajeros. 
R a d i t c h p u e d e y a s a l i r d e l 
h o s p i t a l 
B E L G R A D O , 3 .—El estado de salud de 
Stefan Raditch ha mejorado de tal mo-
do que podrá abandonar inmediatamen-
te e l hospital. > 
* ¥• * 
B E L G R A D O , 3 .—La viuda del diputa-
do Pablo Raditch, sobrino del jefe croa-
ta, muerto a consecuencia de la agre-
s i ó n ocurrida el 20 de junio en el Par-
lamento, h a sido recibida por el Rey, 
quien la p i d i ó le confiara dos de eus 
hijos para encargarse de su e d u c a c i ó n . 
E l Rey ha recibido con gran emo-
c ión , de manos de l a viuda, el retrato 
de su esposo. 
n í a 
D O N J O S E PEUEDA EJEIIAUKZARAN 
h u é r f a n o del C u e r p o de V i g i l a n c i a , que 
h a obtenido e l n ú m e r o 1 en l a s oposicio-
nes a ingreso en l a E s c u e l a de P o l i c í a . 
de aeptiembre en la Escuela de Pol ic ía 
Espauola, reeolviendo la ojKjeición convoca-
da por real orden de 26 de diciembre 
pasado. 
Loe opoeitores que han obtenido \m 125 
plazas anunciadas, son los siguientes: Nú-
meros i , don José Pereda Belaunzarán, 
50,6; 2, don Vicente Lasso Qtíliérrez, 47,4; 
3, don José Sierra Gracia, 46,12; 4, don 
José Sopeña Idiazábal, 4-6; 5, don Manri-
que Ipiéns Villegas, 45.8; 6, don Fél ix Ma-
ría Ramírez de Arellano, 43,8; 7, don Ra-
fael Revia Michavila, 43,2; 8, don Juan 
Pérez Hernández, ,41,9; 9, don Francisco 
España Losada, 41,6; 10, don Juan Vidal 
Salva; 11, don Miguel Monje Gui l lén; 12, 
don José Luis Cervantes Jimeno; 13, don 
Manuel Alvarez Pizarro; 14, don Angel 
Catalina Uvi l la ; 15, don Enrique Jiménez 
González; 16, don Alonso Navalón Peral; 
17, don Juan de la Cámara Cumella; 18, 
don Antonio Sánchez Tudela; 19, don José 
Antonio Pauigua Retes; 20, don Joaquín 
Pujante González; 21, don Juan Herrera 
Martín; 22. don Belarmino Barbero Mar-
t ínez; 23, don Rafael Arnaiz Almeida; 21, 
don Luis González Suárez; 25, don Luis 
Gaume Prast; 26, don José Sánchez Ló-
pez; 27, don Luis Gonzalvo Ortiz; 28, 
don Joaquín de la Calzada Errazquin; 29, 
don Pedro Melantuclie Vi í luendas; 30, don 
Joaquín Cepeda Sanz; 31, don Quintín 
Hernández Vaquero; 32, don Tomás Luen-
go Beas; 33, don Espiridión Galindo Alse-
do; 34, don L u i s Gómez Gómez; 35, don 
Evencio García Sampodro; 36, don José 
María Estellós Almela; 37, don Manuel Lo-
zano García; 38, don Valeriano de Dios 
León; 39, don Fél ix Sánchez Jimeno; 40, 
don Miguel Aguado López; 41, don Manuel 
Feito López; 42, dpn Antonio Losada F i -
gueiral; 43, don Alfredo Arxnuña Serrar 
no; 44 don Eudoxio Palacio Moreno; 45, 
don Antonio Fernández Platero; 46, don 
Gerardo Mogilnicki J iménez; 47, don Mar-
tín Hernández Hernández; 48, don Manuel 
José Fonseca Saatos; 49, don José Miránzo 
Moreno; 50, don Ignacio Cabrera Valdelo-
mar; 51, don Luis Pozo; 52, don Franpjsco 
Martínez Oliva; 53, don Manuel Pérez Var-
gas; 54, don Pedro Urraca; 55, don Joa-
quín Aguirre; 56, don ^Jenaro López Cor-
nido; 57, don Alonso Bengoa; 58, don Juan 
Jiner; 59, don Segundo Castillo; 60, don 
Mariano Ayuso; 61, don José Javier Echa-
ve; 62, don Angel Torres; 63, don Jesús 
Iglesias; 64, don Santos Muñoz; 65, don 
Paulino Romero; 66, don José Segarra; 67, 
don Daniel Garrido; 68, don José Martín 
Sobrino; 69, don Clemente Alvarez L a r a ; 
70, don Enrique Sanz Cuesta; 71, don Ro-
gelio Aparicio; 72, don Segundo Hernan-
do; 73. don Jul ián Martín Hernández; 74, 
don Pablo Casado; 75, don Eduardo Alon-
so; 76, don Antonio Sánchez Brunetón; 77, 
don Pedro Gal iana; 78, dexn Alfredo Már-
quez; 79, don l o m á s Pompa; 80. don An-
tonio Herrera; 81, don Joaquín Gómez 
Fernández; 82, don Leandro Barrado; 83, 
don Antonio Fernández Suárez; 84, don 
Teófilo Fernáindez; 85. don Alfredo Pérez 
Fernández; 86, don Guillermo Gómez Die-
go; 87, don Pedro González I s la ; 88, don 
Victoriano Cristóbal; 89, don Enrique Agu-
do; 90. don Mariano Ordóñez; 91, don José 
Camacho; 92 d">n Germán Hernández Her-
nández; 93, don Ramiro Barbero; 94, don 
José Bazán Buitrago; 95, don Fél ix Cla-
vo; 96, don Gonzalo Santana; 97, don 
Agustín Aulet; 98, don Juan de la Vega; 
99, don Luis Donaire; 100, don Felipe L a -
rrainzar; 101, don Manuel Guerrero; 102, 
don .Victoriano San Juan; 103, don José 
Pardo; 104, don Juan José Ladrón Gueva-
r a ; 105, don Juan Romero; 106, don An-
drés Moya; 107, don José Lamas; 108, don 
Antonio Garrido; 109, don Emilio Sánchez; 
110, don Evaristo Jesús Medina; 111, don 
Lesmes Pedro García; 112, don Emilio de 
la Fuente; 113, don Fernando Ceijas; 114. 
don Rómulo Horcajada; 115, don Antonio 
Hernández Heras; 116, don Juan Estévez; 
317, don Julio González; 118, don Daniel 
Tr iv iño; 119, don Benigno García López; 
120, don José Martín Lozano; 121, don 
Zoilo Hurtado; 122. don Pedro de Fran-
cisco Teruel; 123, don Juan Gonzalvo; 121, 
don Gabriel Ros; 125, don José Aladro, 
y 126, don. Benjamín Palacios Vázquez. 
E l figurar 126 en vez de 125 es debido 
a que el opositor aprobado número 109 
don Emilio Sánchez Hernández no cubre 
plaza por ser hijo de un funcionario que 
falleció en cumplimiento del deber. 
Aparte de los arriba citados, han sido 
declarados aprobados sin plaza lo^ tre« 
opositor»s sigui-m+ee: Don Valentín J i . 
ménez Iniesta, con 22,1 puntos; don Féli i 
Iso López, con 21,8, y don Miguel Foseada 
Marolo, con 21,7. Estos tres con toda ee-
guridad ingresarán con loa 125 primeros 
en el mes de septk-mbre, en la Escuek 
de Pol ic ía . E n el oficio de remisión al 
director general de Seguridad, el de la 
Escuela de Pol ic ía así lo indica, máximo 
teniendo en cuenta que a la hora de íq. 
corporarse siempre han faltado a.lgunoa 
de los aprobados con plaza. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ayer tarde fueron aprobados loe si* 
guientes opositores: 1,350, doña Pilar Alón' 
so Alcalde, 31; 1.331, don Miguel Villená 
Fernández, 37,90; 1.334, don José Lupart 
Marqués, 32,55; 1.336, don Jesús Fernán-
dez García, 34,10; 1.357, don José Antonio 
Martínez Calabote, 30; 1.363, doña Encar-
nación Casado Egurein, 30,45; 1.376, doña 
María Rosa Cos Menéndez, 32,70. 
Para hoy están llamados hasta el I.407 
y suplentes llegan hasta el 1.432. 
Segundo Tribunal.—Aprobaron el primer 
ejercicio ayer itarde los siete opositores si-
guientes: 3.345, doña Trinidad Salinos Viz. 
caíno, 30,10; 3.346, don José Doroteo Go-
rrigoe Muñoz, 34,25; 3.347, don Diego Go-
doy Soler-Espiauba, 31.80; 3.348, don Ul 
piano Díaz Herrero, 30,20 ; 3.356, don J ^ 
del Castillo Maestre, 30,70; 3.360, doña Gua. 
dalupe Benito Martín, 30,05; 3.376, doña 
María de l a , Concepción Castillo, 30,80. 
Hoy actuarán hasta el 3.406 y suplentes 
hasta el 3.446. 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
Quinto ejercicio. (Idioma Francés. No-
ta numérica. Coeficiente, 3).—Don Francis-
co J . Nieves Conde, 5,25; don Angel Suan-
ces Jáudenes, 5,25; don Eduardo Almunia 
Roca de T . , 5,50; don Lucas Sánchez Bi-
nefar, 5,50; don Julio Estrada Manchón, 
5,75; don Juan de Dios Carlier Goyenechea, 
5; don Ensebio Diez Arenal, 5,50; don Au-
Ireio García Rui-Capilla, 6; don Luis Bar-
beito Louro, 5,75; don Fernando de Alfaro 
del Pueyo, 5; don Faustino Dapena Ami-
go, 6.25; don Adolfo García Inés I . , 5,25, y 
don Luis Angel García Inés I . , 5. 
Cuarto práctico.—Don PeJayo Pelayo Na-
varro, don Alvaro León Queipo de Llano, 
don Luis Arbex Gusi , don Ildefonso Gar-
cía Silva, don José Moreno Gómez, don 
José Vélez Gutiérrez, don Antonio Tais 
Planas, don Pedro Baena Martínez. 
Cuarto teórico. (Nota modia. Coeficiente 
5).—Don Manuel Grandal Zuuzúa, 5,37; don 
José Pérez Maris Castro, 5; don Mariano 
Alonso Pérez, 5; don Mariano Tortosa So-
bejano, 7,12; don Manuel Lucio Vallespín, 
5,50; don Luis González Botija, 6,50; don 
José Hernández Santonja, 7,25; don Fran-
cisco Pazos Tristán, 8,56 y don Celestino 
Rey Ruiz, 7,75. 
Los reumáticos 
y el tratamiento en verano 
Indudablemente que loe uricémicoe tie-
nen en el verano su época propicia para 
combatir sus mal'es artrít icos. Por una 
parte las aguas termales, y, por otra, los 
medios físicos apropiados que provocan 
una mayor actividad hepática y renal. 
Mas al caer de las hojas en otoño, con 
los primeros fríos, se inician otra vez las 
dolencias preparando el calvario inver-
nal. 
Sin embargo, está comprobado que cuan-
tos siguen el senc i l l í s imo tratamiernto del 
Uromil en diferentes períodos del año, 
obtjenen resultados maravillosos, pues no 
sólo se evita la repetición) de nuevos ata-
ques, si que también desaparece la ten-
dencia. E l artritismo, reuma, gota, mal 
de piedra, no resisten a este privilegio 
de la terapéutica moderna compendiado 
en el Uromil. 
Basta beber en ayunes, especialmente 
durante el verano, agua • uromilizada, en 
la proporción de una cucharada de Uro-
mil por I í ' to de agua natural. E s un 
medio fácil como agradable, que purifica 
la sangre, arrastrando hacia la orina to-
das las concreciones úricas. 
Testimonio de esta afirmación es el si-
guiente concepto medical: «Los resultados 
que he obtenido prescribiendo el Uromil 
a mis enfermos de naturaleza reumática 
y gotosa han sido siempre considerables; 
no «tengo inconveniente en afinnar la su-
perioridad sobre los demás preparados lla-
mados disolventes del ácido úrico, a juz-
gar por los resultados que he experimen-
tado en infinidad de casos. Lo creo, por 
tanto, una verdadera adquisición de la 
terapéutica moderna para combatir la 
üricemia.» Dr . E . Robledo Negrini 
E x jefe del Cuerpo M é d i c o M u n i c i p a l 
de B a r c e l o n a e Inspector de Sanidad. 
S T B O N O 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STRONO. Juegos 
completos delanteros y trasero* desde 
105 pesetas. 
A U T O E L L C T U 1 C I D A D 
San Agust ín, 3 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L A AMIGA.—¡Qué lástima que no venga tu marido con nosotras! 
L A MUJER.—¡Oh! Está disgustadísimo; pero hace lo posible para 
aparentar que se queda contento. 
(Londnn Opin ión , Londres.) 
— ¡ C ó m o ! ¿No va usted este año a tomar las 
aguas 
—-No; tengo un impermeable. 
{Pélc Mélc, Par í s . ) 
e f • ^ r> n (7 
—Este aeroplano ¿es seguro? 
—Sí , señor. Lo más seguro que hay sobre la tierra. 
[Pélc Méhe, .París . ) 
—¡Manuela! ¡El bisté! 
-—No está asado más que de un lado, señorito. 
—Bueno, pues me comeré primero ese lado. 
í 
{The Humorist , Londres.) 
E L D t - b A i £ 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o o r g a n i z a u n a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a . L a d r ó n m u e r -
t o p o r u n a g e n t e e n S e v i l l a . F u e g o e n u n a f á b r i c a d e p a p e l e n H o s p i t a l e t d e 
L l o b r e g a t . S e c r e a r á u n A t e n e o e n A l m e r í a . C u a t r o t r e n e s b o t i j o s a A l i c a n t e . 
E L " P R I N C I P E A L F O N S Ó , , Z A R P O A Y E R P A R A F E R R O L 
Trenes "botijos" a Alicante 
A L I C A N T E , 3.—Reina gran júbilo con 
motivo de la concesión hecha por la Com-
pañía de M. Z. A. de establecer cuatro 
treneti cbotijoe» durante los meses de ju-
lio y agosto, con tarifas reducidas. Se 
preparan grande festejos e*i honor de los 
bañistas. 
—Toda la Prensa de esta capital hace 
grandes elogios del número extraordinario 
de E L D E B A T h , dedicado a la Exposición 
de la Prensa de Colonia 
—Ha tomado po-sesión el nuevo goberna-
dor civil , conde de Trígona. Procedentes 
de Valencia llegaron cinco concejales de 
dicho Ayuntamiento para hacer entrega al 
gobernador de un artíst ico bastón de man-
do que le regalan sus compañeros de con-
cejalía. 
— L a Benemérita detuvo en Crevillent» 
a Santiago Morena, que intervino en los 
luctuosos sucesos del asalto al pueblo dt 
L a Raya por una tribu de gutanos. Al 
detenido se le acusa de* haber dado muer-
te a ua vecino. 
Un Ateneo en Almería 
A L M E R I A , 3.—Procedente de Purchena 
regresó Ol Prelado, el cual ha designado a 
una Comisión de intelectuales para que, 
en unión de la directiva del Círculo Mer-
cantil, estudie el proyecto de la creación 
del Ateneo científico y Iliterario de Alme-
ría, que s e r i filial de dicho Círculo. 
Esta~ tarde marcharon a Purchena ©1 go-
bernador civil y otras personalidades, con 
objeto de asistir a la bendición de la 
bandera de la Unión patriótica de este 
distrito. 
Fuego en una fábrica de papel 
B A R C E L O N A , 3.—En las primeras ho-
ras de la noche recibió un aviso en 
el Parque de Bomberos solicitando auxi-
lio para extinguir un incendio que en 
la fábrica de L a Papelera, sita en Hos-
pitalet de Llobregat. se había iniciado. 
Rápidamente acudieron los bomberos y a 
las pocas horas deminaron el siniestro. 
Regresairon a Barcelona, pero antee de 
llegar a su cuartel les avisaron de nuevo 
que se había reproducido el fuego. Vol-
vieron a Hos<pitalet y en las úl t imas ho-
ras de la noche se han recibido noticias 
de que continúan sus trabajos para ata-
jar el siniestro. 
Accidentes motoristas 
B A R C E L O N A , 3.—El padre del centro 
medio del Barcelona, Castillo, chofer de 
la Compañía de Electricidad, marchaba en 
un autocamión y al llegar cerca de la 
presa de Camarasa, a causa de un falso 
viraje, cayó el coche por un terraplén de 
30 metros de altura y fué a parar al río. 
Unos trabajadores que vieron el accidente 
se apresuraron en auxiliar al chofer, pero 
cuando llegaron ya había fallecido. 
—Cerca de Bianes un automóvil de la 
matrícula de Bameíona. guiado por su 
propietario, don Alfonso Ferrer, que iba 
acompañado de su señora, para evitar el 
atropello a una motocicleta chocó contra 
un^ árbol. E l coche quedó destrozado y 
sus ocupantes heridos de alguna gravedad. 
— E n la carretera de Monistrol a Espa-
rraguera un autobús ocupado por los cequi-
piers» del pquipo manresano Flor de L i s 
volcó y cayó por un precipicio de 13 me-
tros de altura. Por verdadero milagro los 
jóvenes no sufrieron daño alguno. 
—En el kilómetro 122 de la carretera 
de Puigcerdá, sitio conocido por Rosas 
Blancas, volco el csidecar» de una moto-
cicleta, ocupado por los muchachos de 
Rivas de Freser, Pedro Isert, Ramón Rie-
ra y Simón Vinatá, que resultaron con 
lesiones de pronóstico reservado. 
E l señor Ponte a Barcelona 
B A R C E L O N A . 3.—Esta mañana mani-
festó ti gobernador que el ministro de 
Gracia y Justicia llegará mañana en el 
expreso de Madrid y que saldrá en el tren 
de las 17,30 para Vich. El señor Miláns 
del Bosch ofrecerá al señor Ponte su au-
tomóvil por si quiere utilizarlo 
—Mañana se eonstit iuirá el Patronato 
de Animales y Plantas, ordenado por re-
cientet rea' decrato. 
E l Hospital de la Magdalena 
B A R C E L O N A , 3.—Las obras del Hospi-
tal de la Magdalena se hallan muy ade-
lantadas y se piensa inaugurarlas a prin-
cipios del próximo otoño. Estas reformas 
son de ampliación ^el centro benéfico que 
fundó el general Martínez Anido, durante 
su permanencia como gobernador civil de 
esita ciudad. 
—Anoche, a las diez, se reunió la Comi-
sión mixta de dependientes mercantiles, 
bajo la presidencia del magistrado señor 
Echevarri L a discusión entre lo« voca-
les, patronos y obreros, que representa-
ban a los ramos de Banca y Bolsa. Segu-
ios, Anuncios, Transportes, Comercio, 
etc., fué muy empeñada en algún punto, 
por lo qne abandonaron el local los voca-
les obreros señores Ore, Fernández y (jtallo 
Manifestaron que no volverán a la Comi-
sión hasta que el ministro del Trabajo 
resuelva sobre ia cuestión de las inspec-
ciones que loe patronos quieren que ejer-
zan los mismos dependientes en ene oti 
c iñas . Los dependientes rechazan esto, 
pues además de que no se haría la ins-
pección con imparcialidad, daría motivo 
para represalias. 
Misas de aniversario 
C A R T A G E N A . 3.—Con motivo del 30 
aniversario de la batalla de Santiago de 
Cuba, ante el monumento a los héroes 
de Santiago y Cavite, se dijo esta mañana 
una misa con responso que oyeron toflas la« 
autoridades y mucho público. Custodiaron 
el monumento durante la ceremonia, dos 
compañíati de Marina, un batallón de In-
fantería de Marina, una batería de Ar-
til lería y una compañía del regimiento 
de Cartagena. 
* • « 
C A R T A G E N A , 3.—En la parroquia de 
Santa María se ha celebrado hoy un so-
lemne funeral por el alma del diestro 
Enrique Cano, Gavira, en el primer ani-
versario de su muerte. E l itemplo estuvo 
concurridís imo. Después ^1 responso, loa 
socios del Club Gavira repartieron entre 
los pobres 1.047 kilos de pan. 
Las víctimas de un accidente 
C A S T E L L O N , 2.—Comunican de Villa-
franca del Cid que se celebró el entierro 
de doña Piedad Pena Monsort, víctima del 
accidente automovilista ocurrido el sába-
do. Presidió el duelo el Ayuntamiento y 
as is t ió todo el vecindario. 
Además del propietario del automóvil 
volcado, don Julio Monzort. resultaron 
heridas Consuelo y Carlota Pena, herma-
nas de la fallecida, que sufren lesiones 
de consideración, las Hermanas de la Ca-
ridad Sor Catalina v sor Consolación y la 
madre Adela Monzort, también resultaron 
heridas. Afortunadamente todas mejoran 
de sus lesiones. 
Un congregación de cigarreras 
COHUKA, 2.—El Arzobispo de Santiago 
ha visitado la Fábnc* de Tabacos, para 
tratar de la reorganización de la cofradía 
de la Virgen de la Consolación, accedien-
do así a los deseos de las cigarreras. Fué 
aclamado. Por la tarde se celebró en el 
Ayuntamiento una Asamblea presidida por 
el Arzobispo, para tratar de la coronación 
de la Virgen de los Dolores. Pronuncia 
ron discursos el alcalde v el Prelado, v 
se nombró un Comité de honor. L a presi-
dencia del mi-mo se ofrecerá al Rey. Se 
constituirán comisiones de propaganda, de 
las que formarán parte distinguidas per-
sonalidades. 
Contra las obras inmorales 
F E R R O L , 3.—Se ha iniciado una cam-
paña contra las obras inmorales que se 
representan en uno de los coliseos de esta 
ciudad por la compañía de un teatro de 
Madrid. 
— E l niño de ocho años, Francisco Pas-
tor se cayó desde un columpio y dió con 
la cabeza en una piedra. L a criatura fa-
lleció poco después por fractura del crá-
neo. — 
Zarpa el "Príncipe Alfonso" 
G I J O N , 3.—A las diez de la mañana sa-
lió para Ferrol el crucero «Príncipe Alfon-
sos Para despedir al comandante y oficia-
lidad estuvieron a bordo el alcalde y el 
ingeniero director de la Junta de Obras 
del Puerto. Luego escoltaron ai buque va-
rias millas en una gaso-linera. 
E l «Blas de Lezo» sal ió por la tarde pa-
ra Pasajes, donde será abanderado. 
Manifestación religiosa en Gijón 
G I J O N , 3.—JCOU gran brillantez ee ha 
celebrado una solemnidad religiosa en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis de la tarde salió de la igle-
sia del Sagrado Corazón (padres jesuítas) 
una procesión, en la que figuraban más 
de 5.000 personas, la cual recorrió las ca-
lles principales. 
L a imagen del deífico Corazón iba en 
elegante carroza, escoltada por una sec-
ción de desembarco del crucero «Príncipe 
Alfonso», surto en esto puerto. Presidían 
el Ayuntamionto en pleno, los comandan-
tes de los cruceros «Blas de Lezo» y «Prín-
cipe Alfonso» y autoridades locales. Las 
calles estaban «mpavesadas y cubiertas de 
flores. 
E n la procesión figuraban multitud de 
estandartes y banderas, entre las cuales 
se destacaba la de la Juventud Católica, 
rodeada de numerosos jóvenes. 
Exposición agrícola en Lérida 
uo transeúnte con ánimo de atracarle. B l 
agente intimidó a los malhechores, dos de 
los cuales huyeron, pero Manuel Morales 
Pérez hizo frente al policía, a quien agre-
dió con una navaja. B l señor Jiménez pu-
do desasirse del criminal y sacó un re-
vólver con el que hizo un disparo sobre 
el atracador, que murió casi instantánea-
mente. , / i j 
Bl policía fué asistido en la «-/asa de 
Socorro y el muerto llevado al Depósito 
judicial. 
Esta tarde se detuvo a los otrog dos atra-
cadores, llamados Antonio Vela y Diego 
Díaz. E l Morales era persona de muy ma-
los antecedentes. 
Empréstito cubierto por un suscríptor 
S E V I L L A , 3.—Esta mañana el alcaide 
manifestó que se ha efectuado la suscrip-
ción pública pa-a cubrir los 2.850.000 pe-
setas que quedaban en cartera del emprés-
tito para las reformas de la ciudad. L a 
operación se realizó a un tipo de 99 por 
100 en las condiciones ya conocidas. L a 
suscripción fué cerrada en el acto por él 
primer suscriptor que se presentó. 
—Esta mañana el decano del Colegio No-
taria.l, señor GastaQver, acompañado de 
la Junta de Gobierno, estuvo a visitar al 
infante don Carlos para hacerle entrega 
del magnífico retrato que la citada Cor-
poración acordó ofrecerle al aceptar don 
Carlos el nombramiento de notario hono-
rario del CoJegio de Sevilla. B l Infante 
expresó su gratitud a los comisionados. 
Dos heridos en riña 
T O L E D O , 3.—En las inmediaciones de 
Torralba sostuvieron una riña José Lo-
zano Malla y sus hijos Basilio y Ramón 
con Juan Ramón y Eduardo Carbonell. 
Estos dos sufrieron heridas producidas 
por arma de fuego de carácter grave. Lo<8 
agresores se dieron a la fuga. Los heri-
dos no han querido declarar las causas de 
la riña. 
E n la finca de Valdecubas, próxima 
a la capital, el guardián de cerdos Ma-
nuel Mena, de setenta y tres años de 
edad, fué mordido por uno de loe anima^ 
les. Falleció a los pocos momentos en me-
dio de grandes dolores. 
Santa Cruz de Reta-
L E R I D A , ^ - 0 . or .a . i za - ^ . t ^ i S « S i i . 
de maquinaria agrícola y material para , J _ X H . ^ r , ^ , , ^ ^ , - » nverí™ «n «1 
la sanidad del campo e higiene rural, ba-
jo los auspicios de la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Ebro. Durará des-
de el 25 de septiembre a 5 de octu-
bre. Comprenderá el certamen maquinaria 
agrícola, tractores y todo cuanto se rela-
ciona con el campo También se realizarán 
prácticas de cultivos. 
Niña muerta por un carro 
LOGROÑO, 3.i—Dos niñas de cuatro 
años han sido atropelladas en Huércanos 
por un carro Una de ellas resultó muer-
ta y la otra, Almudena Izquierdo, quedó 
en grave estado y ha sido conducida al 
hospital de esta ciudad. 
Asamblea agraria en Madrid 
O V I E D O , 3 . — L a Federación Agrícola As-
turiana celebró una importante reunión, 
en la que se trató de la crisis ganadera 
y agrícola y de la escasez de piensos. Acor-
dó celebren todas las Federaciones agra-
rias y ¡as Asociaciones ganaderas de Es-
paña una Asamblea en Madrid para so-
licitar medidas con objeto de evitar la 
r u i n a agrícola y ganadera. 
Nueva Juventud Católica en Asturias 
rnzo, a consecuencia de averías en el 
motor, el avión número 17 de la base de 
Geatfe, tripulado por el suboficial don An 
tonio Pascual. Quedó destrozado el tren 
de aterrizaje y el piloto no sufrió daño 
alguno. E n un camión fué trasalado el 
aparato a Getafe. 
— E n el Colegio de Doncellas Nobles se 
ha celebrado con toda solemnid?d la fes-
tividad de la Virgen de los Remedios, Pa-
trona del Colegio. 
A las siete y media de la mañana hubo 
comunión general, con plática del canó-
nigo doctor Estella. A las diez y media 
se celebró una misa solemne, en la que 
ofició el provisor de la diócesis , don Agus-
tín Rodríguez. Predicó el canónigo doctor 
Emiliano Seugra. A las siete dê  la tarde 
se organizó la procesión eucarística, en 
'a que ofició de pontifical el señor Car-
denal Primado, doctor Segura. 
Valencia en la E . de Sevilla 
V A L E N C I A , 3.—Los representantes del 
Comité valenciano en la Exposición de Se-
villa celebraron una conferencia con el 
gobernador civil para ver de desarrollar 
un plan conveniente para la mejor repre-
sentación valenciana en dicho certamen. 
También conferenció el general Bermú-
U V I L U O , 3.—En Barros (Langreo). 6e|dez de Castro con el presidente de la Cá-
celebró un mitin de propaganda de Ju 
ventudes Católicas, al que asistieron nu-
tridas representaciones de L a Felguera y 
numerosa concurrencia. Presidió el párro-
co don Manuel Arbesu, e hicieron uso de 
la palabra don Arsenio García, don Anto-
nio Salazar, de las Juventudes de Barros 
y L a Felguerra, respectivamente; 'don 
Ubaldo Fernández Blanco, que en nom-
bre de la Federación Asturiana hizo el 
resumei. Los oradores expusieron la ne-
cesidad de constituir las Juventudes Ca-
tólicas, y dieron normas para ello. E l pá-
rroco, finalmente, en breves frases, dió 
las gracias a cuantos cooperaron al acto. 
L a nueva Juventud quedó constituida 
en la siguiente forma: presidente, don 
José Secades; vice, don Arsenio Alonso; 
secretario, don Faustino de la Roza; te-
sorero, don Manuel Montero; vocales, 
don Aurelio Secades. don Joaquín Fraile 
y don Julio García; bibliotecario, don Ar-
senio García y consiliario, don Manuel Ar-
besu. Se inscribieron 30 jóvenes, entre 
ellos el presidente del Sindicato católico 
local de obreros mineros. 
La cnsis minera en Asturias 
O V I E D O , 3.—Han llegado de Madrid el 
presidente y ei secretario *del Comité eje-
cutivo d(M Combustible, que celebraron 
una entrevista con el director del Sindi-
cato Carbonero, señor Berjano, quien les 
dió cuenta de la existencia de Wü 000 to-
mara Agrícola acerca del problema tr i 
güero. 
—Esta mañana, a las nueve y veintisie-
te, llegó el tren rojo de Lourdes, primero 
de los organizados por la Hospitalidad va-
lenciana y que sal ió el día 26. Les peregri-
nos vienen muy complacidos del viaje y 
de su estancia en la gruta. Fueron reci-
bidos por sus familiares. Mañana, a las 
diez y media, llegará el blanco-naranja 
con los enfermoe y el Arzobispo de esta 
archidiócesis. 
— E l comerciante señor Mellado ha de-
nunciado al Juzgado a su dependiente 
José Pedrera, quien durante algún tiem-
po sustrajo de la tienda medias y calce-
tines por valor de una importante can-
tidad. 
— E n la calle de la Sangre fué atropella-
da por un carro la niña de diez años 
Amparo García, que sufrió graves heri-
das. 
Reformas en la Catedral de 
Valladolid 
V A L L A DOLI D, 3.—Por disposición del 
Arzooupo doctor Gandásegui, de acuerdo 
con el cabildo metropolitano, han comen-
zado en la Catedral importantes obraj 
que reformarán notablemente su aspecto 
interior, lo que le dará mayor magnificen-
cia y aumentará su capacidad para fieles 
y concurrentes. L a reforma consiste en 
neladas apiladas ?in venta. Adquirieron |ampliar el presbiterio, al cual ee trasla-
otros informes y marcharon para visitar 
los puertos de San Esteban de Pravia y 
San Juan de Nieva para estudiar sus con-
diciones > señalar los precios al 75 por 
100 del carbón que se venderá a la« in-
dustrias protegidas, y el 25 por 100 res-
tante de vmta libre. 
— E n la Patronal se celebró también 
una reunión de patronos y obreros. Estos 
declararon que los jornale* a destajo, no 
sujetos a impuesto, han sido cobrados 
por algunas Empresas. También solicita-
ron algunoe s'ibsinios más. L a patronos 
prometieron atender estas peticiones. 
Los obreros se reunieron después en su 
Centro, y acordaron reunirse en breve 
en Madrid delegados de toda España, para 
exponer al ministro de Fomento la situa-
ción. 
E l infante don Femando a Madrid 
O V I E D O , 3.—El infante don Fernando, 
acompañado de su séquito, v i s i tó las fá-
bricas de la Vega y Trubia, en donde i 
almorzó. Después recorrió el reformatorio 
ríe niños delincuentes establecido en Cova^ 
donga y en el expreso de la tarde regre-
só a Madrid Fué despedido por represen-
tantes de todas las corporaciones y enti-
dades. Prelado, autoridades y numeroso 
gentío. Una compañía de Infantería con 
bandera y música rindió los honores de 
ordenanza. Las autoridades acompañaron 
al Infante hasta el l ímite de la provincia. 
Seiscientos turistas ingleses 
SAN S E B A S T I A N , A—Se preparan va-
rios actos para obseqWar a los 600 turis-
tas ingleses que llegarán el jueves a bor-
do del «Asturias». Permanecerán en esta 
ciudad diez días . 
—Ha llegado el ilustre pintor don Igna-
cio Zuloaga, que se va a encargar de la 
dirección art í s t ica de los trabajos de ador-
no de la plaza para la corrida goyesca 
que ha organizado la Asociación de la 
Prensa y que se celebrará el día 22. 
—Se han presentado al cobro tres déci-
mos del «gordo» del sorteo de ayer. Los 
poseedores son gentes modestas. 
Atracador muerto por un agente 
S E V I L L A , 3.—A las cinco de la madru-
gada de hoy, cuando regresaba a su do-
micilio el agente de Policía don Anasta-
sio Jiménez y Fernández de Córdoba, des-
pués de cumplir su misión en el Negocia-
Ido de Censura, observó que en la Alame- señanza 
I do ue Hércules tres sujetos rodeaban a E l señor Allué Salvador gestiona de la 
dará 1p s i l lería del coro actual L a mesa 
del altar mayor se colocará en el centro 
del presbiterio. Desaparecido el emplaza-
miento ae1 coro actual y derribado el tras-
coro, todo el espacio de la nave central 
hasta el altar mayor, quedará visible des-
de la puerta principal del templo. Desde 
el cancel de esta puerta se construirá el 
coro destinado a la capilla de música y 
órgano. Estas ubras serán impulsadas de 
tal modo, que queden terminadas el pri-
mero de octubre próximo, y para ello ee 
trabajará de día y noche. Hasta dicha 
fecha, las Horas canónicas y la misa con-
ventual se celebrarán en la Sala Capitular. 
Monseñor De Andrea en Vigo 
V I G O , 3.—A causa de la persistente nie-
bla qne se presentó a ú l t ima hora de la 
tarde sobre la costa y la bahía dejaron de 
entrar en el puerto varios vapores, entre 
ellos el transat lánt ico alemán «Cap Ar-
cona», por cuyo motivo circularon en las 
primeras horas de la noche alarmantes 
rumores sobre la suerte del citado barco, 
que, a las tres de la madrugada y des-
pués de grandes trabajos, logtó atracar. 
A bordo del transat lánt ico viene mon-
señor Andrea, Obispo tiular de Tennis, 
que en el ano 1925 dió una interesante 
conferencia en el teatro Tamberlick de 
esta ciudad. 
—Durante el pasado mee de junio la 
Aduana de Vigo recaudó 1.062.463 peseitas; 
por el impuesto de tonelaje, 261.513, y por 
las Juntas de obras del puerto, 24.052. En 
oro se recaudó 51.382 pesetas y la cantidad 
total percibida por la Aduana asciende 
a 1.132.184 pesetas. 
Para adornar la estación de Canfranc 
ZARAGOZA, 3.—Bl Ayuntamiento, en la 
sesión de hoy, acordó hacer constar que 
ha visto con sat isfacción la pronta inau-
guración del Canfranc y asimismo tomó 
el acuerdo de que vayan a Canfranc el 
director de parquee y jardines y el arqui-
tecto de la Compañía del Norte, con ob-
jeto de adornar con flores la estación del 
ferrocarril para el acto de la inaugura-
ción. 
E l alcalde, señor Allué Salvador, no po 
drá concurrir a la inauguración del ferro-
carril del Canfranc, ya que el día 15 mar 
chará a Bucarest para asistir, en repre-
sentación del Gobierno, al Congreso In 
ternacionai de Institutos de Segunda en-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D NOTAS POLITICAS'Estafador detenido al 
hacer una denuncia 
Don Santiago Fuentes Pila, que ha sido nombrado director 
general de Minas y Combustibles 
E l s eñor Fuentes Pila pasa a esta Direcc ión general desde el Gobier 
no civil de Val ladol id . Antes había ocupado el de Oviedo. E n uno y 
en otro supo conquistarse la e s t imac ión general y el u n á n i m e aplauso 
por su ges t ión . Cuando d e j ó el Gobierno de Asturias pudo verse en la 
Prensa de aquella provincia un testimonio indudable del prestigio que 
había conquistado el s eñor Fuentes Pila. E n Val ladol id , y en ocas ión 
reciente, grandes ovaciones acogieron al gobernador en presencia del 
general Primo de Rivera . E l jefe del Gobierno ha recordado sin duda 
el tacto y acierto con que el señor Fuentes Pila intervino en cuestiones 
mineras asturianas para llevarle al alto cargo que desde ahora ocupa. 
E n él actuará, a no dudar, el nuevo director con las característ icas que 
le han distinguido hasta el presente en la vida púb l i ca : rectitud, tacto, 
inteligencia y clara c o m p r e n s i ó n de los problemas. L a s m á s deseables 
garantías de un pleno acierto. 
Junta de la Confederación 
H. del Duero 
S E ACUERDA INSTALAR CAMPOS 
DE DEMOSTRACION EN ZO-
ÑAS REGADAS Y R E G A B L E S 
Fueron aprobados varios proyec-
tos de obras y el de adquisi-
ción de maquinaria y materiales. 
V A L L A D O L I D , 3-—• L a Junta de la 
C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l Hidrográf i ca del 
Duero ha celebrado ses ión . A c o r d ó la 
a d q u i s i c i ó n de maquinar ia y materiales 
i n s t a l a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de campos dt 
d e m o s t r a c i ó n en las zonas regadas y re-
crables, aprobando la propuesta del Sei-
vicio A g r o n ó m i c o para la inmediata ins-
t a l a c i ó n del campo de Azadinos ( L e ó n ) . 
Se aprobó asimismo la propuesta hecha 
por el mismo Servic io para adquirir se-
millas por l a C o n f e d e r a c i ó n con objete 
de suministrarlas con la mayor g a r a n t í a 
de pureza y cal idad a los regantes, usu-i-
ríos y Sindicatos, servicio del que se es-
peran grandes beneficios. 
C o n o c i ó y a p r o b ó la J u n t a los esl'i-
dios hechos para c o r r e c c i ó n y repobla-
c ión de los ríos Merdero y Tormes, que 
han de defender el gran embalse del 
pantano de L a Maya, y el presupuesto 
para r e p o b l a c i ó n del á l v e o del río C a -
m ó n , entre p o b l a c i ó n de Soto y el puen-
te de l a carretera de Carr ión a S a l d a ñ a 
que importa 48.000 pesetas. 
E n expediente de e x p r o p i a c i ó n fue 
acordado el de los terrenos que han de 
ocupar la presa y obras anejas del pan-
tano de la C u e r d a del Pozo, en el que 
se han expropiado l a casi totalidad de 
las fincas con l a conformidad expresa 
de sus propietarios en cuanto a la tasa-
c ión hecha por el servicio de la Confe-
derac ión . 
T a m b i é n q u e d ó acordada l a inmediata 
rea l i zac ión de estudios topográf i cos de 
las zonas regadas por el río Bernesga 
para su m o d u l a c i ó n y ordenamiento, y 
el a g r o n ó m i c o y topográ f i co de la zona 
regable que ha de corresponder al em-
balse de L a Maya . 
Finalmente , e n t e r ó s e la Junta de la ra-
pidez con que se l levan los trabajos y 
estudios, y que ha permitido que, en el 
poco tiempo de v ida que l leva esta Con-
•cleración, se hayan realizado y a los es-
Midios y tanteos previos de los embal?rc 
de Gormaz, L a Maya, V i l l a m e c a y Re-
tuerta, cuyos estudios definitivos estar 
rea l i zándose y muy adelantados ya. 
Acuerda la J u n t a t a m b i é n que, previo 
informe de los s í n d i c o s sobre la zona o 
zonas que ha de abarcar, sea constituida 
la Junta Socia l del r ío Orbigo. 
Compañía de M. Z. A. el establecimiento 
to de coches camas en loe correoe de Za-
ragoza a Madrid. 
—A instancia del Sindicato de iniciati-
vae de Pau B1 alcalde gestionará que la 
banda de Carabineros que asist irá a l a 
inauguración del Canfranc, interprete uno 
o doe concientoe en Pau. 
— E n «1 campamento de Alfonso X I I I 
aterrizó, con averías , un avión proceden-
te de Burgos, que se dedica a realizar es-
tudios fotogramétricos. E l piloto, capitán 
Fernando Eeig, resultó ileso. 
— E n el pueblo de Perdiguera, Bienveni-
do Viüó fué arrollado por el carro que 
guiaba y, a consecuencia de las heridas 
sufridas, fal leció. 
—Hace un calor insoportable. E l termó-
metro marcó, al anochecer, 37 grados a 
la sombra y a media tarde hubo una pe-
queüa tormenta de agua. 
D E M A R R U E C O S 
E L , G E N E R A L G A R C I A B E N I T E Z 
A M A R R U E C O S 
Se ha dispuesto por real decreto, que 
publica la Gaceta de ayer, que el gene-
ral de d i v i s i ó n señor ü o d e d cese en el 
cargo de segundo jefe del Ejérci to de 
Marruecos, y que le sustituya el del mis-
mo empleo general García Bení tez . 
E L N U E V A J E F E D E L A S F U E R Z A S 
J A L I F I A N A S 
Ayer m a ñ a n a v i s i t ó al director gene-
ral de Marruecos y Colonias, con quien 
c o n f e r e n c i ó , el general de d i v i s i ó n don 
Juan G a r c í a Ben í t ez , nuevo segundo jefr; 
de las fuerzas mil i tares de Marruecos e 
inspector general de Intervenciones mi-
litares y Fuerzas jalifianas. 
E N T R E G A D E D A H I R E S E N T E T U A N 
T E T U A N , 2 (A las 14,30).—Para cele-
brar la conces ión de las medallas milita 
res al cap i tán de la mehalla de T e i u á n . 
don Rafael Arjona, y al oficial m é d i c o , 
don L u i s Alonso, se reunieron en ban-
quete los jefes y oficiales de la mehalla. 
los cuales costean las insignias, que 
fueron entregadas a los premiados al 
final del almuerzo. Las condecoraciones 
orladas de pedrer ía fina y encerradas 
en art í s t i cos estuches llevan dedicato-
rias grabadas en placas de oro. 
—Durante las ú l t i m a s 48 horas se re-
cogieron por entrega voluntaria 13 fu-
siles y 1.600 cartuchos. 
—Con gran concurrencia de i n d í g e n a s 
se ce lebró en la cabila de Beni Ziat la 
p e r e g r i n a c i ó n al morabo del Xerif Ua-
sani . 
— E n Anyera se ce lebró el acto de la 
entrega de dahires a las autoridades mu-
sulmanas gubernativas de la cabila. 
P r e s i d i ó el coronel inspector de las In-
tervenciones Militares don Gregorio Be-
nito, y asistieron los jefes y oficiales de 
las fuerzas jalifianas y centenares de 
representantes de las cabilas de Hauz 
y Uadrás . 
E n el momento de la entrega, el co-
ronel Benito p r o n u n c i ó un discurso, du-
rante el cual e x h o r t ó a los moros, de-
signados para los cargos a cumplir con 
lealtad sus deberes. Contestó en noanbre 
de los agraciados el caid de Anyera, Ben 
Ali. E x p r e s ó la gratitud que sent ían ha-
cia la n a c i ó n protectora, e hizo constar 
la a d h e s i ó n y fidelidad con que cumpli-
rán sus deberes. 
L A C O N F E R E N C I A D E L N O R T E 
D E A F R I C A 
R A B A T , 3 . — M a ñ a n a m i é r c o l e s se ce-
l ebrará la s e s ión inaugural de l a Confe-
rencia norteafricana. 
STbdo nuestro Í J 
fe 
J A B O N 
. i L L E V A É L N O M B R E ^ 
A» f j LA R O S A R I O | . 
E l presidente no marchó ayer 
E l m a r q u é s de E s t e l l a ha aplazado 
hasta hoy por la m a ñ a n a su viaje a E l 
Escor ia l . 
Castedo a Baleares 
A l despachar ayer el s eñor Castedo 
con el presidente del Consejo p i d i ó y 
obtuvo un permiso de varios d ías de va-
c a c i ó n para pasarlos en Baleares. 
Reformas en el Banco Hipotecario 
Bajo la presidencia del ministro de 
Hacienda se r e u n i ó ayer el Consejo del 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , tratando 
de determinadas reformas a introducir 
en au reglamento. 
Nuevo director de Minas 
L a Gaceta de ayer publica u n real de-
creto por el que se nombra director ge-
neral de Minas y Combustibles al go-
bernador civi l de Valladolid, don San-
tiago Fuentes P i la , en la vacante pro-
ducida por d i m i s i ó n de don L u i s Her-
mosa, que v e n í a ocupando este cargo. 
E l s eñor Hermosa, en virtud de otro 
real decreto, pasa a la presidencia de 
la Junta Central de Obras Sociales. 
Consejo de Economía Nacional 
Ayer martes c o n t i n u ó la s e c c i ó n de 
Aranceles el estudio de la nomenclatu-
ra de los p r ó x i m o s aranceles. 
Antes de entrar en l a orden del d ía 
para proceder al examen de la claso 
octava y siguientes, se discuten algu-
nos extremos que quedaron pendientes 
en las sesiones anteriores. 
Se acuerda no proceder al desglose 
de la partida 981 referente a las dextri-
nas. Quedó pendiente la ponencia so-
bre el papel. 
Al entrar en el estudio de la o íase 
octava el s eñor Sert l lama la a t e n c i ó n 
acerca del caso de que en los Arance-
les se acepte para el a l g o d ó n la nume-
rac ión inglesa, con desprecio de una nu-
m e r a c i ó n catalana o e s p a ñ o l a que es 
propia nuestra y que ha sido adm tida 
y considerada por los extranjeros. L a 
Secre tar ía expone las diflc^iltades que 
para el despacho en las Aduanas ofre-
cería un cambio de n u m e r a c i ó n , y la 
Presidencia ofrece tener en cuenta la 
advertencia del s e ñ o r Sert. 
Se discute la c las i f i cac ión de las pa-
nas, n o m b r á n d o s e una ponencia com-
puesta de los s e ñ o r e s Sert, Cavanna y 
secretario, para que estudie la cues t ión 
y haga nueva propuesta. 
Se acuerda introducir un l í m i t e de 
peso para clasificar los tejidos destina-
dos a la e n c u a d e m a c i ó n . 
E n la partida 1.176 referente a teji-
dos de a l g o d ó n se suprime la palabra 
«encerados». 
E n la clase novena se aceptó l a in-
o lus ión de una partida para el abacá , 
pita, etc., procedentes de nuestras pose-
siones de la Guinea. 
E n las partidas de lino se acepta el 
mismo coeficiente 7 al 10 que para e. 
a lgodón . 
Se hace d i s t i n c i ó n entre las trenzas 
de c á ñ a m o , lino o ramio, y las de yute 
s u s t r a y é n d o l a s de tributar como corde-
lería. 
E n la clase d é c i m a se aceptó alguna 
espec i f icac ión referente al pelo de ca-
bra tipo Angora o Cachemira. 
E n las alfombras se admite una cla-
s i f icación por peso y metro cuadrado, 
tanto en las de lana como en las de 
fibra vegetales hechas a nudos. L a s de-
m á s so clasifican por eJ ancho. 
Se acordó Introducir una partida pa-
ra manchones y mantas durmientes de 
lana para la industria. 
Se entró en la d i s c u s i ó n de la clase 
u n d é c i m a . 
E l s e ñ o r Gavi lán se pronuncia por 
que se separe en distintas partidas la 
seda natural y la art flcial. 
Se t e r m i n ó la clase 11. 
E l Congreso socialista 
Ayer conitmuaron las sesiones del 
Congreso Socialisaa. S i n d i s c u s i ó n se 
aprueba la pone-ncia de relaciones con 
la U n i ó n General de Trabajadores , en 
efl senítido die respetar La a u t o n o m í a 
de dicha o r g a n i z a c i ó n . 
L a a g i n p a c i ó n de Valencia pide que 
se evite la a c u m u l a c i ó n de cargos y 
repi-esentaclones, y el señor Largo Ca-
ballero advierte que los cargos y repre-
sentaciones son de la U . G. de T . , y no 
del partido socialisia. Se acuerda que 
en las delegaciones para asistir a los 
Congresos internacionales se acuda, 
cuando sea posible, al plebiscito. 
Fué aprobado el dictamen sobre las 
peticiones al Poder p ú b l i c o , propuos-
tas por algunas agrupaciones. Se p.-
de, entre Oirás cosas, qüe los obreros 
e s p a ñ o l e s residentes en el extranjero 
sean incluidos en las leyes accidentes 
del trabajo. Que el decreto-ley sobre in-
quilinato se haga extensivo a todas las 
poblaciones. Que se supr iman los vo-
cales natos de las deJegaciones del 
Consejo del Trabajo . Que se pro-
mulguen leyes limitando la apertura de 
tabernas. Que figure entre las reclama-
ciones al Gobierno el que todos los es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s sean explotados por 
y para la beneficencia, y l a divulga-
c ión de las bibliotecas populares. 
E l dictamen da origen a animada 
d i s c u s i ó n . E l s e ñ o r De Francisco se 
opone a que se limiten los talones, 
y a que son un imporlanie ingreso para 
las Sociedades locales. Qtro delegado se 
pronuncia, en cambio, partidario de la 
ley seca. 
Otro de los asuntos m á s discutidos en 
las sesiones Me ayer fué la ponencia 
sobre el p e r i ó d i c o E l Socialista, ó r g a n o 
del partido. Proponen los ponentes que 
para ayudar e c o n ó m i c a m e n t e al perió-
dico, UfóÓB los afiliados destinen al 
sostenimiento del diario el 10 por 100 
de lo que l í q u i d a m e n t e perciban en con-
cepto de dietas en todos ios organismos 
sociales. Que todos los a ñ o s , en el ani-
versario de la muerte de don Pablo 
Iglesias, se recauden fomdos con este 
fin. Que se constituyan Comisiones de 
propaganda y recaudadores fle fondos 
Propone a d e m á s que se apruebe la ges-
t ión del subdirector y de la Ejecutiva. 
Pide el señor Vera que se incremente 
la co laborac ión femenina, que considera 
muy importante, y a los que s e ñ a l a n 
defectos al p e r i ó d i c o Ies dice que lo 
compren, que será la mejor m a n e r a de 
perfeccionarlo. 
Cont inuó por la noche, hasta d e s p u é s 
de una de la madrugada, \h d'sm 
s i ó n de este mismo tema. E l s e ñ o r 
Cabello, de Valladolid, d ce gue E l Sd. 
E n l i s t a circula p->co incluso entre los 
afiliados 6] partido y que tiene defectos 
de in fonmación y de redacc ión Entien-
de que en l a R e d a c c i ó n de este diario 
hay varios que, pnr no ser periodistas, 
haceq una labor poco eficaz o contra-
producente. 
Al contestarle el s e ñ o r Saborit, que 
dirige el per iód ico , dice que es mate-
Acusaba, con nombre supuesto, a 
una familia, de la que pretendía 
cobrar treinta y un mil pesetas. 
El detenido cobró, con un décimo 
falso, 20.000 duros de lotería 
Hace unos d í a s fué enviada al Juz-
gado de guardia un escrito con la fir-
m a a Doctor Molina», en el que se apun-
taba la sospecha de que Francisco Re-
quena Chono, que hab i tó en la Avenida 
de Menéndez Pelayo, 23, y m u r i ó el d í a 
22 de julio de 1927. pudiera haber fa-
llecido envenenado o a consecuencia de 
un disparo que le hizo Mariano Rodrí-
guez S á n c h e z , en el mes de julio de 
1923. L a bala que h i r i ó al agredido, en 
aquel entonces, no pudo ser ex tra ída . 
E l jefe de la pr imera brigada, don 
Enrique Maqueda, al tener conocimien-
to de la denuncia recordó que el tal 
•doctor Molina» no era persona desco-
nocida de la Po l i c ía , por lo que se d ió 
a buscar en los archivos antecedentes 
del tal sujeto y los e n c o n t r ó muy co-
piosos, por cierto. 
E l titulado «doctor Mol ina» resu l tó ser 
un «pájaro de cuenta» . S u verdadero 
nombre es el de José Ignacio Garc ía 
Salmoral . A d e m á s usa indistintamente 
los de Francisco Mart ínez Cruz, Anto-
nio Cruz Mart ínez , Eduardo Mart ínez 
Molina, Ensebio Nieto Molina, etc., etc. 
Desde luego, de doctor tiene tanto co-
mo un sastre de perito a g r ó n o m o . 
Con estos antecedentes los funciona-
rios policiacos fueron a la calle de la 
Ballesta, 6, tercero, donde «el Doctor» 
estaba en calidad de h u é s p e d , s e g ú n los 
datos que de él se t e n í a n en los archi-
vos. 
De las manifestaciones que hizo el 
detenido y del trabajo efectuado por 
la P o l i c í a se ha puesto en claro todo 
cuanto se relaciona con este asunto, 
que es como sigue: 
E l detenido y Requena se conocieron 
en el penal de Ceuta y al cumplir los 
dos se instalaron en l a Avenida de Me-
n é n d e z Pelayo, 23, con la mujer e hi-
jos del segundo. E s t a amistad de los 
dos hombres d i ó or.gen a multitud de 
disgustos familiares, disgustos que se 
agudizaron con el noviazgo de una de 
ius h i jas de Hequena con M a ñ a n o Ro-
dr íguez bauJ iez «eJ Faroies.», el ctiai 
cáuioa al servicio de Requcna, en la 
contrata que éste tenia de las barcas 
del Relrro. 
Uispaestus a impedir l a boda salie-
ron un día Requería y su airugo Igna-
cio a l encuentro de «el Faroues», que 
uaoia sido oe&pediOo de su empleo, y 
en ia caite de F e r n a n d ü VI le dieron 
un pal.zoii. «El Faroles» se d e í e u d . ó a 
tiros y uno de los proyectiles h . n ó & 
Hequena.^ 
i^aso ei tiempo, c u r ó el herido, s a l i ó 
de ia cárcel Mariano, y poco d e s p u é s 
esi.e contra ía niat-nnionio con ia h i ja de 
Hequena, ü a i n a u a M a n a Requena Ló-
pez. E i matr.uiionio fué a hamtar a la 
calle del General Ricardos, n ú m e r o 22, 
y con ellos m a r c h ó t a m p i é n ia madre y 
i a hermana de María , pues Hequena, 
a causa de otra pelea, s e 'qúédó"eo ' I í ) 
con su amigo Ignacio y una sirvienta 
que se l lama Josefa C a ñ i v a n o . Poco 
d e s p u é s el matrimonio viejo se reconci-
lió y nuevamente la esposa y la h i ja 
soltera de Requena volvieron a v iv ir 
juntos en la referida casa de la Avenida 
de M e n é n d e z Pelayo. 
E l d í a 22 de j u ñ o de 1927 fué encon-
trado muerto Requena, en su h a b i t a c i ó n . 
Tanto el m é d i c o de la Casa de Socorro 
como el forense certificaron que el fa-
llecimiento fué natural , a consecuencia 
de una angina de pecho. 
D í a s d e s p u é s José Ignacio fué expul-
sado de la familia de Requena, y al-
gunas fechas m á s tarde aqué l escr ib ió 
a la viuda para pedirle 60.000 pesetas, 
que aseguraba haber entregado a Re-
quena; mas como no presentaba docu-
mento alguno que acreditase la deuda, 
la cantidad no le fué satisfecha. 
E n vista de ello, José -Ignacio rebajó 
ia. cifra a 31.000 pesetas, y obtuvo el 
mismo resultado negativo 
E l detenido José Ignacio tiene sesen-
ta a ñ o s , y entre sus muchas f echor ías 
está la de haber cobrado, con un d é c i m o 
que falsif icó, 20.000 duros en la Admi-
nis trac ión de Loter ías de la calle de 
Carretas, 17 y 19, en el sorteo del d í a 2 
de enero de 1922. 
José Ignacio, en aquel entonces, no 
pudo ser descubierto por la P o l i c í a ; pe-
ro se s a b í a que era él ei culpable, pues 
el d u e ñ o de' la A d m i n i s t r a c i ó n le reco-
noc ió en tina de las fo togra f ía s que de 
trentes sospechosas le mostraron en la 
OirofTión de Seguridad. Ahora, con su 
denuncia, ha venido a «meterse en la 
boca del lobo». 
T a m b i é n se ha averiguado que José 
Ignacio in ten tó cobrar 60.000 pesetas en 
iin Raneo de M á l a g a , mediante un che-
i n ? falsificado. 
E l detenido niega que sea el autor 
fie estas h a z a ñ a s , y asegura que el cul-
nabV es un individuo q u é se le parece 
mucho. 
rialmente imposible hacer m á s con los 
escasos medios e c o n ó m i c o s de que se 
dispone. Los r e d a c t o r e s — a ñ a d e — h a n es-
tado tres a ñ o s cobrando cuando podían . 
Hace a c o n t i n u a c i ó n una defensa de 
cada redactor y ñ j a la a t enc ión espe-
cialmente en uno que tiene—dice—una 
jornada de trece o catorce horas diarias. 
En cuanto a que no hay periodistas 
en la Redacc ión , pregunta a l s e ñ o r Ca-
bello qué entiende por periodistas, por-
que no vayamos—dice—a coincidir con 
E L D E R A T E , que considera necesaria 
una escuela de periodismo. 
Habla de los viajes de propaganda y 
dice que se hacen con dietas muy re-
ducidas, cuando las hay. Por eso—aña 
de—algunos c o m p a ñ e r o s como el seño)1 
Cabello prefieren hacer viajes de pro-
paganda por cuenta del Instituto Na-
cional de P r e v i s i ó n . 
Hablando del p e r i ó d i c o nuevamente 
el señor Sabor i t recuerda aquellos 
tiempos en que—dice—lo recogieron de! 
arroyo sin honra y sin crédi to . 
L a ponencia fué aprobada con e l vo-
to en contra de la d e l e g a c i ó n de Va-
lladolid. 
T a m b i é n por la noche fué aprobada 
una ponencia proponiendo diversos ac-
tos en memoria de Pablo Iglesias. 
Ayer por la tarde &e reunieron los 
congresistas en u n a comida. Pronun-
ciaron discursos los s e ñ o r e s Saborit, 
Van Roosbroeck, Gómez Latorre, Bota-
na y Ovejero. 
Al final se hizo una colecta para el 
per iódico órgano del partido. 
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C A B A L I i E R O S E G R A C I A , 5 
(Junto a l O r a t o r i o ) . 1 V I A D R I D . 
A U T O M O V I L I S M O 
E l G r a n Premio de S a n S e b a s t i á n 
E s t á asegurado el éx i to de la prime-
r a jornada del circuito donostiarra, 
puesto gue se han Inscrito y a los me-
Jotcs oorredores conocidos sobre va-
r í a s de las mejores marcas. 
Dichos corredores son ios siguientes: 
Chirón, sobro Dugatti. 




Caraccio la (Mercedes). 
Campari , sobre Alfa Romeo. 
Doré, sobre L a Licome. 
Materas! {Bugatti). 
Divo {X. X . ) . 
Benoist [X. X . ) . 
Morandi (X. X . ) . 
G r a n Premio de E s p a ñ a 
P a r a el Gran Premio de E s p a ñ a , que 
ee oorrerá el d í a 29, reservado para 
coches de «sport», se cuenta igualmente 
con numerosas y buenas suscripciones. 
Son las gue se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
Categoría C. (de 3.001 a 5.000 c. c.) 
SteffeJ (Chrysler) . 
Zehender (Chrysler) . 
O o Vero (Chrysler) . 
Ch ica (Chrysler) . 
X . X . (Chrysler) . 
Dupeyron (X. X , ) , 
X . X . (Deiage), 




Charl ier (Bugatti). 
Reynatz (Bugatti). 
Categor ía F (de 1.101 a 1.500 c. c ) . 
P a í s (Bugatti). 
X . X . (Bugatti). 
Veiliitchgovitch (Bugatti). 
Categor ía G (de 751 a 1.100 c. c.)t 
duristiain (Lombard). 
L . Mored (Lombard). 
Laf í i t í e (Amí lcar) . 
Jourdan (Salmson). 
Doré (B. N. C ) . 
X . X . (Morane-Marguerite). 
S e ñ o r i t a Itier (X. X . ) . 
E l "ral ly" Saint G a u d e n s - L é r i d a 
S A I N T G A U D E N S , 3 — H a n salido hoy 
los participantes a l interesante ral ly 
Saint Gaudens-Lér ida . 
* * * 
POR L A D E S E G U R , 3.—Han pasado 
por esta localidad los corredores fran-
ceses que real izan el recorrido Saint 
Gaudens-Lér ida . Han almorzado aquí 
p a r a continuar su recorrido hac ia Ba-
laguerd 
Prueba de velocidad 
L E R I D A , 3 .—Mañana se c e l e b r a r á n 
en esta capital dos pruebas automovi-
listas, una de regularidad y otra de ve-
locidad. E s t a ú l t i m a es l a prueba m á s 
importante. 
L a l legada a L é r i d a 
L E R I D A , 3.—Hoy l l e g ó l a c a r a v a m 
eutpmoviilista,, qu^ toma parte en el 
«raily» Saint Gaudens a Lérida , cele-
brado bajo los auspicios de «La Depé-
che», de Toulouse. T o m a n parte 70 
concursantes, de los cuales 53 son au-
t o m ó v i l e s y 17 motociolistas. Entre los 
excursionistas figuran el vizconde de 
Roban, presidente del A u t o m ó v i l Club 
de F r a n c i a ; el profesor Acemar, presi-
dente de la Atracc ión de Forasteros de 
l a comarca de Comminges; el conde 
de Rogaud, presidente dea A u t o m ó v i l 
Club ded Midi, y el prefecto. 
Pasaron la frontera a media m a ñ a n a . 
E l premio consiste en 25.000 pesetas y 
a d e m á s hay otros p a r a todos los con-
cursantes. 
E n esta ciudad se organizan diversos 
festejos. T a m b i é n figuran entre los ex-
pediciona/nios varios periodistas que ma-
ñ a n a h a r á n una e x c u r s i ó n a l Santua-
irio ded Cristo de Balaguer y a l a pre-
s a de Camarasa . 
P U G I L A T O 
E l combate U z c u d u n - H a y m a n n 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Ante el acuerdo 
de Paul ino de poner en juego su Ululo 
de c a m p e ó n de Europa en el combate 
ded d í a 7 con el c a m p e ó n a l e m á n Hay-
mann, los organizadores han realizado 
gestiones cerca de la F e d e r a c i ó n espa-
ñ o l a de Boxeo y de la Internacional 
Boxing U n i ó n p a r a dar carác ter oficial 
a l a pelea. L a Internacional , a l cono-
cer la d e c i s i ó n tomada .por Uzcudun, 
h a advertido a los organizadores por 
t e l égra fo se tomen las disposiciones de-
bidas. A este efecto v e n d r á el árbi tro 
suizo Duvernaz, designado por lá I . B. 
U. y a c t u a r á n de jueces un a l e m á n y 
un e spaño l . E l combate sprá a 15 asal-
tos. H a y m a n n l l e g a r á el jueves p r ó x i -
mo. L a af ic ión ha recibido con satisfac-
c i ó n la noticia de la s u s t i t u c i ó n de Ber-
tazzolo por Haymann , que tiene un 
buen record. Paul ino se entrena en el 
monte Ul ía , e n c o n t r á n d o s e en admira-
ble forma. 
E l combate de San S e b a s t i á n vale p a r a 
el campeonato de E u r o p a 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Los organizado-
res de la velada del s á b a d o p r ó x i m o 
h a n recibido un telegrama de la Inter-
national Boxing U n i ó n trasladando el 
acuerdo oficial de considerar el comba-
te Uzcudun-Haymann v á l i d o para el 
campeonato de Europa, conforme a la 
solicitud de las Federaciones e s p a ñ o l a 
y a lemana. 
. L a noticia oficial h a producido grata 
i m p r e s i ó n . 
Veladas en T e t u á n y C u a t r o Caminos 
A partir del p r ó x i m o domingo d í a 8 
c o m e n z a r á n u n a serie de veladas de di-
f u s i ó n del boxeo en la popular barria-
da de T e t u á n de las Victorias y Cuatro 
Caminos, en las cuales i n t e r v e n d r á n los 
m á s acreditados valores del pugilismo 
castellano, a los cuales s e r á n opuestos 
aquellos que por sus actuaciones se ha-
l lan colocados en pr imera fila eft este 
deporte nacional. P a r a dicho domingo 
d í a 8 se cuenta con la i n t e r v e n c i ó n en 
el programa de Ino, Eugenio Moreno, 
pablo Ruiz y .otros. 
Hi lar io y D u n d ó e ac t ivan s u 
entrenamiento 
B A R C E L O N A ; 3.—Los boxeadores Joe 
D u n d é e e Hilario Mart ínez se hal lan en 
plena actividad de entrenamiento. Dun-
d é e , por l a m a ñ a n a , hizo futign, y por 
Ja tarde l u c h ó en el Palace Sporting 
Club. Hilario c o n t i n u ó su entrenamiento 
en el paraje de la Floresta. 
F O O T B A L L 
E l Ce l ta h a llegado a Buenos A i r e s 
B U E N O S AIRES», 3 — H a llegado a es-
ta capital el equipo del Club Celta de 
Vigo, al que se ha dispensado un r a -
riñoso recibimiento. 
Todos los diarios publican muchas fo-
tograf ías de los jugadores e insertan 
numerosas informaciones muy enco-
m i á s t i c a s del «team» v l g u é s . 
E n honor de los futbolistas e s p a ñ o l e s 
se ce lebrarán algunos festejos, y l a co-
lectividad e s p a ñ o l a organiza varios ac-
tos de agasajo. * 
E l Barcelona a A m é r i c a 
B A R C E L O N A , 3 .—El Club Barcelona 
ha hecho públ i ca una nota en la que 
anunc ia que su equipo s a l d r á para 
A m é r i c a pasado m a ñ a n a jueves, por la 
m a ñ a n a . E m b a r c a r á n en el vapor el 
m i é r c o l e s por la noche. 
P a r a despedir al equipo se ce l ebrará 
un vermut de honor en el res torán del 
Parque, ad precio de 1,25 con objeto de 
que puedan concurrir todos los socios 
y aficionados. 
G u i p ú z c o a en l a p r ó x i m a A s a m b l e a 
SAN S E B A S T I A N , 3 .—La FedeTaclón 
Guipuzcoana de Football ha dedicadu 
bastante tiempo para .examinar los pun-
tos que se tratarán en la p r ó x i m a 
Asamblea nacional y concre tó las ins-
trucciones a los delegados, que serán 
del Beal Unión y ded Pasayako. 
C o m i t é directivo de la F e d e r a c i ó n -
Castel lano-Leonesa 
Bl Comité direclivo de l a Federacdón 
Castellano-Leonesa h a quedado consta 
tu ido como sigue : 
Presidente, don Vicente de A n d r é s 
Bueno. 
Vicepresidentle, don Jesdts Benito 
Sanz. 
Secretario, don Manuel V a l l s He-
rrera . 
Viceseoretario, don Roque Mart ínez 
B a ñ o s . 
Tesorero, don Prudencio Gonzá lez 
Sao ría. 
Contador, don Alberto Verr ier Bara-
jas , 
Concurso de las C o m p a ñ í a s do Seguros 
Ayer en el campo de la G i m n á s t i c a 
se ce lebró la final ded campeonato de 
«football» entre C o m p a ñ í a s de Seguros; 
contendieron La Mudial y La U n i ó n y 
E l F é n i x Españo l , veoiciendo és ta por 
u n a a cero, a d j u d i c á n d o s e , por tanto, 
e l t í tulo de c a m p e ó n ' y obteniendo una 
hermosa copa, premio del torneo. 
E n este campeonato. L a U n i ó n y E l 
F é n i x Españo l no han sufrido ninguna 
derrota, habiendo empatado u n a sola 
vez. 
A E R O S T A C I O N 
L a Copa Gordon Bennett 
D E T B O I T , 3. — L a s ú l t i m a s noticias 
recibidas sobre el resultado del con-
curso de globos libres para l a Copa 
Gordon Bennett acusan el aterrizaje de 
un globo f rancés a 18 mil las al Norte 
de Winston Salem, en Cal i fornia del 
Norte. 
E l globo a l e m á n Bremen h a descen-
dido cerca de Khase City, Virg in ia . 
Ayer, a las tres de la tarde s e g u í a n 
en el aire cinco de los doce globos que 
participan en esta prueba, dos france-
ses, dos alemanes y uno americano. 
« » » 
D E T R O I T , 3. — E l globo f r a n c é s L a 
Fayelte ha tomado tierra en Helk HUI, 
Virg in ia . 
Actualmente s ó l o sigue en el a ire un 
globo a l e m á n . 
* « * 
D E T B O I T , 3.—Con la noticia recibi-
da y a / como se sabe, del aterrizaje del 
globo a l e m á n «Munster», el pasado do-1 
mingo en la cadena oriental de losl 
montes Azules, 20 millas al Oeste de! 
L inchburg (Virginia), resulta que han 
aterrizado y a todos los globos que han 
tomado parte en las pruebas para la 
Copa Cordón Bennett. 
Aunque t o d a v í a no se tlenem datos 
concretos para determinar claramente 
c u á l de los a e r ó s t a t o s h a y a resultado 
vencedor; parece lo será el globo fran-
c é s «Blanchard», cuyos tripulantes han 
cubierto un recorrido de 475 mil las . 
LAWN-TENNIS 
L a Copa Davis 
M I L A N , 3 .—La final del concurso por 
la Copa Davis (zona europea) se cele-
brará en esta p o b l a c i ó n , en los courts 
del Tennis Club de Mi lán , los d í a s 8, 
9 y 10 del presente mes. 
* * * 
W I M B L E D O N , 2.—Tennis. Pruebas do-
bles de caballeros. Paterson y Hawkes 
han vencido a Lacoste y Borotra, por 
6-3, 5-7, 6-4 y 7-7. Este resultado h a cau-
sado una formidable sorpresa. 
CICLISMO 
L a c a r r e r a Pulphl 
La U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a (Pri-
mera Reg ión) ce lebrará una carrera c i 
d i s ta el d í a 8 de julio de 1928, denomi 
nada Carrera Pulphl , de pr imera, se 
gunda y tercera ca tegor ía y pr inc ip ian 
tes, que sean socios de la U n i ó n Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a (Primera B e g i ó n ) , 
que estén ai corriente en el pago de 
sus recibos y posean la l icencia corrien-
te. Los socios p a g a r á n los derechos. 
E l recorrido de esta carrera será bajo 
el itinerario siguiente: # S a l i d a del Pa-
seo de la Castellana (estatua del gene-
ral Concha) a seguir por Fuencarra l , 
Colmenar Viejo, Miraflores, Guadalix, 
E l Solar, San Agust ín , San S e b a s t i á n 
de, los Beyes, Alcobendas, Fuencarra l 
al punto de panida, que hacen un to-
tal de 115 k i l ó m e t r o s . 
Los premios que se conceden para esta 
carrera serán los siguientes: 
1.°, 75 pesetas; 2.°, 50; 3.°, 40; 4.°, 30; 
5.°, 25; 6.o 20; 7.°, 15; 8.° 15; 9,°, 10; 
10, 10; 11, cinco, y 12, cinco pesetas. 
L a inscr ipc ión queda abierta desde 
hoy hasta el d í a 6. 
E s p a ñ o l se f rac tura l a c l a v í c u l a 
B A R C E L O N A , 3 — E s i a noche se cele-
braron en el v e l ó d r o m o de Sans las 
carreras de medio íondo , suspendidas 
el sábado con motivo de l a l legada del 
Barcelona. 
E n la pr imera prueba resultaron ven-
cedores: 1, Ali Neffati; 2, Alegre; 3, 
Bachero, y 4, Españo l . 
E n la segunda parte, cuando faltaban 
veinte vueltas, el c a m p e ó n de E s p a ñ a de 
medio fondo y velocidad. E s p a ñ o l , se 
c a y ó de la m á q u i n a y s u f r i ó la fractu-
ra de la c l a v í c u a. 
Ganaron la carrera : 1, A l i N'effati; 
2, Bachero, y 3, Alegre. 
CONCURSO HIPICO 
Ult imo día en Barce lona 
B A R C E L O N A , 2.—Ayer se ce lebró en 
el campo del Polo la ú l t i m a reun ión 
del concurso h íp ico Internacional. Se 
corrieron dos pruebas. 
L a primera prueba, premio Vendeen. 
e n t r ó el primero «Jack», de Arturo 
L l a r c h , sin falta, en 1 m. 49 s. 3/5; 
segundo, «Maragato», de Jacobo More-
no Torres, 1 m. 54 s. 4/5; tercero, «Ace-
cho», de Eduardo Capil la, en 2 m. doce 
segundos 4/5. 
Premio Potencia. E n la serie qu'nta 
quedaron solamente «Zurita», de Eduar-
do Campi l lo; «Negresco», del conde de 
Villamonte, y «Chile», del Estado de 
Chile, montado por B e n j a m í n Bodrí-
guez. 
Ganó te prueba «Chile», que hizo un 
recorrido *magníf lco. L e fué entregada 
al jinete la Copa de honor. 
MOTORISMO 
L a prueba en cuesta de C a s t r e j a n a 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n de la Sociedad 
Deportiva Indauchu, ee ce lebró la ca-
rrera en cuesta de Castrejana, que cons-
t i t u y ó un gran éxi to para los corredo-
res m a d r i l e ñ o s . E l recorrido exacto de 
la carrera es de un k i lómetro 763 me-
tros. 
He aqu í l a c l a s i f i c a c i ó n en motoci-
cletas y «autos». 
Motocicletas. 
1, Vicente Naure (primero dé fuerza 
libre), en 1 m. 26 s, 
2, Gonzalo Alonso (primero de 500 
c. c ) , en 1 m. 29 s. 1/5. 
3, Manuel Cantó (primero de 250 
c c ) , ^n 1 m. 31 s. 3/5. 
4, Vicente Naure (primero de «sdde-
oars»), en 1 m. 35 s. 1/5. 
5, José R a m ó n Ochan-diano (primero 
de 350 c. c ) , en 1 m. 38 s. 4/5. 
6, Néstor Zubia, en 1 m. 42 s. 
7, Ricardo Moñiz , en 1 m. 49 s. 4/5. 
8, Alejandro Arteche en 1 m. 56 s. 1/5. 
9, Manuel Barandica, en 2 m. 2 s. 2/5. 
10, Juan M a u l e ó n , en 2 m. 15 s. 3/5. 
A u t o m ó v i l e s 
1, J e s ú s Atorrasagasti (primero de 
1.500 c. c. carrera) , en 1 m. 25 s. 3/5, 
2, Antonio Sarasúa (primero de fuer-
za libre «sport»), en 1 m, 31 s. 2/5. 
3, Arturo Palmero (primero de 1.500 
c. c. carrera) , en 1 m. 33 s. 3/5. 
4, Gonzalo Alonso (primero de 1.50f 
c, c. «sport-, en 1 m. 38 s. 1/5. 
5, Bautista Pérez (primero de 1.100 | i 
c. c. «sport»-, en 1 m. 39 s. 
L U C H A L I B R E 
Campeonato mundial 
M E L B O U R X E , 2.—Se h a celebrado un i 
interesante encuentro entre el c a m p e ó n ¡H 
mundial Fred Theye, de la caiegoria != 
de semigran peso y el Ing lé s Jack» 
Wiurow. 
E l c a m p e ó n h a ganado y a dos en- ¡ 1 
cuentros. L a lucha se h a concertado a 1 
ocho encuentros. 
N A T A C I O N 
"Record" femenino a l e m á n 
B E R L I N , 3.—La nadadora a lemana Re- Ü 
ni Er ikéns ha batido el record de Ale- Ü 
mania de los 100 metros nado libre, en 
Coblenza, e s t a b l e c i é n d o l o en 1 m. 13 s. 
y 6 d é c i m a s . 
S O C I E D A D E S 
R e a l Madrid F . C . 
E l Real Madrid F . C. nos indica que 
tiene ahora suprimida la cuota de en 
trada, m a n t e n i é n d o s e ed pago antici-
pado de seis meses. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
^CuracMon r a d i c a l roa la» 'paatillu 
A N T í E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospector Corredera B a j a , 
16 BtiADEID. 
V ó m i t o s r i l P A N Cólera-Tifus 
D i a r r e a s p r ^ 0 K y bVen Disenterias 
1 
I N D I S P E N S A B L E A LOS V I A J E R O S 
L I Q U I D A M O S 
A p r e c i o » b a r a t í s i m o a b a s t a n t e » modelo* 
de n u e s t r a f a b r i c a c i ó n de c o c h e » para ni-
ñoe . CASA MEIÍIIIIIA, B a r q u i U o , 6 dpldo. 
L L A N O S " 
Restaurant 
Pastelería 
T r e s C r u c e a , 12, trente al Kontalba i é oom 
pleto, 1,75 Budaa y banquetes T.0 18 661 
I Ñ I G O Mueb,e* «ln*,e», baratl-
^ s i m o » C o s t a n i l l a Angeles. 16. 
UAMBE BEBE 
tey r e b Q k l « d e l o / cdMUo/ 
U y j -cr i^va do, ios A ^ V O T 
B"iit-",tQ-
P I E S 
S V H O D O S I ) f \ 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60 Sobre. 0,50 
D e r e n t a en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A Í S d e t u r i s m o 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S ( L a Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo; piel. 
EL PAPEL DE FUMAR 
CINES YTEATROí 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«Loa J i n e t e a de l Correo» . Suporproduc-
ción Paramount. Precios de verano. Buta«-
ca, una peéeta; eil lón, 0,50. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGÜEI 
Enorme éxito de « E n nombre de l a m o r » 
y « U n beso en u n «taxi», por Bebé Da-
niels. 
TERRAZA O E Í T i r D E l CAlAO 
Exito inmenso de «Z>» prefiero r u b i a » y 
« ; E l l o ! » , por Olara Bow y Antonio Mo-
reno. 
:—O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá. 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche, 
estreno del saínete en tres actos de Pi lar 
MUlán Aíatray, Mademoiselle Naná. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista. Di-
bujos (cómica). Los jinetes del correo. 
(Precios de verano. Butaca, una peseta; 
s i l lón, 0,5(U 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza dei Callao). 
6,30. 10,30 (terraza), Ona invasión en Chi-
na. La prefiero rubia (por Raymond Hith-
cock) Revista Paramount. ¡EUol (por Cla-
ra Bow). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
lefono 30 796).—6.30 tarde y 10.30 noche. 
Revista Paramount. E l mejor sendero (Do-
rothy Revier). Timoteo, hombre mosquito 
(cómica). Anda, Casiano (Wallace Beery). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6.30 
y 10,30. Timoteo, caballista. Revista Pa-
ramount (actualidades). Humano egoísmo 
(Margarita de la Motte). Dioses vacos 
(Thomas Meighan). 
P B O N T O N J A I - A L A l (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 4 de julio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Azumen-
di I I y Begoñés I I I contra Badiola y Le-
jona. Segundo, a remonte: Urcelay y L a -
rrañaga I contra Araño e Iturain. 
( E l a n u n c i o de l a s obras en esta c a r t e l e r a 
no supone su aprobncinn ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
N o t a s m i l i t a r e s 
D I A R I O O F I C I A L » D E L 3 D E J U L I O 
D i r e c c i ó n de p r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . — 
Se le concede au teniente coronel de Esta-
do Mayor, don Emeterio Muga, a los efec-
toe de la orden de San Hermenegildo, el 
abono de tiempo de nueve meses y quin-
ce días que permaneció como alumno en 
el disuelto Colegio preparatorio militar de 
Zaragoza. 
—Les han sido concedidas licencias pa-
ra ed extranjero al teniente coronel de 
Esitado Mayor don Fernando Moreno Cal-
derón, y al comandante de Caballería don 
Félix Riaño Herrero. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
c ión.—Se han concedido premios de efec-
tividad a los oficiales segundos de Ofi-
cinas Militares, don Lulogio Comino, don 
Antonio García, don Rafael Gómiz, don 
Isidoro Fernández, don Martín Blanco, 
don Andrés Calles, don Francisco Tosa-
don, don Francisco Sánchez, don Francis-
co Hurtado y don Francisco Rael, y a lo> 
oficiales terceros del mismo Cuerpo, don 
Eduardo de . la Puente, don Jaime Ferrer 
y don Rafael Latorre. 
I n f a n t e r í a . — Queda on giituación de dis-
ponible el comandante don J o s é J o s a de 
Gomar. 
—Se le concede licencia por asuntos 
propios, al comandante don Miguel dei 
Campo. 
—Ha obtenido la pensión de la cruz de 
San Hermenegildo, el teniente coronel don 
Enrique Ferrari . 
—Pasan a n s i tuación de reserva, p o r l l 
edad, los capitanes (E. R. ) , don Juan Ra-;H 
mos, don Angel Rubio y don Francisco I 
Guedes. . 
—Les ha sido concedido el retiro paro 
Valencia y Barcelona, respectivamente, a 
las tenientes (E R.) don Pedro López y 
don Adolfo Zulueta. 
C a b a l l e r í a — S e autoriza a los jefes y 
oficiales para que concurran a las carre-
ras de caballos de Sanlúcar de Bárrame-
da, así como para que tomen parte en las 
pruebas del concurso hípico de L a Coruña. 
A r t i l l e r í a . — Queda afecto al parque y 
reserva de la primera repión, el teniente 
( E . R. ) don Andrés Sandúa, que presta 
sus servicios en el Cuerpo de Seguridad 
Al parque y reserva de la cuarta región 
queda afecto el del mismo empleo y es-
cala, don Feliciano Cerviño, que presta ses 
servicios en ed Cuerpo de Seguridad de 
Barcelona. 
—Se les ha concedido el retiro, para 
Barcelona, al comandante ( E . R . ) , don 
Pablo Martín, y para Oviedo, al capitán 
don Angel Chaini. 
Ingenieros.—Se anuncia concurso para 
proveer las plazas de ayudante de obras, 
dibujante y cebador, vacantes en la Co-
mandancia exenta. 
—Pasa a la s ituación de disponible e1 
teniente coronel don Victoriano Barran-
cos. 
—Se publica una larga relación de as-
censos e ingresoe en la escala de comple-
mento de Ferrocarriles. 
B I B L I O G R A F I A 
L A C O L O R I N A 
Novela por Antonio Reyes Huertas, pre 
miada por el «Diario Español», de Bueno»-
Aires. Cuaitro pesetas en todas las libre-
rías, quioscos de las estaciones y en la 
casa editora A R Q U E R O S , Badajoz. 
Por su excelente calidad̂  
no admite competenciâ  
I 3 c t s librito EN TODA ESPAÑA' 
. /N r\ » . 
£1 PHOSCAO consüíuye el alimenio ideal 
para desayuno dt primera hora de la ma-
ñana, til te v el cafe excitan el organismo y 
lo dañan, mientras que el PHOSCAO for-
tifica y estimula sin perjudicar el estómago» 
E L ñ f A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U i S O S 
E L M A S P O T E N T B 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l P H O S C A O e s fecomeridníio por los m ^ i n n g 
a los a n é m i c a s , a loa a g o l a d o s , a las i n u j H r e s 
e n c i m a , a las n o d r i z a s , a los oonvaleoteniés, 
a los a n c i a n o s , y a todos los que s u f r e n de una 
aíección dei e s t ó m a g o o que d i g i e r e n coa 
dilicultad 
*v ^ . E n ^ E t o c l a s y droguerías 
p ó s i t o : F O R T U N Y , S . A. 32 . H o s p i t a l . B a r c e T o n á 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 4: 
M A D I I I D . U n i ó n R a d i o (B. A. J . 7, 375 
metros).—11,45 Sinfonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas. Campanadas. 
Prensa. Bolsa. Programas del día.—12,15. 
Señales horarias.—14. Orquesta: t L a maja 
celosa» (pasodoble), Blanco; c; Después de 
too!». Cerquera y Puig; cEl collar de 
Afrodita» (fantasía) . Guerrero. Boletín 
meteorológico. Información teatral. L a 
orquefsta: cLeyenda borgoñona», Vierne; 
cPatrulla de amor», Siede; «Dulcinea» 
(gavota), Alvarez. Intermedio por Luis 
Medina.—15. Concierto de bamda. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—19, Orquesta Artys: 
«P. B T » (selección de la revista irgen-
tina), Penella; cRienzi» (fantasía) , Wág-
ner; «La alegre trompetería» ( fantas ía) . 
Meó. Intermedio por Luis Medina.—20, 
Música de baile, orquesta Artys.—21.45, 
t L a cunicultura como industria agrícola», 
por don Luis del Portillo.—22, Emisión 
retransmitida por Barcelona. Campana-
das. Señales horarias.—19, Señores Fran-
co, Francés, Outumuro, Del Campo y Ca-
ssaux: «Cuarteto en «re» mayor» (op. 18, 
número 3) Beethoven: a) Allegro; b), 
Andnnte con moto; c) . Allegro; d ) . Pres-
to. Mary Maryny, mezzo-soprano•. «Canto 
a la primavera» aria del segundo acto y 
canción de amor de l a ópera «Sansón 
y Dalila», Saint-Saens. Julio Francés: 
«Danza eslava», Dvorak; «Preludio y alle-
gro», Pugnani-Kreisler. Mary Mariny: 
«Cavatina», Arieta y estrofas de l a ópe-
ra «Oberón». Wéber. Juan R. Cassaux-, 
«Elegía», Fanré. Señores Franco, Fran-
cés, Outumuro. Del Campo y Cassaux: 
Primer tiempo del «Quintetto en «fa» me-
nor», C. Franck. Noticias de ú l t ima hora.— 
24, Música de baile.—0.30, Cierre. 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta: «Madame Buterñy». 
( fantasía) , Puccini; «Canto andaluz» (in-
termedio). Cases; «Danzas húngaras» ' 
Brahms. M ú s i c a americana. Señorita 
Centaños: «Los diamantee de l a corona» 
(romanza), Barbieri; «La boheme» (si mi 
chiamano Mirai), Puccini; «La nozze di 
Figaro» (deh vieni, non tardar), Mozart; 
«Adelaide», Beethoven. Señor Morano Je-
rez: «Al despedirme». Cases; «La calese-
ra» (himno a la libertad), Alonso; «La 
bejarana» (pasodoble), Alonso; «Sangre de 
Reyes» (o, del precio). Luna. Noticias. 
E l santo del día. Concurso. Cierre, 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1. 344 metros). 
11, Parte meteorológico para las líneas 
aéreas.—12, Campanadas, Servicio meteoro-
lógico.—13., Trío Iberia: « ¡Viva mi ni-
ño!» (pasodoble), Alcaraz; «i Vaya arrogan-
cia!» (chotis),- Jordá; «Ibérico» (fox). Do-
tras V i l a ; «Entreacto pizzicatto», Mathé; 
«Noche de Reyes» (selección). Serrano; 
«Je ne voudrais pas.qu'on m'fass 9a». 
(one-st^p). Gavel. Bolsín.—17.30. Sexteto 
Radio. «Onix» (fox). Gálvez; «Pays de Bo-
héme» (pericón), Beheck; «Rythmes d'or», 
Worsley.—18, Bolsa.—18,10. Sexteto: «Fo-
lies Bergísre» (marcha). Lincke; «The girl 
ot my dreams» (selección), Hoschna; «He-
reux moment» (vals)., Ondshoorn; «Alma 
andaluza» (serenata), Mariani; «Ea baca-
nal» (polka), Cotó.—20,30, Clase de Gra-
mática Castellana, por el señor Santano 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 4. Miérco les .—Stos . Oseas, Ageo, 
pfs.; B. Valent ín Berrio-Ocboa. Laureano. 
Obs.; Inocencio y Sebastián, mrs.; Teodo-
ro. Flaviano. ü ldar ico . Obe. 
L a misa y oficio divino son del I V día 
infraoctava de los Apóstoles Sam Pedro y 
San Pablo, con rito semidoble y color en-
carnado. 
A . Noc turna .—S, Miguel de los Santos. 
10 n., solemne Tedéum. 
A v e M a r i a . ^ 4 1 , misa rosario y comida a 
10 mujeres pobres, costeada por l a iriuda 
jt- Grotta. 
ÍQ Horas .—S. Ignacio. 
Corve de María.—Dolores, en parroquias 
de S. Luit,, S. Sebastián, Carmen, «ta. Bár-
bara, Sta. Cruz, Sta. Teresa, Stos. Justo 
Pástor y Arrepentidas, Caballwro de Gra-
cia, Calatravas (P.) , Cristo de la Salud y 
Servitas (S. Leonardo). 
P a r r o q u i a de l a s Angust ias .—8, misa per-
petua por los bienhechores de l a parro-
quia. 
P a r r o q u i a de l a Almudena.—Novena a 
N. Sra. de la I f c r de L i s . 10.30, misa 
cantada con Exposición y sermón, señor 
nárroco; 7 t., manifiesto, rosario, sermón, 
señor Tortosa; reserva, salve e himno. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas), 
i a 6 t.. Exposic ión; 5,30, rosario y ben-
dición. 
M o r í a Aux i l i adora .—De 6 a 9. misas; 8 
c . Exposición, ejercicio y bendición. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencarral, 111).— 
0,30 a 6.30, Exposición. 
N . Sra. de Atocha.—10, misas; 6 t., rosa-
rio y epercicio. 
O del Caba l l ero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición 
S e r v i t a s (S. Nicolás).—8 a 9.30, misas; 
B¿0 t., corona dolorosa. 
S. I g n a c i o (40 Horas).—Triduo a S. Mi-
guel de los Santos 8, Expos ic ión; 7 t . , 
ejercicio, sermón, P. Fé l ix de l a Virgen, 
trinitario, y bendición solemne. 
* * * 
' E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a 
eslestastloa,'» 
Bofetada "cañón" 
Cuatro intoxicaciones, nada menos. 
Los sustos que dan las "motos". 
Anteanoche Ignacio Teresa Ortig0Sft 
de c incuenta y cuatro años , llegg a *• 
domicil io, calle de Torrec i l la , número \ 
(barrio de la Pereji lera, t é r m i n o de V"3 
c á l v a r o ) , en una s i t u a c i ó n ex traña par* 
todo el mundo, salvo para su mujer. 
Aclaremos esto: Ignacio es un arnan 
te del zumo de la uva, y con frecuen' 
c ia extraordinaria se presenta en su cas" 
hablando un idioma desconocido y ilaa 
ciendo cosas muy raras. A veces quier" 
dormir en los vasares de la cocina 6 
bien comienza a peinarse con el saca 
corchos, c h u l e r í a é s t a anormal a todas 
luces en un hombre serio. 
Pues bien; Ignacio l a noche de marras 
e n t r ó en su domicilio, y después de ha. 
metis 
esposa 
cer un s i n n ú m e r o de «eses» se 
en la cama, sin hablar con la 
del « f o o t b a l l » , n i de toros, ni de la 
abundancia de la cosecha. L a esposa le 
c r e y ó e m b r i a g a d o . . . , y a dormir. 
Pero a m a n e c i ó , y ouando la mujer fu¿ 
a l l amar a Ignacio le e n c o n t r ó en un 
charco de sangre. 
Con ayuda de vecinos, Ignacio, qUe 
s e g u í a calladito, fué trasladado a la 
Casa de Socorro, en la que se le apre-
ciaron alcoholismo agudo y una extensa 
herida en la cabeza. 
L a G u a r d i a c iv i l de Vicá lvaro en 
cuanto tuvo conocimiento del hecho co-
m e n z ó sus diligencias, y aver iguó qUe 
Ignacio h a b í a tenido unas palabras con 
Leovigi ldo López Esco lar a la puerta de 
una taberna de la Vereda del Carmen, y 
Leovigi ldo le d ió una bofetada de tal 
naturaleza que le e n v i ó al pavimento. 
A l caer, l a v í c t i m a se c a u s ó la herida 
que p a d e c í a . 
Leovigi ldo fué detenido e Ignacio ha 
ingresado en el Hospital Provincial . 
Dos mujeres con quemaduras 
Nicas ia R u i z Collado, de veintisiete 
años , se encontraba en el domicilio de 
don F e l i p e Sáenz , plaza de las Salesas, 
n ú m e r o 6, y al encender un hornillo 
de gas se in f lamó el aparato, y las llamas 
prendieron las ropas de la mujer. E n au-
xil io de Nicas ia a c u d i ó su hermana En-
gracia, de v e i n t i d ó s años , y tanto ésta 
como a q u é l l a resultaron con quemadu. 
ras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Se va con los fondos de su amo 
Cas imiro M o r á n Ar ias , de treinta y 
dos años , con domicil io en la calle de 
Conde de Aranda, 3, c a r n e c e r í a , denun-
c i ó a su dependiente, Francisco Carre-
ras Prieto, de diez y siete años , el cual 
ha desaparecido, y de paso se, ha llevado 
600 pesetas de &u pr inc ipal . 
O T R O S SUCESOS 
Cicl ista lesionado en un choque 
nuel P é r e z Aldeguldi, d© diez y ocho 
a ñ o s , «bo iones i de un casino, con do-
unicilio en Bravo Murillo, n ú m e r o 67, 
¿u ír ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
al chocar la bicicleta que moniaba^con 
©1 a u t o m ó v i l 23.252, conducido por Eze-
quiel Barr io . 
E l suceso ocurr ió en l a Cuesta de 
Santo Domingo. 
Muerte repentina. — E n su domicilio, 
P e ñ a de F r a n c i a , 9, fa l l ec ió repenUna-
ment© Francisco de Castro, de cuarenta 
y cinco a ñ o s . 
Intoxicaciones.—Por ingerir alimeníos f 
en malas condiciones s u f r i ó intoxicación 
de p r o n ó s t i c o reservado Teresa Orwga Ú 
Ruiz , de quince a ñ o s , que vive en Sa- I 
litre, 9. 
— E n un descuido de sus mayores to- I 
m ó u n a pastilla de permanganato An- | 
gela Mart ín , d© v e i n t i ú n meses, domici- | 
l iada en Valencia, 26, y resultó grave- | 
mente intoxicada. 
— E l n i ñ o de tres a ñ o s Vicente Sierra I 
Ca lderón , que vive en la calle de la 
Verdad, n ú m e r o 3, en un descuido de 
s u madre, que estaba fregando el sue-
lo, c o g i ó una botella de le j ía y bebió 
de ella unos tragos, que le causaron in-
t o x i c a c i ó n de importancia. 
— E i n i ñ o de diez y seis meses Luis I 
Martin Riaza , domiciliado con sus pa-
dres en la calí© de Garcilaso, número 13, 
su fr ió i n t o x i c a c i ó n de pronós t i co reser- I 
vado por haber ingerido penmanganato 
p o t á s i c o . 
Cosas de amigos.—Lu\s Chavarri , de 
•diez y nueve a ñ o s , que vive en D u q u e ^ 
de AÍba, n ú m e r o 2, dejó a la puerta de 
su casa una motocicleta mientras subía 
a comer E n esto l l e g ó su amigo Ra-1 
fael Gonzá lez Miguel, que m o n t ó en la • 
m á q u i n a y la puso en marcha. Poco 
experto en esos menesteres, chocó con-
tra el escaparate de una tienda de la 
mi sma calle. 
L a motocicleta quedó «como nueva», 
el escaparate algo desfigurado y el lo-
nrovisado motorista con leves contu-
siones. 
B i ñ a a cuchil ladas.—En la calle de 
Bravo Murillo r iñeron Manuel Arango 
Pérez , d© veintisiete años , domiciliado 
en la Cuesta de los Mancebos. 4 y 6 ' • 
y Constantino Rodr íguez Abella, & 
veintisiete, que habita en Ruda, 5i * 
Los dos hombres se acometieron * 
nuchillagas, y al final resultó hería 
Manu©l. E l agresor fué detenida | 
E l estado del lesionado se caWC0 " 
nronós t i co reservado en la Casa de & 
corro. . J 
Al coger nidos.—En el puente de iUS 
Franceses el n i ñ o de once a ñ o s Manuel 
Mart ínez M e n é n d e z se encontraba. c0 
oros chicos, cogiendo nidos. Se cay 
d© un árbol y se fracturó el radio iz-
quierdo. 
V n c a m i ó n incendiado.—En la calle de 
^anta Isabel se i n c e n d i ó un canvón au-
t o m ó v i l del « A y u n t a m i e n t o de MadriOj 
' lost ínado al transporte de carnes, 
^ a conducido por el chófer Ramón B ' 
rrio. E l v e h í c u l o q u e d ó casi dP^rulflo-
Parece ser que el origen del suces 
fné que un Individuo desconocido arro-
'ó una cerilla encendida sobre un ^ 
<ruero de gasolina qu© d e j ó otro A" 
que acababa de pasar por allí . 
/ Icci^T^es. — Federico Martín íb.pr^ 
de cuarenta y ocho a ñ o s , con Í10"1)^ 
«n Verorara. n ñ m e r o B. s u f r ó 'P<::Í0?V 
d© p r o n ó s t i c o reservado cuando 1r . 
'nha en una fábr ica de la calle de A ' i 
(jál4. n ñ m e r o 71. 
— A l caerse por la escalera de "j I 
mlcillo. calle de los Santos, n ñ m ^ n • * 
se c a u s ó lesionas de relat'va Imn^fa^ 
ría Tulla del V i l lar del Prado, de 
renta y nueve a ñ o s , 
—Jac'nto Vicente, d© sesenta v cW 
a ñ o s con domicilio en Santa R r í ^ a - ^ 
s u f r ' ó varias lesiones d© gravedad P0 
ra ída casual en su casa. , 
— E n la carretera del Este se cayó * 
anciano de sesenta y siete a ñ o s f1"^ 
cisco Pastor Viejo, que vive en 
niego. 52 mellas Vistas) y sufr ió ^ 
nes de importancia 
üe julio <!<' 1928 Miércoles 
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L A V I D A E N M A D R I D 
- ed -
Casa Real 
E l presidente del Consejo estuvo en 
Palacio a ofrecer sus respetos a la So-
berana con motivo de marchar a E l Es-
corial, donde, como se sabe, piensa pa-
sar unos días de descanso. 
También visitó a la augusta señora 
el ministro de Marina para darle cuenta 
de los actos que se van a celebrar en el 
abanderamiento de los cruceros «Sebas-
tián Elcano» y «Blas de Lezo». 
En audiencia fueron recibidas por 
la Reina doña Teresa del Valle, viuda 
de Lombillo; condesas de Gavia y de la 
Corzana, marquesa de Santa Cristina y 
duquesa de Algete. 
—Desde luego el veraneo regio será 
como anunciamos. E l día 7 saldrá para 
San Sebastián la Soberana con sus au-
gustos hijos. Pasadas las fiestas de la 
entrega de la bandera de combate al 
«Elcano» y al «Lezo», aún qoiedará unos 
días en la capital donostiarra, y parece 
que el 12 saldrá para Santander, con lo 
que allí comenzará .la jornada regia ve-
raniega. 
Reunión de la Junta de 
la Ciudad Universitaria 
Los miembros de la Junta de la Ciu-
dad Universitaria se reunieron ayer para 
preparar los asuntos que se han de tra-
tar en la sesión que, bajo la presidencia 
del Monarca, se celebrará el día 17 de 
este mes. La reunión duró poco más de 
una hora. E l asunto principal fué el es-
tudio de los tres proyectos o soluciones 
para agrupación de los edificios univer-
sitarios, que ha propuesto el señor Ló-
pez Otero. Se cambiaron impresiones so-
bre ouál de los tres debe adoptarse, co?a 
que se decidirá en breve. 
Diputación provincial 
E n la Diputación provincial estuvo 
ayer expuesto un retrato del marqués 
de Estella, debido al pincel de Elias Sa-
laverría. E l presidente del Consejo apa-
rece en el retrato con uniforme de ca-
pitán general, y ostenta varias de las 
condecoraciones que posee, y, pendiente 
del cordón que rodea el cuello de la gue-
rrara, la medalla de diputado provin-
cial. 
—Los ministros de Gobernación e Ins-
trucción pública, acompañados del señor 
Salcedo, estuvieron ayer en Valdelatas 
para inspeccionar las obras del nuevo 
Hospicio, que van muy adelantadas, 
— E l doctor Suñer visitó al presidente 
de la Diputación para hablarle del Ins-
tituto Provincial de Puericultura. 
Asociación Francisco Vitoria 
Hoy se reunirá la Asociación Francis-
co Vitoria para tratar de varios asun-
tos, tales como el plan del curso que 
ha de celebrarse en Salamanca durante 
el próximo otoño. 
El primer premio de piano 
ruso Balakairev, obra que los principian 
tes no suelen interpretar, Al lado de 
esta pieza, de libre elección, ejecutó las 
«Variaciones serias», de Mendelssohn 
pieza obligada de sus ejercicios. 
El Patronato del Asi-
lo de Santa Cristina 
El sábado se reunió en el Palacio del 
Obispo de Madrid-Alcalá el Patronato 
del Asilo de San.a CrisUna, qne presi 
de el Prelado. Asintieron ed director 
general de Seguridad;' gobernador ci 
vü, don Francisco García Molinae, don 
Luis Parrella y Bayo, don Francisco 
Núñez Topete, doiu Hellodoro Suárez 
Inclán, don Emilio Zurano, cura párro-
co de San Antonio de la Florida, don 
Martín González y el secretario don Ru-
perto Hamírez, excusándose de asistir 
por diferentes causas los señores alcal 
de de Madrid, don Carlos Prats, don 
Mariano Marfil, conde de Gerrageria, 
don Amonio María Encío y don San-
tos López Pelegrín. 
El señor García Molinas, como presi-
dente de la Comisión Ejecutiva, dió 
dió cuenta de la gestión, realizada por 
la misma desde la última reunión del 
Patronato, leyéndose la Memoria corres-
pondiente al año de 1927, en la que se 
detalla ei estado de ingresos y pagos, 
estadísticas sanitarias y pedagógicas, 
haciéndose constar que han sido colo-
cados en talleres, oficinas y servicio do-
méstico más de 150 niños de uno y otro 
sexo dt. lo? allí acogidos. 
Periodista argentino en Madrid 
Se encuentra en Madrid el notable pe-
riodista argentino don Enrique Iglesia^ 
Jiménez, secretario de Redacción de «.El 
Avisador Mercantil», de Buenos Aires. 
Sea bien venido-el distinguido compa-
ñero, a quien deseamos una estancia fe-
liz entre nosotros. 
Un trabajo de un 
E n las oposiciones celebradas por el 
Conservatorio de Madrid en el teatro 
Cómico ha obtenido por unanimidad el 
DOK FEDERICO, CONTRURAS Y 
FSJUtES 
primer premio en el concurso de piano 
don Federico Contreras y Ferrer, dis-
cípulo de don Joaquín Larregla. 
Muy joven aún, pues cuenta sólo vein-
te años, ha obtenido un dominio de la 
técnica muy superior al que es corrien-
te en casos análogos. Posee el señoj 
Contreras una fina sensibilidad artísti-
ca, que demostró en la interpretación 
qoie hizo del «Islamey», del compositor 
alumno de Farmacia 
En la última sesión de curso celebra-
do anteayer por la Real Sociedad de 
Física y Química se presentó un tra-
bajo de la Facultad de Farmacia, eje-
cuiado por el alumno ¿eñor Gallego. 
Este ha encontrado el principio acti-
vo de una planta, el plumbago europeo, 
planta que en la antigüedad se empleó 
como susütutivo y cuyo cocimiento se 
usa aún en algunas regiones de nues-
tro país para curar las mataduras de 
las beetias de carga. 
Esta piumbagínea qne ei señor Gallego 
ha conseguido aislar en perfecto estado 
de pureza, ha resultado ser por su com-
posición una meiiiyuglona, un próximo 
pariente de la yugiona, el producto que 
contienen las cáscaras de las nueces y 
mancha de negro las manos; como ella, 
es volátil e Irritante. Por su carácter 
de netiloxinaftaquinona, presenta inte-
rés por constituir el antecesor en el 
grupo de la naftalina de las metil-
oxiantraquinonas, que constituyen los 
principios purgantes del ruibarbo, la 
cáscara sagrada, los aloes y tantas 
otras drogas. Por tener un peso mo-
lecular menor que estos otros produc-
tos, la plumbagina es excesivamente 
irritante para actuar como purgante y 
aciúa como vomitivo. 
Hace justamente un siglo este pro-
ducto fué entrevisto por un farmacéu-
tico francés, que sobre él hizo un pre-
cioso estudio con los medios de que 
entonces se disponían, no consiguiendo 
aislarla pura, pero dándole el nombre 
que en la actuaJidad lleva. 
El cobro de las cédulas 
Itinerario de la cobranza de este im-
puesto para hoy 4: 
Chamberí: Divino Pastor, impares; Al-
magro, imparee; Stirbarán y Carranza.— 
Universidad: Guzmán ©l Bueno, pares; 
Palma, pares; Quiñones, -impares; F . de 
Miguel, impares; Princesa, pares; Conde 
Duque, paree; Minas, pares; Pozas, Juan 
Pantoja, bajo; M. Valdés, pares; Noviciar 
do, pares, y Acuerdo, pares.—Palacio; Man-
zana. Fomeníto, 10 al 46; Benito Gutiérrez. 
1 al 21; Plaza de los Ministerios, 1 al 4, 
y Paseo de la Florida.—Latina: Jerte, Se-
govia. Cuesta de loe Ciegos, Mayor, Ca-
latrava.—En Cardenal Mendoza, 13, de on-
ce a doe. expendición para el barrio de San 
Isidro.—Inclusa: Mesón de Paredes, 69 a 
89 y 88 a 100; Labrador, Santiago el Ver-
de, Encomienda, Peñón, imparee; Sombre-
rete, 6 a 18.—Hospital I Batalla del Salado, 
Olmo, Olivar, pares; Méndez Alvaro, pa-
ree. Paseo de Santa María la Cabeza, pa-
res; Callejón del Hospital.—Congreso: San-
ta Isébel, 11 y 33; Atocha, 92; Jorge Juan, 
LOS BAILES DE LA ARGENIl 
Antonia Mercé, conocida en el mundo 
coreográfico con el nombre de «Argen-
tina», ha llegado a ser el ídolo de París. 
Comenzó sus actuaciones en las salas de 
conciertos, con la colaboración de Joa-
quín Nin y de una cantante, constitu-
yendo espectáculos de cierta novedad 
que llamaron grandemente la atención 
de los parisinos. Estos éxitos fueron en 
aumento, hasta llegar a «El amor bru-
jo», de cuya obra hizo la «Argentina» una 
creación. Ampliando sus medios artísti-
cos, formó una compañía de «ballets» 
que con un éxito triunfal actúa en el 
teatro Fémina, situado en los Campos 
Elíseos, de París. 
Como prometí en una de mis anterio-
res crónicas, ha asistido a una repre-
sentación de los «Ballets espagnols». y 
pude convencerme de cuanto me habían 
asegurado respecto al éxito de las dan-
zas de nuestro país. No es mi ánimo ha-
cer una detallada crítica del espectácu-
lo; pero sí creo oportuno comentar ai-
puños aspectos que ofrecen los «ballets» 
según se miren desde el punto de vista 
español o francés. 
Desde luego, musicalmente, no hay 
unidad estética de ninguna clase. Co-
menzar por un poema de Oscar Esplá y 
terminar con las «lagarteranas» de Ja-
cinto Guerrero, es continuar en París la 
misma ensalada que hacemos por aquí. 
«El contrabandista», de Esplá. y «Sona-
tina», de Halffter, son obras ya conoci-
das y aplaudidas en Madrid. Allí se 
tocan con una- orquesta tan reducida, 
que dichas obras aparecen casi en e?-
niueleto. Los danzarines están un poco 
fuera de su sitio; dan la sensación de 
estar deseando que termine aquello. Si-
gue a estas dos obras un cuadro flamen-
co, al estilo de los de aquí, aunque un 
poco más limpio y sin los vejestorios 
que, generalmente, suelen formar el se-
micírculo. L a señorita Joselito no bailp 
mal; el joven «Viruta» me pareció algo 
soso; Lolita Mas, un prodigio de soltura 
y gracia; y, para final, una de las dan-
zas gitanas, que de un modo estupendo 
baila la «Argentina». Cierra el espec-
táculo una «suite» de danzas, en dondr 
una «jota» al natural, es decir, rayando 
en las variedades, alterna con la fimira 
de «Córdoba», de Albóniz, la cual, a su 
vez, contrasta con los colores demasia-
do crudos de up «poutpourri» valencia-
no. En resumen, a un español tiene que 
parecerle aquello un poco esquelético e" 
cuanto a la música y sin gran novedac". 
desde el punto de vista coreográfico. ^ 
Para los extranjeros, la cosa varía. 
Acostumbrados a españoladas con todos 
los caracteres de una caricatura, ca?^ 
en el l ímite de lo grotesco, pueden ver 
ahora las danzas españolas perfecta-
mente auténticas y muy bien interpre-
tadas. Los guitarristas son buenos; e1 
conjunto de bailarines, ellos y ellas, acó 
piados y dirigidos con .un buen guste 
muy laudable: la «Argentina» tiene mo-
mentos geniales en algunas obras; todr 
esto es bonito y nuevo. En este sentidr 
me parece lógico y justificadísimo el 
éxito de los «Ballets espagnols» de Anto-
nia Mercé. 
Joaquín TURINA 
C O R O N E L I G N O T U S 
«Modernas Brujerías Ciencias». Nueva 
edición aumentadísima, ilnstrnda, vulga-
rizaciones, inventos, maravillas. Veraneo 
divertido, 6 pesetas. Espasa Calpe y li-
brerías. 
D E S O C I E D A D 
73; San Blas.—Buenavista: Recoletos. Pia 
monte. Lagaeca, final (impares), Hermosi-
11a, Torrijos pares-, Ardemans.—Hospicio: 
Belén. 7, 9, 11 y 13; Hortaleza, 38 y 40; 
Farmacia, pares; San Vicente (segunda 
vuelta) y Colón (segunda vuelta).—Cen-
tro- Continúa el itinerario del día ante-
rior. 
Si se dirige un aviso a la Recaudación 
correspondiente se llevarán las cédulas al 
día siguiente a domicilio. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones débi-
les residen sobre el Occidente de Euro-
pa, y tienen carácter térmico. E l tiem-
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SASfl I E B f l S . - S a n S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
Ee la que deben elegir los veraneante? 
si quieren eer bien servidos durante su 
estancia en la* playas vascongadas. 
Santa Lucín 
El 6 serán los días de la condesa de 
Homero y de la señora de García L07-
gorri (nacida Escrivá de Rumaní). 
San Fermín y San Marcelino 
El 7 celebrarán su santo los mar-
queses de Alg.net y de Narros, el con-
de de Muguiro y señores Abella y Sa-
cristán. 
Un baile en «La Alameda» 
Se ha celebrado un brillante sarao 
en la magnífica posesión' «La Alameda», 
prop.edad de los señores de Bauer. 
Asistieron eu majestad la Heina, los in-
infantes doña Beatriz, doña María Cris-
tina y don Jaime, el Cuerpo diplomático 
y la alta sociedad madrileña. 
La fiesta tuvo su hermoso emplaza-
miento en los jardines de la quinta, 
iluminados con ingenioso gusto por fo-
cos y farolillos, que daban a la estancia 
un fantástico aspecto. 
En la fiesta participó la orquesta bra-
sileira. También intervino el cantador 
de ílamenco Chacón, acompañado por 
el guitarrista Montosa, en cuyo torno 
se congregaron con la Soberana bellas 
señorita*. 
Huelga decir que en la reunión pu-
dieron admirarse soberbios atavíos y 
magníficas joyas. 
A las tre«j de la mañana se sirvió 
una cena espléndida. El bvffet estuvo 
concurridísimo, dado lo caluroso de la 
noche, y ya se había advertido previa-
mente que era Inagotable. 
La familia Bauer recibió nmmerosísi-
mas felicitaciones de los invitados, a 
quienes atendió con su exquieita cor-
tesía. 
Viajeros 
Han salido: para Vichy, el marqués 
de Narros; para Hinojosa de la Sierra, 
los marqueses del Sáültillo; para San-
turoe, don Federico Salazar; para La 
Granja, la marquesa viuda de López 
Bayo; para Castro Urdíales, don Alfre-
do de la Garma; para Puente San Mi-
gueJ, la señora viuda de Botín; para 
San Juan de Luz, los marqueses de Be-
llavista; para Londires, el conde de To-
rre Díaz y el marqués de Encinares; 
para Villalba, la señora viuda e hijos 
de don Fernán do Jardón; para San Se-
bastián, el ministiro de Suiza, señor 
Danlelson y familia, don Vicente Zal-
do y don Salvador Ferrer Galbete; pa-
ra Astudillo, don Santiago Manrique; 
para Ribadesella, don Camilo Calleja 
y don Pedro Pidal; para París, la se-
ñorita Lia Esteban; para BiárrUz, la 
señora viuda de Escoriaza; para Greno-
ble, don Enrique Herrera; para Burria-
na, don Pedro Barber; para Caldas de 
Besaya, don Manuel de Igual; para 
Suances, don Emilio Birón; para El Es-
corial, don José Tafuz, don Matías La-
yús y don Juan de Isasa; para San Ra-
fael, don Francisco Angulo y don Luis 
Víllaverde; para Castró Urdíales, don 
Emilio Colpmina, para Reinosa, don Pe-
dro Llaca; para Santullano del Mar, 
don Feliciano Hoyos; para Peñaranda 
de Bracamente, doña Carmen Redondo; 
para Ariciles, don Manuel Antonio Gar-
cía, para Manzanares, don Manuel Cor-
chado; pana Avilés. don Luis Navia-
Ossorio; para Cambre. doña Clementi-
na Molezún; para Alcora.- la señora viu-
da de Cincúnegul; para Zaraúz, los du-
ques de Tarifa; para El Ferrol, doña 
María Alonso; para Villaviciosa de 
Odón, don Luis Frade; para Nueva, los 
condes de la Vega de Sella; para Rei-
nosa, la señora viuda de Herce • para 
Piedralabes, don Simón Araúz; para 
Campillo de Dueñas, don Vicente Here-
d'ia; para Los Hueros, don Luis Odrid-
zola; para El Espinar, don Isidoro del 
Cerro; para Cuscurrita, don Gonzalo 
Cánovas; para Salinas, don Ramón Her-
nández Mateos; para Boadilla del Mon-
te, don Pedro Fabra; para San Sebas-
tián, don Sebastián Mocoroa; para Cer-
ced'illa, doña María LamieJ; para San 
Sebastián, las marquesas de Bendaña e 
hijos y viuda del expresado título; pa-
ra Jaez en automóvil, el conde de Ma-
ceda y su hija, la vizcondesa de Fefi-
ñanes y precisosas nietas, Lucía, Car-
men y María Aurora; para San Sebas-
tián, don Manuel Ruiz Córdoba, don Jo-
sé Antonio Isasi y los condes de Artaza 
e hijos; para Vinuesa, don Juan Ma-
nuel Tarr< ba ¡ para Cabezón de la Sal 
don Leopoldo Gutiérrez Ralbás; para 
Mondariz, los marqueses de Cavalcanti; 
para Santander, los marqueses de San-
ta María del Villar; para Valdeonorrillo 
los condes de Barbate; para Graus, 
don José Romeo Rodegales; para Vi-
llacarrillo. don Juan Rodríguez Avlal; 
para Yunquera de Henares, don Julio 
Martín; para Reinosa, los marqueses 
de Campo Santo y doña Antonia Ba-
rrero Jiménez; para Castro Urdíales, 
don José Luis Cabello Mair; para Es-
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,40), 
75; E (75.40), 75.05; D (75.40), 75.05; C 
(75,40), 75,05; B (75,40), 75,05; A (75,40), 
75,05; G y H (75.40), 75,05. 
EXTERIOR 4 POR 100.-Serie E (90,25), 
90; C (90,25). 90; B (90,30), 90; A (90.30) 
90.30; G y H. 90.30. 
AMORT1ZABLE 4 POR 100—Serie E 
(87.25), 87.50; D (86.75). 87.50; C (86.75). 
87.50; B (87.50), 87.50; A (86.75). 87.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. 1926.-Se-
ríe A (103,75), 103,75; C (103,75), 103,75; 
D. 103.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (sin 
tejíuesto).—Serle F (103.80). 103,90; E 
(103.80). 103,90; D (103,80), 103,90; C 
(103,80), 103.90; B (103,80), 103.90; A 
(103,80). 103.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (con 
impuesto.—Serie F (94). 94; E (94), 94; 
D (94), 94; C (94), 94; B (94). 94; A (94). 
94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.—Se-
rie F (95,60), 95,60; E (96), 95,60; D 
(95,75), 95.60; C (96). 95,60; B (96), 95.60; 
A (96), 95.60; 5 por 100 amortizable 1917. 
canjeado 1928. A. B. C (94.50). 95,25, 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
'102.75). 102.90; B (102,75). 102,90; C 
(104), 102,85. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100), 
100; Ensanche, 1915 (98). sin cupón, 97; 
Subsuelo (100), sin cupón, 98,25; Me-
joras Urbanas, 1925 (100,25); Sevilla 
(102). sin cupón. 100.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO.—C. Emisiones (96.75). 96; Trans-
atilántica. mayo, 1925 (102.75). 102.50; 
Tánger-Fez (105). sin cupón. 102,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hl-
DOtecario de España: 4 por 100 (94). 94; 
por 100 (101,50), 101,50; 6 por 100 
(112.75). 113. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.58), 2.58; Marrue-
cos (95,25), 95,25; E . Argentino (103,25), 
103.25. 
CREDITO LOCAL. -€ por 100 (102.25). 
102,15; 5.50 por 100 (99), sin cupón. 99. 
ACCIONES—Raneo de España (585). 
s/d, 575; Hipotecario (500). 500; Espa-
ñol de Crédito (444). 444; Central (202), 
203; Quesada (121). 122; Calamarte fl21), 
121; V. Lecrín (121), 121; Banco Español 
del Río de la Plata, contado (260). 260; 
Chade, fin corriente. 882; Mengemor (260) 
260; Telefónica (100), 100; Minas del 
Rif. nominativas (580). 580; Tabacos (240), 
241; Petróleos (150,50). 150; M. Z. A. con-
tado (592). 589; fin corriente. 589; Nor-
te de España: contado (606). 601; fin 
corriente, 602.50; tMetro. (169), 169; 
Tranvías, contado (138), 138; Altos Hor-
nos (180). 177.50; Azucareras preferen-
tes, contado (153.50). 153,50; Tranvías 
Granada (110), 111; Azucareras ordina-
rias, contado 5̂5), 54,50; Explosivos 
(1.345). 1.300; -fin corriente, 1.300; P. 
Valderrbas (180). 180; Duro Felguera 
(71), 70,50; L a Mundial (101), 100. 
OBLIGACIONES.-Gas. 6 por 100 (104.75), 
105; H. Española, 5 por 100 (98), 
98.50; Eléctrica Madrileña: 5 por 100 
(101,65), sin cupón, 99; Minas del Rif: 
A (101), 101; Ponferrada (94), 93,50; 
Transatlántica: 1922 (104,75), 104,75; 
Norte, primera (75,40), 75^0; tercera 
(75,75), sin cupón 71,50; Asturias: pri-
mera (72,50), 72,25; Norte 6 por 100 (102). 
102,75; Alar-Santander (97,75), 97,75; Va-
lencianas (101). 102; Alicante, primera 
(343), 339; A riza (99). 98.50; F (99.50), 
sin cupón, 99; G (103,50), sin cupón, 
102; H (101,50), sin cupón, 101; I (1C2), 
102,50; Metropolitano 5 y medio por 100 
,102), sin cupón), 100; Peñarroya Puer 
tollano (100,75), 101; C. Metálicas 4,50 
por 100 (80.50). Peñarroya, 6 por 100 
(101), 101. 














1 franco franc. 0.2390 
1 belga "0.8475 
1 franco suizo. •1,1690 















pinosa de los Monteros, don Víctor de 
V el asco. 
Regreso 
Han regresado: de Cartagena, don En-
rique Vidal; de La Coruña, don José 
Pérez Barco, y de Zaragoza, los duques 
de Torran ova e hijos. 
Restablecida 
La distinguida consorte de don Obdu-
lio Ramírez Peñueias está restablecida 
de la dolencia sufrida. 
Mucho lo celebramos. 
Fallecimiento 
En Jerez de la Frontera ha fallecido 
a los noventa y cinco años doña Josefa 
Pardo de Figueroa. titular del marque-
sado de este nombre, que el año últi-
mo le otorgó su majestad el Rey por 
sus virtudes y caridad. 
L a finada era hermana de don Ma-
riano, ya difunto, que popularizó el seu-
dónimo del Doctor Thebussen. 
Enviamos a la familia nuestro senti-
do pésame.. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el sexto aniversario 
del fallecimiento de doña Ramona Goi-
cochea e Isusi. y mañana el décimo 
de la muerte de don Luis Patiño y 
Fernández Durán, ambos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Carabanchel Bajo, capilla del Asilo 
Goicochea e Isusi y Segovia, se apli-
carán sufragios por los finados. 
Renovamos la expresión da nuestro 
sentimiento a la Junta de Patronos de 
la Fundación Asilo Goicochea e Isusi 
y a los marqueses del Castelar y demás 
ilustre familia. 




1 cor, checa.. 
1 escudo • O ^ 
1 coi. noruega... *1,625 
1 c t . sueca 1,76 
1 florín *21445 2,455 
1 peso argent.... '2,56 2,55 
Nuia.—LaiS cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 75,35; Exterior, 90,25; Amor-
tizable 5 por 100, 96 ; 4 por 100, 86,50; 
Norte, 120; Alicante, 117.50; Andaluces, 
81 j Orense, 47,90; Hispano Colonial, 
137; Tabacos filipinos, 375; francos, 
23,95; libras, 29.64. 
(Bolsín) 
Nortes, 102,50; Ai ¡cantes, 117,40; Oren 
eses, 48; Andaluces, 81; Explosivos. 
1.263; Islas Guadalquivir, 106.50; Mina> 
del Ril, 128.50. Todos estos valores en 
baja con relacsión con la cotización del 
día anterior. 
B I U B A O 
Explosivos, 1.330; Resineras, 125; F . 
C. Norte, 608; Alicante, 589; Banco Viz-
caya, 2.090; H. Ibérica, 495; Viesgos, 
770; H. Española, 238; Siderúrgica Me-
diterránea, 122; Petróleos, 150; Minas 
Rif, 570. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,47; francos, 3,2943; libras, 
4,8743, francos suizos, ^275; coronas 
noruegas, 26,755; florines, 40.295; mar-
cos, 23.895. 
PARIS 
Pesetas. 419; libras. 124.20; dólares, 
25,4825; francos belgas. 355.75; suizos. 
Í91.15; liras, 133.80; coronas danesas, 
658,63; florines, 1.026,80. 
LONDRES 
Pesetas, 29,78; francos, 124,20; dólares. 
4.8742; francos suizos, 25,2875; liras. 
92,78; coronas noruegas, 18,215; danesas. 
18,1917; florines, 12,095; marcos, 20,42 
(Cierre) 
Pesetas, 29,51; francos, 124,20; dólares, 
t.87 7/16; belgas, 34.91; francos suizos. 
25,28; florines, 12,95; liras. 92.75; niai' 
eos, 20,42; coronas suecas, 18,17; coronas 
danesas, 18.19; ídem noruegas, 18,21 
chelines austriacos, 34,625; coronas che-
cas, 164,50; marcos finlandeses, 193.75 
escudos portugueses, 2 7/32; dracmas 
374,50; lei, 792,50; milreís, 5 57/64; P^sn 
argentino, 47,625; Bombay, un chelín 
'.875 peniques; Changai, fiesta; Honj;-
kong, dos chelines 0,375 peniques, Yo-
kohama, un chelín 10 27/32 peniques 
BERLIN 
(Cierre) 
Dólares, 4,1885; libras, 20.418; francos. 
16,44; coronas checas, 12,411; pesetas 
68,98; pesos argentinos, 1.777; milreís, 
o.,50; francos suizos. 80,645; chelines a-is-
triacos, 58,93; liras, 22,02; florines, 168,83: 
escudos portugueses, 18.85. 
ESTOKOLMO 
Dólares, 3,7275; libras. 18,1725; marco?. 
89,05; francos, 14,70; belgas, 52,10; flori-
nes, 150.35; coronas danesas, 99.90, ídem 
noruegas, 99,8.5; marcos finlandeses, 9,39; 
liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La liquidación de junio, laboriosa 
como pocas, terminó ayer, sin grandes 
quebrantos. Las medidas rigurosas, opor-
tunamente adoptadas por la Junta Sin-
dical, han permitido este desenlace, sin 
las consecuencias que se llegaron a te-
mer. Bien entrada la hora oficial de co-
tización, continuaban aún en el Banco 
las operaciones iniciadas por la mañana. 
La sesión de la tarde se resintió. Hubo 
poca animación y escaso negocio. En 
el sector bancario suben un entero Cen-
tral y Quesada. se sostieneñ Calamarte 
e Hipotecario, y baja otro punto el Es-
pañol de Crédito. El Banco de España 
descuenta íntegro el cupón. 
Los fondos públicos, con poco merca-
do, ceden cotización. 
Ferrocarriles, más bajos que ayer, pe-
ro con mejores caimbios que Barcelona 
En Industriales, desanimación general. 
Los Explosivos, en baja, siguiendo la 
tendencia de las otras dos Bolsas; se 
opera poco y con gran Indecisión, entre 
I 290 y 1 315. para cerrar a 1.300. al con-
tado y a la liquidación. El corro se re-
unió tarde y pasó bastante tiempo antes 
de que se acercaran las posiciones; al 
principio habla demandas a 1.290 y ofer-
tas al contado a 1.400. 
Han mejorado: B. Central, un ente-
ro; Tabacos y t . Granada, uno cada 
valor En obligaciones, uno las Valen-
cianas. Pierden: M. Z. A., tres enteros; 
Nortes, cinco; Altos Hornos, 2,50. Tam-
bién bajan los explosivos. 
La peseta sigue perd;endo. La libra 
llegó a 29,60 contra 29,58 y ed dólar a 
6,06 contra 6,075. Londres envió cambios 
a 29,58. 29,60 y 29,62. La intervención ofl-
cial no se Inició aún. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
Interior. 4 por 100, a 75 y 75,05; 
M. Z. A., 588.9; Norte, 600, 602, 602,50 
y 601; Explosivos, 1.305, 1.300, 1.295 y 
1.300. 
« • í: 
Moneda negociada: 
Francos, 200.000 a 23,85 y 225.000 a 
23,90; cambio medio, 23,876. 
Libras. 1.000 a 29,62 ; 5.000 a 29,60; 
1.000 a 29.02 y 1.000 a 29,62; cambio me-
dio. 29.G08. 
Dólares. 2.500 a 6,075. 
LA SESION DE BILBAO 
BILBAO, 3.—En la sesión celebrada 
hoy se contrataron 1.511 acciones. Las 
riel Banco de Vizcaya operaron con ofer-
tas a 2.090 pesetas. Las del Banco de 
Bilbao se ofrecieron a 2.250 pesetas. Las 
del Banco Hispanoamericano tuvieron 
ofertas a 235 por 100. Los Nprtes opera-
ron a 610 pesetas y 608, y terminaron 
ofrecidos al segundo cambio. Los Ali-
cantes hicieron operaciones a 590 y 589 
pesetas, y terminaron ofrecidas a 589. 
Las Roblas operaron con deunandas a 
575 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas, viejas, hicieron operaciones con 
ofertas a 238 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con de-
mandas a 77o pesetas. Las nuevas de 
este papel hicieron operaciones con de-
mandas a 495 pesetas. Las Cooperati-
vas de Madrid se ofrecieron a 165 du-
ros. Las Sota y Aznar operaron con 
demandas a 1.100 pesetas. Los Petró-
leos operaran a 149 y 130 duros, y que-
daron ofrecidos a 149. Las Papeleras 
estuvieron ofrecidas a 184,50 duros. Las 
Resineras operaron a 126 y 125 pesetas, 
y terminaron ofrecidas al segundo cam-
bio. Los Explosivos, viejas, hicieron 
operaciones a 1.320 pesetas al contado 
y a 1.330 a fin del corriente mes. Cerra-
ron con demandas a 1.320 y ofertas a 
1.350, Las nuevas operaron con deman-
das a 1.320 pesetas. Los Altos Hornos 
se demandaron a 176 duros y tuvieron 
ofertas a 178. 
Las Siderúrgicas operaron a 122.50 du-
ros y J22, y cerraron con ofertas al se-
gundo cambio. Las Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 120 duros. Las Euskaldu-
nas tuvieron ofertas a 900 pesetas. Las 
Minas del Rif, al portador, se pidieron 
a 625 pesetas Las acciones nominativas 
operaron a 565 y 570 pesetas. A última 
hora se pidieron a 560 pesetas. Las Mi-
neras Setolazar se ofrecieron a 1.470 
pesetas. Las Sierra Menera se ofrecie-
ron a 120 pesetas. Las acciones del Cré-
dito de Unión Minera tuvieron deman-
das a 5 pesetas sin contrapartida. 
LA SESION EN BARCELONA 
BARCELONA, 3.—l a sesión de hoy se 
caracterizó por la subida general de los 
valores extranjeros y la baja de los 
valores a plazo interiores. L a moneda 
extranjera cerró de la siguiente mane-
ra: francos (23.95), 23,95; libras (29,61), 
29.64; marcos (1.455). 1,4575; liras (31,90), 
32; francos belgas (84,70), 84,90; francos 
suizos (117), 117,25; dólares (6,07), 6,07; 
pesos (2,57), 2,57. 
Valores a plazo: Interior (75,80), 75,60; 
Amortizables 1928 al 4 por 100 (76,70), 
76,50; acciones: Norte (605), 600; Alican-
tes (590), 587; Orense (48,50), 47.50; Cha-
des (894), 875; Andaluces (81,80), 81; 
Aguas (197,50), 197,50; Filipinas (392), 
375; Autobuses (147), 147; Gran Metro 
(54), 54; Explosivos (1.325), 1.300; Pe-
tróleos libres (148), 149; Minas del Rif 
(645), 625. 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
Para la ejecución de las obras deil 
trozo tercero de la eección cuarta del Ca-
nal Victoria-Alfonso. 
Acordado eeto concurso por la Junta de 
pobierno. las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la tGa-
ceta» del día 3 del corriente. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ T ^ Z ^ T ; : ^ CIÜDAD RODRIGO, 13. 
SEXTO ANIVERSARIO 
D E 
D O Ñ A R A M O N A G O I C O C H E A E I S U S I 
Q U E F A L L E C I O E L 4 D E J U L I O D E 1 9 2 2 
R • I . P . 
Todas las misas que se celebren en los días 3 y 4 del actual en la parroquia 
d San Miguel Arcángel (General Ricardos, 5, Madrid), en la iglesia de las Clari-
sas (Avenida Leandro Teresa, 30, Carabanchel Bajo) y hasta el día 13 en la 
capilla del Asilo Goicochea e Isusi serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
La Junta de Patronos de la Fundación "Asilo Goicochea e Isusi" 
RUEGA a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
El día 5 inaugura la 
nueva sección de som-
breros a 7,50. para se-




d u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internas externas «re 
fíft» 3pts. correo 3*S 
Venta en tanmíclas, y Abada. 6. Maflri 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Bachillerato Elemental y Universiitario. Curso de Ve-
rano. NICASIO GALLEGO, 2. Hotel. 
C U R S O D E V E R A N O 
Preparación a cargo de Auxiliares y Ayudantes de la 
Universidad e Instituto. Todos Aprobados en la actual 
convocatoria de los Preparatorios de Facultades. 
FEZ. NUMERO 18 MODERNO. MADRID 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Dnico eficaz para protección de edificioe. 
L. RAMIREZ. S Colororoa, 8, MADRID —Tel. 10.116. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, cató-
logos, etcétera, etcétera. 
t 
X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
L y 
TENIENTE DE ARTILLERIA, GENTILHOMBRE DE CAMARA DE 
SU MAJESTAD, CON EJERCICIO Y SERVIDUMBRE 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E J U L I O D E 1 9 1 8 
H A B I E N D O RECIBIDO L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus padres, los excelentísimos señores marqueses de Castelar; hermanos, hermanos po-
líticos, tíos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 5 de julio en la parroquia e iglesias de San 
Lorenzo, San Sebastián, Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), Santo Cristo de la Salud 
(Ayala, 6), San Fermín de los Navarros, oratorio del Olivar, Escuelas Pías de San Fernando 
y en los misioneros del Sagrado Corazón de María, de Segovia, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
A G U A 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S . Valverde, 8, primero. T E L E F O N O 10.905. 
S O L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t a t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . D e p ó s i t o y o f i c inas : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
¡Católicos de España y América! 
• i i 
V e d a h í e s e G R A N D I O S O M O N U M E N T O , e r i g i d o c o n 
g r a n i t o s d e a r e n a d e l a c a r i d a d h i s p a n a y d e l 
f e r v o r c o r d i m a r i a n o d e l a r a z a m a r i a n a p o r 
e x c e l e n c i a , a l m á s p u r o , a l m á s t i e r n o , a l 
m á s a m a n t e C o r a z ó n d e M a d r e : 
• n • • i 
B a r r i o d e P e r a I - C a r t a g e n a - ( £ s p a ñ a ) 
¿ H a contr ibuido u s t e d a este f ervoroso y so lemne h o m e n a j e n a c i o n a l , que 
p r ó x i m a m e n t e se v a a r e n d i r a l a R e i n a de Cie lo s y T i e r r a ? . . . ¿ A u n no? . . . P u e s 
a u n e s t iempo. . . H o y , m e j o r que m a ñ a n a . . . N o deje p a s a r p o r a p a t í a este m o m e n t o 
de e n t u s i a s m o y de i l u s i ó n que h a d e s p e r t a d o e n s u c o r a z ó n e l a m o r a c e n d r a d o 
que u s t e d t iene a l a S a n t í s i m a V i r g e n , a l l eer e s t a s u g e s t i v a p r o c l a m a . . . 
H O N R E U S T E D A L A S A N T I S I M A V I R G E N C O N T R I B U Y E N D O A E S T A G L O R I O S A E M P R E S A C O N S U . . . 
O R A C I O N 
Nada podemos sin ella. Todo lo alcanzaremos por ella, 
máxime si oramos siempre por mediación del Inmaculado 
Corazón de María. Rece usted todos los días un avemaria 
por este fin. Encomiéndenos sus intenciones, sus asuntos, 
sus necesidades, sus empresas, sus difuntos, etc., para 
recomendarlos, por medio de María, al Corazón Sacra-
mentado de Jesús en la Hora Eucarística que se celebra 
todos los días en esta iglesia. 
P R O P A G A N D A 
Fomente usted, por todos los medios que estén a su 
| alcance, la devoción filial al Corazón Purísimo de Ma-
| ría... Experimentará usted al momento, si se decide a 
| propagar la idea del Monumento con entusiasmo, el influ-
| jo de la protección de la Santísima Virgen en todos sus 
| asuntos, materiales y espirituales. No deje usted pasar un 
| día sin hablar algo sobre nuestra Madre celestial. 
C O L E C T A 
Una postulación en la Iglesia, una suscripción popu-
lar, una cuestación entre las amistades, una colecta en 
las Asociaciones religiosas. Sociedades, Sindicatos, cole-
gios, etc., aunque modestas en sí, darán un resultado ge-
neral considerable, con que poder saldar la deuda honrosa 
que aun pesa sobre la Junta del Monumento. ¡Unos cén-
timos de cada católico son suficientes! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIĤ  
E l M o n u m e n t o e s t á t e r m i n a d o , a f a l t a s o l a m e n t e d e a l g u n o s t r a b a j o s d e e s t u c o i n t e r i o r , z ó c a l o s e x t e r i o r e s , g r a d e -
r í o d e l a t r i o y r e l o j . 
P a r a e l p a g o t o t a l d e e s t a p r i m e r a p a r t e d e l p r o y e c t o t o t a l d e l a s o b r a s , f a l t a n 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s , q u e p r e c i s a n s e r 
a b o n a d a s d u r a n t e e l m e s d e j u l i o . 
S e h a c o n s t i t u i d o u n a A S O C I A C I O N l l a m a d a : C R U Z A D O S D E M A R I A , 
L a c o m p o n e n l o s d o n a n t e s d e 1 - O G O p e s e t a s : S u s n o m b r e s i r á n i n s c r i t o s e n p r e f e r e n t e l u g a r e n l o s p l i e g o s q u e s e 
g u a r d a r á n e n e l p e c h o d e l a e s t a t u a . ¡ C a t ó l i c o s a c a u d a l a d o s , i n s c r i b i o s e n l a A s o c i a c i ó n d e C R U Z A D O S D E M A R I A ! 
¡ L a S a n t í s i m a V i r g e n , d e s d e e s a a t a l a y a g i g a n t e s c a , o s t i e n d e s u m a n o v i r g i n a l ! ¡ N o o s n e g u é i s a s u s ú p l i c a ! ¡ E s t á a b i e r -
t o e l L I B R O D E O R O d e l a A s o c i a c i ó n , e s p e r a n d o v u e s t r o s n o m b r e s ! 
S e r á l a i n a u g u r a c i ó n s o l e m n e e l p r ó x i m o m e s d e s e p t i e m b r e . S e h a n p e d i d o a S u S a n t i d a d e l P a p a e s p e c i a l e s y e x -
t r a o r d i n a r i a s g r a c i a s p a r a l o s f i e l e s e n t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o , q u e y a s e d a r á n a c o n o c e r . 
P u e d e n e n v i a r s e l o s d o n a t i v o s : a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e C a r t a g e n a , e n M u r c i a ; a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l c a l -
d e d e C a r t a g e n a ; a l o s r e v e r e n d o s s e ñ o r e s c u r a s p á r r o c o s d e t o d o s l o s p u e b l o s ; e n l a s r e d a c c i o n e s d e l o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
c o s y a l s e ñ o r c u r a r e c t o r d e l B a r r i o d e P e r a l . 






















































































































































M . A U I U D . — A ñ o X H I I . — . N n m . 5.918 E L DEBATE 
M i é r c o l e s 4 de Julio de 11)28 
p i i i i F i i T i í i i i i i i m i i i i i i i i i i i r i i i m i i i m i i i n i r i i i i i i i i i i i i i m i m i i 
Hasta io palabras, 0,60 pesetas i A N U N C I O S P O P U L A R E S Cada paia&ra mas, 0,10 pesetas i 
Fi 1.11111IIIIIIIII n i 11 n m i ii i n i i mu uí i í i i ii 11' 11 s i n i II m i mi i i;i m u n i u n í i m m n i u n ni 1«11 rn 1 n i 1111111 i 111111 rt 
Satos annncios se raolben 
en U Administración d» 
E l , D A B A T E . Colegiata, 1; 
qnlosco de E l . C E B A T E , 
calle de Alcalá, trente a las 
Calatravasi quiosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco * • ^ 
plaza de Lavaplés. qnlosoo 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cnar 
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la Olo-
rieta de San Bernardo, Y 
E M TODAS l*AS A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblofl; 
lavabos, 18 peeetae; meei-
llas, 17 peeetae; armariofl 
desde 30 peseta*. Tudee-
co«, 7. 
A L M O N E D A muebles diez 
pieoe, camae, piano, arma-
rios, etoétera; deseo pren-
deros, Leganitos, 17. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pe«>etaá, 600 pe-
setas. Estrel la . '10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sil lón, 25. Estrella, KK 
A R M A R I O S luna barniza-
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10̂  
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. . 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L C O B A , comedor, tresillo, 
recibimiento estilo español, 
cuadros. Florida, 12. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. Se-
arriendan con cuarto de bar 
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
E S C O R I A L alquilo piso 
amueblado, cinco camas, 
siete habitaciones espacio-
sas. Razón: Preciados. 4. 
Ortiz. 
CASTRO-ürdiales . Alquilo 
magnífico piso amueblado; 
razón: María Cristina-pabe-
llones cuartel Wad-Ras, nú-
mero 4, segundo izquierda. 
N A V A S Marqués alquilo 
barato elegante hotel amue-
blado, hermoso jardín, agua 
comente. Matute. Verga-
ra. 3. 
A L Q U I L O tienda dos hue-
cos, bonita vivienda. Alqui-
lo cuarto barato, seis ha-
bitaciones. Peñuelas , 5. 
19 duros, bonito exterior, 
muy ventilado. Pardiñas, 89, 
junto Diego León. 
B O N I T O entresuelo exte-
rior, 95 pesetas. General 
Pardiñas , 87 duplicado (Die-
•go León). 
E N hotelito aüquilo prin-
cipal exterior, seis piezas, 
tres balcones, 65 pesetas. 
Razón: Coruña, 1, ultramar 
rinos. Cuatro Caminos. 
P I S O S «confort», inmediar 
tos Sagasta, esquina, Me-
diodía, 230. Covarrubias, 3. 
H O T E L jardín. Verdadero 
Sanatorio. Completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería. 
D E S E A S E adquirir cuarto 
céntrico, propio pens ión, 
DEBATE 5.988. 
S E alquila en San Sebas-
tián piso amueblado; infor-
marán: Ríos Rosas, 21, se-
gundo izquierda. 
A L Q U I L A S E cuarto cuatro 
balcones, mirador, seis bar 
bitaciones, cuarto baño, 100 
pesetas. Paleucia, 40. 
B O N I T O interior, 23 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
A L Q U I L O hotel Pozuelo. 
Jardín, agua. Jorge Juan, 16. 
A L Q U I L O hotel amueblado, 
jardín, económico (Sierra). 
Santa Engracia, 109, cafés 
L a Concha. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio SaJamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía- Caños. 6. l'eléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mecánicos, i "paiaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prío-
ceta, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIONES «M.nerva». óm-
nibus. construcción SID ri-
val en calidad y robo*tez 
Pidan denio.̂ i racione^. Re-
presentación Automóvil Sar 
Un. Alcalá. 81. 
V E N D O «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo Peñuelas . 46, fá-
brica de canias. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repara-
ciones, vulcanizaciones. «Ue-
cauchutado Moderno». C a u -
d i o Coello, 79. Teléfono 
L i . m . 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
tono 12 520. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e U -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E¡ máe barato. Codea. 
Carranza 20. 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
«Auto» «Citroen». Caños, 2. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, 11. Te-
léfono 73.659 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
¿NECESITA instalar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova, 3, Madrid. Teléfono 
35.790. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Kxi-
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur^ 
gos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Lsabel, l . Antón Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
tUnion Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tot de piafa, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, llortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas deJ Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.708. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
la ray, 12. 
COMPRO almonedas comple-
tas y todo ob]eto moderno 
y antiguo. Vergara. Correde-
ra Alta, 21. Teléfono 16.613. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. .Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Re us. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepar 
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo, 41. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
B A C H I L L E R A T O , comercio^ 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad Alvares Castro, 16. 
E A D I O T E L E OKA P I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
¡imitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez. 15. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica. todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 25). 
ABOGADO ofrécese clases 
particulares. Bachillerato-
Facultad. Escribid: Juan 
Porcel. Ateneo Madrid. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. 
Doct ís imamente explicada; 
amena, metódica, magistral. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
S A N T A T e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
A C I D E Z y dolor estómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «G astros án». Venta 
farmacias. 
U N A S gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, I I . Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo uermoea 
casa Puente Vallecas, ci ar-
to baño, 7.000 pies de her*-
moso jardín, pozo. Razón i 
Eduardo Reqoena, 12. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Iluidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo. 81. Santander. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
S O L A R E S b i e n situados 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 3, continen-
tal. Gonzalo. 
V E N D O baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones pies terreno, 
Cagua abundante, próximo 
ferrooáfrrr, al" pie" efe- I V 
Sierra Guadarrama. Don B o -
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
O R A N ocasión casa por 
36 000 duros más 50.000 del 
Hanco. Teléfono 13.346. 
H O T E L ocasión, facilida-
des pago, barrio Salaman-
ca. Razón r Francisco Sil-
vela. 56. 
F I N C A utilidad, renta y 
recreo, todas comodidades, 
a 100 metros tranvía, pro-
pia granja o parcelar. Pre-
cio ocasión. Urge. González. 
Espoz y Mina, 9; seis-
nueve. 
V E N D O hotel precioso al-
tos Hipódromo, tres plan-
tas, jardín, cinco terrazas, 
vistas Sierra, agua, alcan-
tarillado, luz, tranvía, 66.500 
pesetas. Razón; mismo, «Vi-
lla Arcadia». Carretera Cha-
mart ín, frente campo fút-
bol. Calle Vicente Perea. 
M A G N I F I C O hotel. Parque 
Metropolitano, 18.000 pies, 
hotel todo lujo, «confort», 
garage, jardín, 55.000 duros. 
Angel Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis. 
FOTOGRAFOS 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
«HOTEL Mediodía». 200 har 
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha. 
trente estación. 
P E N S I O N exterior, 6.50; in-
terior, 6. Sin, cien o sesen-
ta pesetas, respectivamente; 
baño. Mayor. 19. segundo. 
G R A N Hotel La Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
CASA de señora viuda par-
ticular desea huéspedes es-
tables, con. Trniil los.-5, se-
gundo, cerca Arenal. 
SE admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas, 9, prin-
cipal izquierda. 
H E R M O S A S habitacio-
nes con o sin. Alberto Agui-
lera, 36, tercero izquierda. 
P E N S I O N Neutral. Monte-
ra. 18, tercero derecha. E x -
teriores uno, dos amigos; 
familias, seis pesetas; in-
teriores. 6,50. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación a señori ta em-
pleada, con pensión. Bar-
quillo, 39. principal. 
E S T A B L E S , habitación ca-
ma, 1,50. Montera, 12, ter-
cero izquierda. 
P E N S I O N Cantabria, habi-
taciones, precios especiales, 
estables. Fuencarral, 20 du-
plicado, principal. 
B O N I T A S habitaciones ex-
teriores. Alberto Aguilera, 
34. El isa . Fernández. 
CEDO alcoba caballero for-
mal, buenas referencias. Mo-
lino Viento, 11, primero 
derecha. 
CASA honorable cede boni-
tas habitaciones caballero. 
Palafox, 23, entresuelo. 
P A R T I C U L A R , buena ha-
bitación exterior. Almiran-
te, 2 quintuplicado, princi-
pal izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
I M P R E S C I N D I B L E . Con ee-
gundo Apéndice alcanza has-
ta el día. Antes decidir es-
tudios, consulten dicciona-
rio-guía carreras, oposicio-
nes, por Escribano. Libre-
rías o L a Enseñanza. Ruiz, 
23. Madrid. 
MAQUINAS 
CORONA buen estado, 100 
pesetas. Mañanas, de nue-
ve a diez. Señor Rosa. San 
Bartolomé, 25, principal. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
« i o s barat í s imos . Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, «Sínger». desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
año.s.^ Taller£^le_re]3araeio^ 
no-. "Casa 'ISagarfuy. Velar-
do, 6. • • 
MODISTAS 
MARISA. E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
N E G O C I O espléndido, cons-
trucción chalets nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 891. 
M A G N I F I C O negocio gara-
ge preciso socio cincuenta 
mil. Luis . Carretas. 3, con-
tinental. 
P R E C I S O socio capitalista, 
negocio serio, productivo, 
patentes. Mauricio. Carre-
tas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de Par ís . Sas-
trería. Preciados, 7. prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
So desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo. Lo-
groño. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, dos hijas joven-
zuelas. Mirablanca, 14, se-
gundo (Málaga). 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólicol Colón. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchís imos 
destinos que han salido a 
provisión en moe actual. 
Ventura Vega, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército, mi-




P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DEBATE 
5.980, 
V I U D A sola, buenos infor-
mes, ofrécese señora o se-
ñorita; viajaría. Escr ib id: 
«898». Montera, 19, anun-
cios. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-




«MOTO» «B. S. A.» vendo 
baratís ima, toda prueba. 
Avenida Plaza Toros, 2, 
portería. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, L 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I ^ 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
O C U L I S T A S : Aparato, re-
fracciones, toda clase tra-
bajos óptica, esmeradís imos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ ¡Mi 
salón 11 Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. n M i sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
.')4.589 
T R A S P A S O negocio funda-
do. 1898. Produce 4;000 pe-
setas anuales. Mesón de Pa-
redes, 46, segundo izquier-
da. Señor Gómez. Ocho a 
nueve noche 
T R A S P A S A S E en 3.000 pe-
setas negocio calcetines con 
con tres máquinas y clien-
tela. Escr ib ir : Juan, Pren-
sa. Carmen, 18. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza. 58. T e 
léfono 12.002. Se hacen obee-
quios. sin engañar. Loa jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Vnlverde. 3. Velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043, infantas. 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas. Espadas. Galones, 
('ordenes y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá. 17 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri . 
«EL Mosquito», t intorería 
catól ica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ N o confundirse! Sucursal: 
A Imansa, 3. Teléfono 34.555 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartila, calle 
de Atocha, ndmero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
COLONIAS, 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
O R A N taller de embalar 
m á s económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Mndrazo, 26. Teléfono 12.499. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegns. 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espoz Mina. 22. 
C A L D O de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, i . 
VENTAS 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega, 3. 
n r i K O i s A 
E L P A P E L D E FUMAR DE C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
para dar facilidades a sus consumidores, ha decidido que el canje de sus cubiertas por los bonos numerados para el sorteo de las 
1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
en billetes del Banco de España 
D I S T R I B U I D A S E N 8 4 P R E M I O S 
que se celebrará en Madrid, a las once de la mañana del día 10 de septiembre de 1928, en el CINE MADRID y ante el nota-
rio don Jesús S. Coronas, puede efectuarse en cualquiera de los siguientes sitios, donde a la vez se podran enterar de las 
condiciones de este sorteo: 
A L B A C E T E : Enrique de Illana. 
A L I C A N T E : José María Serra.—€alle de San Bernardo, número 59. 
Almendralejo: Pedro Fernández. 
A L M E R I A : PapeJería Seinpere.—Paseo del Príncipe, número 40. 
Alora: Kduardo Delgado Castillo.—Plaza de la Constitución, número 6. 
Antoquera: Manuel Gallardo Gómez.—Comisionista. 
Astorga: Toribio González Boisán.—rLa Neutral». 
A V I L A : Librería Adrián Medrano.—Reyes Católicos. 
Avi ló»: Alfredo R. del Valle.—José María Pedregal, número 8. 
Ayamonte: Sulpicio Martín Gutiérrez.—Representante Tabacos. 
B A D A J O Z : José Gutiérrez Bustammie.—Arco Agüero, número 10. 
B A R C E L O N A : Amadeo Gómez.—Plaza de Ürquinaona, número 4. 
B I L B A O : Gabino Escudero.—Calle de Belosticalle, número 6. 
B U R G O S : Hijo de Ruperto Giménez.—Plaza Mayor, número 57. 
B U R G O S : José Aliguel Oliván.—Espolón, números 2 y 4. 
C A C E R E S : Victoriano Bermejo.—Alfonso X I I I . 
C A p I Z : Fermín Loriga.—Calle José R. Santa Cruz, número 20. 
Calatayud: Kamón Medarde.—Plaza del Mercado, 14 y 16. 
Cangas de Onia: Graciano Fernánde-. 
Cangas de Tineo: Jmé Alvarez Menéndez. 
Cartagena: José Ayuso Patró.—Plaza de José María Artes, número 9. 
Caspa: Francisco Miguel.—Baja, número 6. 
C A S T E L L O N : Ildefonso Martí Matutano.—Calle de Colón, número 13. 
CORUNA: Hijo* de Simeón García y Cía.—Galle de Florida, número 22. 
Denla: José Salort.—Calle de Canalejas, número 1. 
Don Benito: Guillermo Nicolau, 
Durango: Pablo Velar.—Olmeda!, número 21. 
Elche: Antonio Bonete.—Calle de Dato, 6 y 8. 
Eerroi: Celedonio Alvarez.—Concepción Arenal, número 6. 
Flgneras (Gerona^: José Causea.—Gerona, número 17. 
G E R O N A : José García Alvarez.—Galle del Progreso, número 12, 1.» 
Gijcn: José Manuel Solís.—Pi y Margall, número 20. 
G R A N A D A ; Manuel Conde Alcalá.—Calle de San Antó<n, número 11. 
G U A D A L A J A R A : José Sauz y Sauz.—Plaza de Jáudenes, número 20. 
Haro: Carlos Andrés.—Abonos Minerales. 
H U E L V A : Carlos García Pérez. Casa Sres. Pérez y García. Almacén 
Coloniales. 
H U E S C A : Leandro Oliván.—Estanco de los Porches de Vega Armijo. 
H U E S C A : Venancio Cardiel.—Estanco del Coso Alto. t 
Inües to: Ciríaco Tamargo. 
Jaca: Aurelio AUné. 
J A T I V A : Ramón Bernabeu Ferrant.—Plaza de Españoleto, número 9. 
J A E N : Juan Anguita Galán.—Librería. 
Jerez (Cádiz): Cayetano Fernández de la Riva.—Cruces, número 1. 
L E O N : Francisco Bruña.—Calle de Cardieles. 
Linares: Ildefonso Alameda. 
Logroño: Luis Santos.—Almacén de Coloniales. 
Lorca: Juan José Sánchez Rebollo.—Madero Viejo, número 2. 
Luarca: José Ortiz Revuelta. 
L U G O : Hijos de Simeón García y Cía. 
Llanos: J . García Mijares e Hijo. 
M A D R I D : Julio Volasco.—Almacén de Papel.—Calle Pontejoe, nú-
mero 3. 
M A L A G A : Enrique Cabeza.—Calle de Císter, número 2. 
Medina dol Campo: Miguel Rojo Zarzosa.—Pla:za Mayor, número 43. 
Mérida: Sobrinos de V. Sánchez. 
Mleres: Alejaíidro Alvarez Suárez.—Sastrería. 
Monforte (Lugo)! Emiliano Pastor.—Tejidos. 
M U R C I A : Antonio Valenzuela.—Plaza de San Pedro, 7, 
Manresa: Baldomero Casas.—Manresa Alta. 
O R E N S E : Hijos de Simeón García y Cía. 
Orihuela: Manuel Penalva.—Alfonso X I I I , 12. 
O V I E D O : Sociedad Comercial Asturiana—Campomanes, 23. 
F A L E N C I A : Juan Puertas Alba.—Calle Don Sancho, número 4. 
P A M P L O N A : Viuda de Tomás Irujo.—Almacén de Coloniales, 
Plasencia (Cáceres): Juan Alfonso Montes.—Representante Tabacos. 
Pola de Lena: Viuda de Ulpiano F . Hevia. 
Ponferrada: José María Alvarez.—Julio Lazurtegui, número 22. 
Pravia: Antonio F . Rivera. 
Reus: Esteban Marco.—Santa Ana, 4. 
Sama de Langreo: Mariano del Campo. 
San Eelíu de Ouixóls.—Ramón Bonet, en la Ramola. 
S A N T A N D E R : Hijo de Ceballos y Cía.—Rivera, 1 y 8. 
Santiago (Coruña): Rafael Vaamonde.—Calle Tras San Fé l ix , n ú -
mero 1. 
Segorbe: Antonio García Sender.—Julio Cervera, 19. 
Segovia: Gabino Nieva Galicia.—Rivas Orozco. número 1. 
S E V I L L A : Estanco de María Gómez.—Calle de Sierpes. 
S E V I L L A : Estanco de José Bermejo.-Calle de Sierpes. 
S E V I L L A : Estanco do Teresa Corpas.—Calle de Sierpes. 
S E V I L L A : Estanco de Manuel Zabala.-^Cainpana. 
S O R I A : Alfonso de Velasco.—Plaza de Lorenzo Aguirre, número 6. 
Talavera de la Reina: Hijos de Matías Carrión. 
T A R R A G O N A : José Anguela.—Almacén de Papel.—Apodaca, número 21. 
Tarraga: <juír co de Masedevall. 
T E R U E L ; Estanco de Manuel Guernicabeytia.—Galle Democracia. 
T O L E D O : tlmilio Grondona.—Venancio González, número 43. 
Tcrtosa: José Foguet.—Teodoro González, número 37. 
Tudela (Navarra): Cfindido Frauca. 
Ubeda: Marcial Cordero. . o » • 
V A L E N C I A : Lui s Diez de TJlzurrun.—Conde de Salvatierra de 
Alava, 41. 
Valencia de Alcántara: Adolfo Muñoz Vidal.—Representante Tabacos. 
Valencia de Don J u a n : Teodoro Garzo. 
V A L L A D O L I D : Eudosio López.—Calle de Santiago, número 43. 
Vendrell: Antonio Nin.—Santa Ana. *2. 
Vélaz-Málaga: Marcelino Méndez Martínez.—Alfonso X I I I , 86. 
Villafranca dol Bierio: Gabino Chamosa Homero. 
Villavloiosa (Oviedo): Recaredo Fernández. 
Vlnaros: Miguel Balaciart Ayza—Rafaela García, 19. 
Z A R A G O Z A : Jorge Fauste.—Calle de San Lorenzo, 5. 
Esta Compañía tiene representantes en todos los partidos judiciales de España. Todos ellos efectuarán el canje. Pregunte 
en su estanco y le indicarán el domicilio del más próximo. 
Los que deseen efectuar el canje por correo, deben dirigirse a al 
^ Á P E L D E F U M A R " N i K O L A " 
Barquillo, número, 1.-MADRID. 
cuidando de indicar, en el mismo sobre en que remiten las cubiertas, el nombre, apellidos, dirección y pueblo donde resi-
den los rendimientos. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32 370. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral) . 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echega-
rav. 27. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. ; 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Flortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetae 
kilo, marca cGuilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
C U C A R A C H A S desaparece-n 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 39. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «!a mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7,50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que lejamoe 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mer^ presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamoe presta-
dos. Trust Vinícola Eepa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73 630. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fueinca-
rral . 39. 
Bachillerato elemental, universitario y plan antiguo 
E l muy acreditado Coleglo-Academla de Calderón de la Barca, fundado en 1878, abre la matr ícu la para el curso 
de verano, preparando a todos sus alumnos con métodos rápidos y breves, para los exámenes de septiembre del 
presente año.—Más de cuarenta profesores titulados.—Museos, laboratorios y gabinete de Fís ica.—Práct icas cons-
tantes. Los mayores éxitos conseguidos hasta el día.—Casa-palacio con espléndido jardín para recreo .—EL MAS 




E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpiar 
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14.224. 
L I N O L E U M , penuanu, ba-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 6. San 
Bernardo, 2. 
V E N D O c/iea céntrica, dea-
contando 33, renta 8% libre, 
mitad contribución, «con-
fort», precio 150.000 pesetas, 
renta 33.500. González Rue-
da. Travesía San Mateo, 14. 
TODOS LOS APARATOS 






• B I L B A O * 
Muebles l u j o 
Tapicería, nltimos modelos. 
GOYA, 21. 
Talleres: Ayala, 45. 
M A N U E L C E R E Z O 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a n a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE L A C A B E 2 A , 3 4 . 
i S E S i m s P 1 
W ^ p o t A L H A J A S 
H yPapelstas del Monto tfsPtadad 
fll Peligro» 1 duptfo^ entr.» 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a " 
Patente de invención ndmero 47.838. por reinta afios. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, basta 200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S tintaa con ÜN BOLO O R I G I N A L . 
Precio, 30 pesetas. Tinta, tres peseta* frasco. Ki lo , 
11 pesetas. P{dan3e prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose exitraviado el resguardo de depósito Ins-
tranemisible número 85.178 de pesetas nominales 15.800 
de Deuda Interior 4 por 100, expedido por este estable-
cimiento en 4 de julio de 1925 a favor de don Baldomc-
ro Martínez Gómez, usufructuario, y don Baldomero 
Quintana Diego, nudo propietario, se anuncia ail público 
por primera vez para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de un mes, a coou-
tar desde la fecha da publicación del presente anuncio 
en el periódico oficial fGaceta de Madrid» y dos diarios 
de esta Corte, según determina el artículo 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo s in reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado del resguardo, acu-
lando el primitivo y quedando el Banco exento do toda 
responsabilidad. 
Madrid, 3 de julio de 1928 — E l vicesecretario, 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos j áumontaréia cinco veces «a 
valor. Grandes esietenctae da Bomba*. MORENO y Ola., 
Carrera San Jerónimo, 44. M A D R I D . 
P I A N O S barat ís imos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4, Viuda Muñoz. 
C A L Z A D O S p a r a campo, 
playa, barat ís imos. Unica 
casa. Argensola, L Puig. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Ro^a. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicndo. 
P A R A viajes, campo, playa, 
sombreros en paja o fieltro, 
siempre bonitos y baratos. 
cLa Elegancia». Fuencarral, 
10, principal. 
CAMAS turcas doradas, hie-
rro, barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, Tinco-
nada. 
S O M I E R acero tVictoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
V E N D O enseres, instalar 
ción. Peluquería señoras. 
Horas, diez a una. Santa 
Engracia, 111. 
SAN Sebastián. Mira Con-
cha, hotel amueblado, es-
pléndidas vistas mar, 80.000 
pesetas. Señor Yerro. Ma-
yor, 39; dos-cuatro. Madrid. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommier's acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
V I N O D E 
* K P T 0 N A U 
L U I S V I L L E G A S 
G U A R N I C I O N E R O 
de art ículos de caza y viaje. 
Echegaray, 12.-Teléfono 13.899. 
Artículos de primera calidad, precios baratos. 





Máquinas para coser j bor. 
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas eepecialea de to-
das clases para la confeo- | 
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrer ía , corsea, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
I^pañat R A P I D A , 8. A., 
A V I S O , 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y O R A N 
V I A , 8. 
ilustrados, que se eov iarán gratis. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 1 8 M i é r c o l e s 4 d e j u l i o d e 1 9 2 8 
I N T E R E S A N T E S E I N S T R U C T I V A S 
Apcnas acabado de llegar, recibí dos 
invitaciones, acompañadas de las co-
rrestpondientes tarjetas, que rezaban: 
Dr. Diefricb Von Hiidebraud, Umver-
sitatsprofesor, y Dr. Dierklor Fr i l z 
Beck, Deutsche Akademische Auslands-
telle des Ververbandes der Deutscheu 
Uochschulen. 
Se me pedía en la primera que asis-
tiese a una reunión de personas ins-
truidas, en la que periódicamente se 
discuten y explanan puntos dogmáti-
cos. Ni corto ni perezoso, me fui a' 
lugar que se me señalaba. Un salón de 
casa montado con discreto lujo y co-
modidades no despreciables. E n él, 
sacerdotes, profesores, literatos, mari-
nos, periodistas y estudiantes, amén de 
un par de docenas de señoras y seño-
ritas afanosas del husmeo y de la pose, 
como las de todas las latitudes. En 
total, unos sesenta. 
Tras la obligada presentación, el doc-
tor Hildebrand empezó a hablar pau-
sadamente sobre el significado propio 
de la V i s i ó n Bsatlf ioa, aEstas conver-
saciones—me adelantó a mí—no tie-
nen otro objeto que el de profundizar 
en el conocimiento de nuestras creen-
cias, que no son vivas porque no son 
lodo lo definidas que debieran ser.» 
L a exposición del lema fué cerrada y 
sencilla. Casi toda ella se enderezó a 
poner de relieve, en contra de Kant 
y otros filósofos, cómo en nuestra ten-
dencia a la unión con Dios no hay 
nada de egoísmo. Uniéndonos a Dios 
por el amor nos completamos, nos 
perfeccionamos, y tender a la perfec-
ción que nos es natural, indispensable, 
no es ser egoístas. 
A la tesis expuesta siguieron las ob-
servaciones precisantes. Tres sacerdo-
tes adujeron algunos reparos extre-
mando el rigor teológico. Dos profe-
sores disminuyeron la fuerza de éste 
poniéndolo en contraste con algtmoa 
hechos de la vida cuotidiana. Un es-
tudiante hizo ver el escaso influjo que 
sobre la sensibilidad de la juventud 
moderna ejercen algunas ideas abs-
tractas y corrientes en Teolngín como 
la del L u m e n G l o r í a e . Hildebrand ce-
rró la discusión armonizando los dis-
tintos pareceres en dos conclusiones 
perfectamente ortodoxas e ilustradas 
por el análisis y la experiencia. Un 
ágape ideal y delicioso de dos horns 
de trabajo mental o de gimnasia dis-
cursiva fecunda para la vida del es-
pírifn. 
E n la segunda invitación se me ro-
gaba que visitase la Casa o Residen-
cia de Estudiantes. Comprende tres 
vastas organizaciones, de las nue la 
fnndamental es la de los estudiantes 
extranjeros. Su fin es avudar con me-
'dios económicos y morales de toda ín-
dole a los jóvenes que vengan a Mu-
nich a hacer sus estudios o a comple-
tarlos y promover el inLercambio de 
ideas y de auxilios (cooperación inte-
lectiva y económica) entre los esludian-
•Afl de todo el globo. La institución es 
lundamenlal y exclusivamente profe-
sional, aunque ha sido planeada y fun-
ciona en la catolicísima liaviera. Hago 
la advertencia para algunos puritanísi-
mos varones, que juzgan herejía tomar 
un bisteck en compañía de un judío 
o de un chino. 
Con eJ doctor Beck, todo benevolen-
cia y cortesía, recorrí el espléndido 
edificio levantado para la Asociación, 
con un coste de 1.0Ü0.0Ü0 de marcos 
oro en plena quiebra económica del 
país. Salas espléndidas de juego y de 
trabajo, cocina organizada con todos 
los adelantos que la higiene moderna 
impone, limpieza casi exagerada en 
estancias y corredores, revistas y pe-
riódicos por docenas, administración 
minuciosa y fulminante. No es extra-
ño que el docto director de esta mag-
nificencia me dijese, poniendo en sus 
palabras toda la mesura posible, que a 
nuestra Residencia Católica de Estu-
diantes «le falta mucho camino que 
recorrer» para llegar a constituirse en 
forma apropiada. Con esta soberbia 
institución sólo puede compararse núes. 
Ira Residencia estudiantil del Hipó-
dromo, para la que el doctor Becker 
tuvo frases de encomio entusiasta, 
casi de emulación fervorosa. Y es de 
advertir, porque se. me pasaba por 
alto, que también la de Luisenstrasse 
de aquí, como la nuestra del Hipódro-
mo, tiene una sección para señoritas, 
coquetonamenfe dispuesta, como co-
rresponde a la calidad de los miembros 
que la constituyen. 
He querido dar aire a las dos insti-
tuciones reseñadas a Ja ligera, porque, 
sobre ser interesantes e instructivas 
de por sí, pueden servir de estímulos 
a nuestra actividad. Con la invitación 
que se ha hecho a dos estudiantes ca-
tólicos de ahí a que vengan a visitar, 
con todos los gastos pagados, la Unión 
de Estudiantes que rige el doctor 
Beck, espero que ahí se han de ^esper-
tar deseos de imitarla; pero ¿no po-
dría hacerse lo propio con la que ha 
organizado y preside el doctor Hilde-
brand? Yo lo reputo por mucho más 
fácil y aun por más necesario, porque 
P1 remanso espiritual en que vive Es -
paña es grande, muy grande. Muy 
erande y muy pernicioso para los in-
tereses supremos de nuestra fe, que 
es menos viva, menos fecunda y menos 
operante de lo que parece. 
P . Bruno I B E A S 
Munich, 22 de junio. 
Proezas de la Aviación 
en la guerra 
A un flamenco otro mayor 
Cartas a E L DEBATÉlnterrogatorio abordo 
del 'levialhaiT De primera e n s e ñ a n z a 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Mucho le agradece-
ré d é cabida en el p e r i ó d i c o de su digna 
d i r e c c i ó n a estas l í n e a s que le e n v í o . 
E n estos momentos, de verdadera re-
n o v a c i ó n en los diferentes sectores de 
l a e n s e ñ a n z a , entiendo debe meditarse 
bien acerca de l a f o r m a c i ó n del Ma-
gisterio primarlo en E s p a ñ a , y a que 
ello es problema de gran trajiscenden-
c i a e importancia suma. 
Se presentan las cuestiones siguien-
tes: F o r m a c i ó n de los maestros. E n la 
E s c u e l a Normal. 
a) S e l e c c i ó n de personal p a r a Ingre-
so en la misma. 
b) Necesidad de que los maestros 
posean verdadera v o c a c i ó n . 
c) Importancia del n i ñ o en l a sociedad 
d) Cultura general, 
e) P e d a g o g í a práct ica . 
f) A r m o n í a que debe existir entre el 
sacerdote y el maestro. 
E l maestro en la E s c u e l a : 
a) Tener en cuenta l a labor del 
maestro p a r a oposiciones, concursos, 
ascensos, etc. 
b) Labor beneficiosa que puede rea-
l i z a r el maestro en los pueblos en u n i ó n 
del sacerdote. 
c) Orientadores de los maestros.. 
Dispense esta molestia que le oca-
s iona s u a f e c t í s i m o s. s., 
José C E S T A F E S A E N Z 
Profesor normal. 
Madrid, 28-VI-928. 
La Policía estuvo varias horas 
en el barco, sin descubrir 
ninguna pista 
N U E V A Y O R K . 3 . — E l c a p i t á n C u n -
ningham, del t r a s a t l á n t i c o norteameri-
cano « L e v i a t h a n » , al ser interrogado pr>r 
los reporteros acerca del robo ocurrido 
en las sacas de correspondencia trans-
portadas a E u r o p a por su barco, ha di-
cho indignado, golpeando l a mesa de su 
cabina: « U n a gran ropaganda contra los 
buques americanos. E l robo pudo no ser 
cometido a bordo.» 
No obstante esto, los detectives inva-
dieron el barco y detuvieron a toda la 
t r i p u l a c i ó n , mientras la sometieron a un 
extenso interrogatorio. Algunas ho'-as 
m á s tarde los p o l i c í a s dijeron que no 
h a b í a n encontrado ninguna prueba o in-
dicio que les permit iera descifrar e l mis-
terio en que este escandaloso suceso apa-
rece envuelto. 
E l inspector jefe, C laraban , dijo ayer 
que t o d a v í a estaba en el mayor enigma 
la d e t e r m i n a c i ó n del sitio o momento 
en que e l robo haya podido ser efec-
tuado. 
Se dice de "Washington que se v a n a 
destinar detectives a cooperar con los 
ingleses de Scot land Y a r d en el extran-
jero. 
Del 16 al 22 de agosto de 1923 estuvo si-
l iada la p o s i c i ó n de T i í a r u i n , a l l á en la 
zona orieutal africana, junto a la costa. 
Los h f e ñ o s recordaban, s in duda, el 
iriunfo dp Igueriben y s o ñ a b a n con re-
petirlo, tomando como colaborador ai 
sol. E l se encargarla de dar a la at-
m ó s f e r a e l temple de uft horno: de 
secar las fauces de los e s p a ñ o l e s , de 
someterlos una vez m á s a los t o r m é n 
tos de la sed. « | P a i x a l T ú rendir y 
yo dar agua.» Pero los rifefios no con-
taban con que los «pájaros ionios» , co-
mo l laman a los aviones, tienen alma, 
y a lma dispuesta a l sacrificio siempre. 
Lo que s u c e d i ó en Igueriben en 1921 no 
s u c e d e r í a en T l f a m i n en 1923. Y aun-
que los sitiados hicieron saber que, 
r a c i o n á n d o s e , t endr ían agua hasta el 
día 21 y que estaban dispuestos a mo-
rir ames que a rendirse, los aviadores 
se apresuraron a verter sobre la posi-
c ión que ocupaban los asediados, ba-
rras de hielo, s a n d í a s y limones, pero, 
como dada l a velocidad que los avio-
nes l levan y lo menguado del per íme-
tro de la p o s i c i ó n , de no descender 
mucho sobre ésta, fuera de la m i s m a 
caer ía lo destinado al alivio de los que 
celaban dispuestos a morir, los avia-
dores, en noble e m u l a c i ó n , volaban a 
cuatro o seis metros de T i faru in , dán-
doseles una higa del torbellino de fue-
go en que se m e t í a n y de la granizada 
de balas que cosechaban. E l d ía 20 la 
^iluaoión de los sitiados se a g r a v ó : fal-
taban estopines. S in ellos las piezas de 
art i l ler ía t e n í a n que permanecer mu-
das, y ese mutismo p o d í a hacer inút i -
les los sacrificios realizados y a y el 
gesto del a l férez de Ingenieros Topete, 
que en la avanzadi l la de la p o s i c i ó n 
t iabía puesto c á t e d r a de h e r o í s m o . Un 
a v i ó n avanza majestuosamente sobre 
U f a r u i n , llevando en sus e n t r a ñ a s los 
preciados estopines. Tr ipu lan el a v i ó n 
el c a p i t á n de Ingenieros don J o a q u í n 
Boy Fontenelles, como piloto, y, como 
observador, el cap i tán de Estado Ma-
yor don Jaime Baeza Cuesta. E s pre-
ciso que la preciosa carga del a v i ó n 
vaya a poder de los sitiados. Los r i f e 
ños adiv inan de qué se trata y sus fue-
sos convergen sobre «el pájaro tonto». 
E l a v i ó n desciende, desciende siempre, 
y un momento d e s p u é s la p o s i c i ó n de 
Tl farau in queda aprovisionada de es-
topines. Y en aquellos momentos en 
que el a v i ó n se cierne sobre un v o l c á n 
de metralla, a ú n tiene alientos el ca-
pi tán Boy p a r a descender a ú n m á s so-
bre la avanzadi l la . Intentando dar ánl-
nos a sus defensores con el siguiente 
mensaje que copio literalmente: « i T o -
pete, eres u n flamenco! Tened un po-
co de paciencia que vamos por vos-
otros. S e ñ a l a r n o s con lienzos blancos 
de d ó n d e os tiran para echarles todo 
lo que se pueda. Y a ha llegado Fran-
co de T e t u á n . Que todos t e n g á i s mu-
cha suerte.—J. Boy.» 
IHermoso ejemplo de modestia! E l 
que estaba demostrando a l volar sobre 
un Infierno de balas que p o d í a dar 
quince y r a y a a Bayardo y al Cid , ren-
d ía un tributo de a d m i r a c i ó n a Topete, 
l l a m á n d o l e «flamenco». E r a n los unos 
dignos de los otros, que ya hemos que-
dado en que hasta aquellos extranje-
ros, reconocen que lo que es el valor 
no fa l ló j a m á s en los hijos de E s p a ñ a . 
Y no h a c í a falta que hic ieran esta con-
fes ión . Ahí es tán los hechos. 
Los defensores de Ti faru in aplauden 
la g a l l a r d í a de los aviadores y siguen 
con sai mirada las evoluciones del gi-
gantesco pájaro . De repente, un grito 
de horror se escapa de lodos los pechos 
e s p a ñ o l e s , coreado por un alarido de 
triunfo de los rifeños. E l piloto Boy, 
debe de haber sido herido o muerto, 
porque el a v i ó n , s in mando, como pá-
jaro herido, cae en barrena en un ba-
rranco p r ó x i m o a l a p o s i c i ó n ; se in-
cendia, y poco d e s p u é s , de aquella gar-
za real, no quedan sino unos miserables 
despojos calcinados. S i las l lamas eran 
grandes, d e b i ó s e , acaso, a que ard ían 
dos corazones de héroes , dos corazones 
muy grandes. 
¿ Q u i é n sabe lo que pensaron y sin-
tieron aquellos dos capitanes antes de 
morir? Hay que supo<ner, s in embargo, 
en ellos un ú l t i m o gesto gallardo, de 
los que van cara a la muerte, s in t i én -
dose humoristas («1 Topete, eres un fla-
m e n c o ! » ) ; a buen seguro que si recor-
daban l a frase de Nelson en la batalla 
de Trafa lgar («Que cada uno cumpla 
con su deber») y lo que hicieron en au-
xilio de los defensores de Ti faru in , es-
c l a m a r í a n , pensando en E s p a ñ a «1 He-
mos cumplido con el nues tro»! 
Los c a ñ o n e s de la p o s i c i ó n tronaron 
PARROQUIANOS, p o r k - h i t o 
I 
E L TORO.—Muy buenas. Haga el favor de darme el plano y guía 
de Madrid, que me voy a desmandar de un momento a otro. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E E 
EPISTOLARIO 
Un s e ñ o r cura (Extremadura).—Res-
puestas: Pr imera . E l que reside en ed 
lugar visita a' forastero, estando é s t e 
ú l t i m o obligado a su vez a devolver di -
cha vis ita. Segunda. Ambas cosas; o 
sea como sacerdote y como particular. 
A los de fuera, esquelas de aniversa-
rio. Complacido e l amable lector, sa l -
vo en lo de la urgencia de las respues-
tas, cosa que no depende de nosotros. 
Algunos Epistolarios se retrasan debi-
do a la falta de espacio. 
Una b i l b a í n a (Pamplona).—Respues-
tas: Pr imera . O asentir con un gesto 
amable o decir «Con mucho gusto». Pre-
ferible lo primero. Segunda. No l a he-
mos descifrado. Tercera . «No hay de 
qué». Cuarta. «El gusto es mío» . Quin-
ta. Basta el certificado. 
Gata galleguizada (Orense).—El s e ñ o r 
consejero delegado ha lomado nota fa-
vorable de la idea que nos brinda en 
su carta. E s cuanto le podemos comu-
nicar. 
Á. D. (Logroño) .—Mil gracias por sus 
amables frases a l juzgar esta s e c c i ó n . 
E l caso que nos consul la es frecuente. 
Dos soluciones: o reclamar esas fotos 
por medio de tercera p '.rsona (un hom-
bre de su familia) o... conformarse. De 
ahí lo... peligroso, de entregar retratos, 
s in saber lo que e4 d í a de m a ñ a n a su-
c e d e r á ; ni para lo que p o d r á n servir . 
Un sevillano (Sevil la). — Se trataba, 
en efecto, de dichos tratamientos, pero 
no en la c o n v e r s a c i ó n , sino en l a di-
r e c c i ó n y encabezamiento de las car-
las. 
Treintona d e s e n g a ñ a d a (San Sebas-
t ián) .—Como ve usted, señor i ta , cam-
biamos el nombre del lugar desde el 
cual nos escribe, para evitarle los «so-
focos» y «azoramien los» a que alude. 
Y ahora he aquí el consejo: esperar 
a que surja otra entrevista, mostrarse 
expresiva con él , abordar, incluso, el 
recuerdo de «los tiempos de M á l a g a » , 
y s i nj a ú n de esa manera se decide, 
| a o í ra ( x m l D e s p u é s de todo... loe 
hay mejores, s e ñ o r i t a Angelines. 
R . A. de A. (Madrid).—Con mucho 
gusto le c o m u n i c a r í a m o s algunos nom-
bres de revistas, pero no podemos ha-
cerlo porque, como usted c o m p r e n d e r á , 
e q u i v a l d r í a a un m a g n í f i c o reclamo.. . 
gratis. S i n embargo, en algunos quios-
cos y l ibrer ías las encontrará . 
Mary Iturralde (Guipúzcoa) .—Ese es-
pecíf ico, al alcance de muchas, adivi -
namos que lo está , desde luego, al de 
usted. Y conste que no es g a l a n t e r í a , 
sino s inceridad. 
Un p r e g u n t ó n (Bilbao).—No recorda-
mos el nombre del autor de ese libro 
ni l a fecha en que se o c u p ó de él E L 
D E B A T E , pero si usted se dirige al se-
ñor archivero de este diario, acaso que-
dara satisfecha s u curiosidad. Siempre 
tendremos mucho gusto en recibir sus 
amables consultas. 
Juan de M a ñ a r a (Sevilla).—Sin duda, 
se e x t r a v i ó l a segunda consulta a que 
alude, puesto que no h a sido en nues-
tro poder. Claro que aparte de eso, es 
verdad que los Epistolarios se retrasan 
por los motivos que exponemos a otro 
lector. Son muchas las cartas que re 
cibimos y harto breve el espacio dt 
que disponemos... cuando disponemos 
de él . 
Una hormiguita (Madrid) .—¿Por qué 
no dirigirse a l generoso prócer señor 
m a r q u é s de Valdeci l la en Santander? 
E s u n a #lea. E n l a s e c c i ó n de Caridad 
los donativos son, como es l ó g i c o , rela-
tivamente p e q u e ñ o s y no reso lver ían , 
seguramente, lo de l a dote de la futura 
religiosa, 
c a r m e n c h u (Sestao, V i z c a y a ) . - R e s -
puestas: Pr imera . Sí . Segunda. T a l 
vez mediante una tác t i ca distinta. Ter-
cera. Depende del gusto de cada mu-
jer . Morenos, por lo general, y buena 
figura, sobre todo. Quinta. Más dif íc i l 
e l i n g l é s ¡por sus palabras de origen 
g e r m á n i c o . 
Una rosal ina (El Rosal) .—Es debido 
a retraso en la p u b l i c a c i ó n de los Epis-
tolarios. O sea, que su carta anterior 
e s t á contestada, aunque no h a y a apa-
recido t o d a v í a dicha respuesta. 
l i D. y D. C. (Cuenca).—En el próxi-
mo Epistolario, contestaremos (Dios 
mediante) a su extenso escrito. 
Paquita y L u z (Madrid).—Moda, pe-
ro... Una p laya tranqui la: Sal inas (As-
turias) , Sa turrara (Guipúzcoa) , Zuma-
y a ( ídem) , y tantas otras. L o cursi 
«querer y no poder». No s ó l o en el ves-
tir, sino en todo. 
E l Amigo T E D D Y 
P A S T O R A S e n o n e vero. . . | 
con f u r i a : las balas si lbaban sin cesar. 
L a rabia de los defensores de T i f a r u i n 
se t r a d u c í a en metralla. Sobre los res-
tos del a v i ó n flotaban dos nubecdllas 
de humo. E r a n las almas de los aviado-
res, camino del cielo. 
A r m a n d o G U E R R A 
Un abordaje en el Paraná 
B U E N O ? A I R E S , 3.—El vapor Ing lés 
Heathfieid h a chocado en el río P a r a n á 
con ei buque griego Meropy. Ambos 
barcos sufrieron Importantes averias. 
Conferencia del azúcar 
en Ginebra 
Se ha pedido que sea convocada 
por la S. de N. 
P R A G A , 3.—La Prensa de esta capi-
tal recibe noticias de Ginebra s e g ú n las 
cuales los Estados productores de azú-
car miembros de l a Sociedad de Na-
ciones h a n gestionado l a r e u n i ó n en 
septiembre de una Conferencia In-
ternacional del a z ú c a r , cuyo orden del 
d í a s e r í a poner en su punto, claramen-
te, los asuntos internacionales relativos 
a este producto. E l proyecto h a sido 
acogido en general con s i m p a t í a , pues 
se reconoce la posibilidad de llegar, ba-
jo los auspicios de la Sociedad de Na-
ciones, a la paz en la industria azu-
carera. 
Manifestación contra el 
Banco Morgan 
En defensa de Nicaragua 
N U E V A Y O R K , 3 .—A m e d i o d í a , un 
grupo de j ó v e n e s pertenecientes a la 
L i g a panamericana contra el imperialis-
mo o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n , que se 
e s t a c i o n ó ante las oficinas del Banco 
Morgan, en W a l l Stret. Los manifes-
tantes l levaban banderas con la siguien-
te i n s c r i p c i ó n ; «1 Pueblo n i c a r a g ü e n s e , 
sostente contra el imperialismo norte-
americano I» 
L a P o l i c í a d i s p e r s ó a los manifestan-
tes, deteniendo a 12. 
— ¿ P e r o es que queda y a una chispa 
de v e r g ü e n z a en este pueblo? ¿Qué v a 
a ser esto, s e ñ o r ? 
—Se c r e e r á la m u y pingo pastorona, 
que e s tá el s e ñ o r i t a para ella.. . 
- D i c e n que l a t r a í a a caballo entre 
los brazos. 
—De v e r g ü e n z a se d e b i ó mor ir an-
tes que consentirlo. 
E l corro de las comadres estaba he-
cho u n a i n d i g n a c i ó n . E r a una tarde 
l ó b r e g a y fr ía y aul laba e l vendaval 
en el valle. i Q u é s e r í a a l lá arr iba por 
la s e r r a n í a ! 
A l l á a r r i b a Pas tora pastoreaba los 
merinos del s e ñ o r amo. E l pastor, su 
padre de é l la , estaba con «la reúma» 
que no p o d í a valerse y la l inda zagala, 
a irosa y grácifl, flor silvestre de l a 
tierra, h a b í a sal ido con la m a ñ a n a con-
duciendo el r e b a ñ o hac ia los pastiza-
les de l a a l tura . Cantando diz que l a 
vieron sa l ir . E r a buena h i j a Pastora. 
E l cansancio , l a debilidad y el frío 
del p á r a m o v in ieron a conturbar su sa-
lud, y c a y ó como tronchada repentina-
mente en la eoledad t r á g i c a de la na-
turaleza bravia . 
Poco d e s p u é s . Juani l lo , el hi jo ma-
yor del s e ñ o r amo, noblote y queren-
cioso, que m á s de una vez la habla 
susurrado a l o í d o frases amables, re-
montaba a l trote de su tordillo, las úl -
timas estribaciones de la s ierra y des-
embocaba en l a Inmensa altiplanicie. 
Dispersos los merinos, ramoneaban la 
hierba relentecida del p á r a m o . 
¿Y Pas tora? A h , s í , a l l í estaba tum-
bada c a r a a l naciente. S a l l ó del ca-
ballo, que q u e d ó a su gobierno. F u é 
de punti l las . ¡ Q u é sorpresa le iba a 
d a r l « P a s t o r a » ¿ P e r o se h a b í a dormi-
do? ¡ S e h a b í a muerto, q u é dolorI ¡ A y , 
y q u é hermosa estaba, as í de blanca 
y p l á c i d a , recompuestos los miembros 
v i r g í n e o s aun p a r a caer e x á n i m e so-
bre eJ suelo incul to! Con su pobre ves-
tidito, l a que de bien poco necesita-
ba p a r a campear en belleza sobre las 
hi jas del valle. « P a s t o r a , Pas tora .» Jua-
nillo l a contemplaba con religioso si-
lencio, casi casi con afecto de d e v o c i ó n . 
Se a t r e v i ó a posar la mano sobre la 
frente, que trasudaba. Le d i ó un vuelco 
el c o r a z ó n . R á p i d o se l e v a n t ó , c o g i ó l a 
en los brazos, s e n t ó l a sobre el caba-
llo y m o n t ó de u n salto. Como una 
e x h a l a c i ó n , s o s t e n i é n d o l a sobre el no-
ble pecho, v o l v i ó a casa. Por l a puer-
ta trasera e n t r ó , p a r a no perder tiem-
po Aquello le p e r d i ó a los ojos de la 
gente. L a s lenguas viperinas hal laron 
materia en que saciarse, como el bui-
tre en l a c a r r o ñ a . 
"Record" de campanas 
De L e Journal , de Geneve: 
A l inaugurar los campanarios d» 
Reims y de Chaumonl M. Maurice Leu. 
faut, campanero de la catedral de Ruán* 
ha creado un record, hasta ahora dej! 
conocido: el del repique de campanas 
Consiste en dejar oír en un circuito (j¿ 
900 k i l ó m e t r o s , e l efecto de los sonidos 
producidos por 50 campanas, manejadas 
al mismo tiempo. Maurice Leufaut lo 
ha conseguido e l domingo pasado, ^ 
inaugurar, en presencia de altas pereo. 
nalidades e c l e s i á s t i c a s , el nuevo campa, 
nario colocado en las dependencias da 
la parroquia de San Juan Bautista de 
Chaumont. Combinando los sonidos dd 
las distintas campanas h a logrado pro, 
duclr efectos a r m ó n i c o s , que han sor. 
prendido a los circunstantes. 
Este campanario fué construido 
Colmar. 
Lo que valían los 
terrenos de París 
Pas tora se r e s t a b l e c i ó prontamente 
con eJ regalo de la casa de los amos. 
Y a h a b í a n cobrado s u brillo los negros 
ojos h u m i l d e s ; y a se e n c e n d í a n unas 
floree i las rosadas sobre el moreno mate 
de sus m e j i l l a s ; y a e r g u í a airosa, co-
mo p a l m a real, el busto erecto. S u de-
l icadeza le hizo pensar entonces en l a 
casa de sus padres. 
Y fué entonces cuando el amo l l a m ó 
aparte a Juani l lo para decidle solem-
nemente: Hijo m í o , ó y e m e en silencio. 
Yo no dudo de ti ni de el la, pero la 
c a l u m n i a es una m a n c h a de aceite que 
se extiende y no se borra. Pese a nues-
tra honradez, reconocida por bien ga-
n a d a ; pese a las declaraciones del mé-
dico que la a s i s t i ó , corre por el pueblo 
el r u m o r de u n a bajeza vuestra. Hoy, 
tú no p e r d e r í a s nada, ella lo perder ía 
lodo. Y esto no es buena ley. Y a te he 
dicho que no dudo de ti ni de ella. Pero 
el la. Juani l lo , e l la , que no tiene m á s 
que s u v ir tud y su buen nombre, lo 
p e r d e r í a todo, lodo. MI pensamiento 
es que no debe s a l i r de esta casa sino 
para l a parroquia , de donde v o l v e r á tu 
esposa. No me digas nada, p i é n s a l o . 
Se f u é . Juani l lo q u e d ó en un prin-
cipio alelado. De pronto c o m e n z ó a dar 
saltos de j ú b i l o como loco. ¿ P e r o era 
su padre el que le h a b í a dicho aquella? 
cosas? j Y él que nunca se h a b í a atre-
vido a declararle a él , pues era una 
pastora la que a m a b a ! Porque él l a 
q u e r í a , l a h a b í a querido siempre. Sobre 
todo aquel la m a ñ a n a , en que la v i ó 
c a í d a en el p á r a m o como muerta, tan 
blanca y bonita; y luego cuando, la 
a l zó en brazos, le d i ó tal vencimiento 
de c o r a z ó n . . . Ah . . . E l la q u e r í a , l a ado-
raba. 
Pas tora y Juani l lo se casaron. F u é 
una m a ñ a n a de gloria en la comarca 
por l a rumbosidad del s e ñ o r amo. Has-
ta las lenguas v iper inas confesaron en-
tonces, r e t r a c t á n d o s e : «Si lo d e c í a yo. 
y d e c í a verdad, que ella era honesta, 
como él buen c o r a z ó n . » Aun quedan 
recuerdos de aquel d í a en la aldea, y 
hace de esto varios a ñ o s . 
P a s t o r a y Juani l lo son felices. Pasto-
ra es l a re ina de la casa y el ído lo á e 
la aldea. Porque es amante de los po-
De E x c e l s i o r : 
Hace unos setenta a ñ o s u n cronista 
p a r i s i é n pensaba que el terreno de log 
Campos E l í s e o s podr ía en un plazo más 
o menos largo de tiempo adquirir gran 
valor. Y a ñ a d í a : «Edificar en estos p&. 
rajes, hoy d ía , s er ía imitar la locura 
del financiero B e a u j ó n ; m á s al lá de la 
plazoleta hay terrenos para vender, que 
no se venden n u n c a » . «Se me conduce a 
la Es tre l la , d e c í a un Ilustre extranjero, 
y es la estrella del des ier to» . 
Hac ia 1820, un i n g l é s propietario dai 
territorio que se extiende desde el Co. 
liseo hasta B e a u j ó n , d e b í a a un cierto 
Drake, comerciante de caballos, doce 
mil francos. P a r a pagarle, le ofreció es-
ta propiedad; pero Drake no la quiso 
ni aun como parte de la deuda. 
Victoriano Sardou recuerdo en el pró-
logo que hizo en un libro de Georges 
Caín , que h a b í a conocido siendo joven, 
a un deportista c i n e g é t i c o , que se había 
atrevido a cazar la perdiz en el emplá-
zamiento de l a avenida d 'Ey lan . 
Se ha perdido el crucero 
inglés "Dauntless" 
o 
E n c a l l ó anteayer c e r c a del puer-
to canadiense de Halifax 
El comandante y 50 hombres 
continúan a bordo mientras 
no se hunda el barco 
N U E T V A Y O R K , 3 . — E l crucero Inglés 
"Dauntless" h a encallado ayer cerca del 
puerto de Hal i fax, en N u e v a Escoc ia . 
E l buque se considera totalmente per-
dido. 
A l perderse l a esperanza de salvarlo, 
abandonaron el crucero 425 oficiales y 
marineros, quedando só lo a bordo el co-
mandante y 50 bombres de la tripula-
c ión , que pasaron l a noche en el buque. 
E l a g u a penetra lentamente en loa 
departamentos bajos, y s e g ú n opinión 
de los t é c n i c o s , el buque no t a r d a r á en 
part irse en dos. 
Alrededor del "Dauntless" se hallan 
numerosas embarcaciones de salvamen-
to p a r a acudir en auxilio del personal 
que q u e d ó a bordo tan pronto como se 
vea en peligro. 
* * * 
H A L I F A X , 3 .—Los 50 oficiales y ma-
rineros que e s t á n a bordo del crucero 
"Dauntless" h a n decidido pasar la no-
che a bordo. 
* * * 
N . de l a R . — E l "Dauntless" ("Intré-
pido") es un crucero construido a l fin 
de l a guerra . Tiene 144 metros de es-
lora, 14,80 de manga y cinco de pun-
tal . Desplaza 4.650 toneladas. Sus má-
quinas tienen una potencia de 41.000 ca-
ballos y dan a l crucero una velocidad 
m á x i m a de 29 nudos y u n radio de ac-
c i ó n de 2.300 mil las . 
E s t á armado con seis c a ñ o n e s de 152 
m i l í m e t r o s , tres de 102 m i l í m e t r o s anti-
a é r e o s y cuatro de 47 m i l í m e t r o s . Ade-
m á s l l eva seis tubos lanzatorpedos de 
533 m i l í m e t r o s . S u t r i p u l a c i ó n e s t á for-
m a d a por 462 oficiales y marineros. 
bree, el la que tanto supo de pobreza; 
porque no se e n s a l z ó en su pensam cn-
10, sino que es tama eu sencillez y eu 
modestia, siendo tanta su hermosura, 
que parece estar meditando a la con-
tinua aquellas santas pa labras: 
« P o r q u e v ió el S e ñ o r la humildad de 
su e s c l a v a . » 
K a m l r o R Ü I Z D E D U L A N T O 
Fol le t ín de E L DEBATE 73) 
B. M. CRüKER 
L A B E L L E Z A DE L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
me diverlia el hacerme desear un poco y que rabia-
rais. A ti le hubiera valido más quererme menos, y no 
haberme dejado ver tus carias, que todas eran cceur. 
Tenlo en cuenta para otra vez. Si me hubieras trata-
do con frialdad, y en cambio tenido más pretensio-
nes, quizás habría continuado enamorado de ti, pero 
fuiste tan melosa, tan simple... como la leche recién 
ordeñada, que acaba por hastiar. [ E l champagne 
seco, de ése no se cansa unol Y Kinloch, ¿dónde 
está? ¿Aquí? 
,_No: en Londres. 
Ese es uno que, aunque quisiera, no sabría men-
tir. Sangre escocesa..., precavido; aunque a veces no, 
porque en Dublín me dió una vez doscientas libras 
sin recibo, y todavía se las debo. 
—No deberías hablar tanto ni preocuparte por cues-
tiones de dinero^ 
No me preocupo, porque tengo mucho. Todo te 
Jo dejo a ti.) 
—No, no; no podría admitirlo. 
—Me lo dices demasiado larde. Esta mañana tem-
prano he hecho mi testamento. Puedes hacer con mi 
'dinero lo que se te antoje; empieza por pagar mis 
deudas, y con el resto, si no lo quieres para ti, funda 
p n hospital-asilo para gatos o algo parecido. 
Goring vivió todavía cinco días, si puede llamarse 
vida al estado de semi-sopor en que se hallaba, y 
Peggy no se separó de su lado. Si hubiera sido el me-
jor de los»mandos no le habría prodigado mayores ni 
más cariñosos cuidados. Después del entierro se reti-
raron miss Serle y su compañera a Serlewood. 
CAPITULO X U 
En Barton de Abajo 
—¿Y estás efectivamente muy afligida?—exclamó 
Kathleen Hesketh, al pasearse con Peggy una hermo-
sa larde de junio en Serlewood. 
—Sí, Kathleen, lo estoy. 
—Sabes lo aficionada que soy a saberlo todo; por 
favor, dime, ¿por qué? 
—Porque...—la joven viuda se detuvo y miró supli-
cante a su amiga—. ¡Qué dura puedes ser, Kathleen! 
—Cuando es preciso s í ; es algo innato en mí. 
—Pues... porque nadie ha sentido su muerte... ¿No 
es esto tristísimo? 
—|SÍ lo es! Pero piensa también qué vida tan des-
preciable la suya. 
—¡Y yo que un día habría dado por él la mía! 
— | Y después no hubieras querido vivir con él ! 
—iPor nada del mundo!—exclamó Peggy estreme-
ciéndose. 
— Y sin embargo, va a tener que esperar doce me-
ses el pobre Geoffroy hasta que te hayas quitado todo 
eso negro... ¡Qué contradicciones! 
- -¿Quién estará libre de ellas? 
— Y a lía Sofía la eonsi^e M impaciencia por ver-
te convertida en su verdadera sobrina. Dice que na-
die mejor que tú para ser su sucesora; que Peggy se 
ocupará de sus pobres y de sus animales; que Peggy 
llevará sus encajes y sus brillantes... probablemente 
más que ella, la pobre, los ha llevado. He oído decir 
que Goring te dejó toda su fortuna y que habías pa-
gado sus deudas. ¡Buen trabajo te habrá dado esto 
últimol 
— E s muy agradable pagar deudas cuando se tiene 
dinero para ello. E l resto lo he cedido a los hospita-
les de Londres. 
—Dirae, ¿quién es esa mujer'que veo en la puerta 
del parque?—preguntó Kathleen—„ Su cara no me es 
desconocida. 
—Como que es Lizzie, mi antigua doncella, hoy 
mistress Collins. Geoffroy propuso a su tía traerle a 
él de guardabosque, y no sabes lo útil que es. 
—Me alegro de que tu Lizzie haya hecho una bue-
na boda. Buenas noches, mistress Collins, ¿qué tal le 
va a usted? 
—Muy bien, señora; muchísimas gracias. Y la se-
ñ o r a , ¿se encuentra bien? 
—También, gracias. ¡ A h ! ¿Tiene usted un niño pe-
queño?—preguntó mistress Hesketh, mirando al inte-
rior tie la casa del guarda. 
—Sí, señora; es una niña, que está durmiendo. Se 
llama Margarita Sofía, como mi antigua señora y 
como miss Serle. Sus dos jóvenes señoritos se di-
vierten mucho con ella. 
—¿Mis chicos? ¡Por amor de Dios, no les deje us-
ted que la cojan! jNo sabe usted lo que son esos 
chiquil los!—exclamó asustada su madre. 
—No se apure la señora; conozco bien a los seño-
ritos. * 
—Kalhleen, la campana para el té—las interrumpió 
Peggy., 
—¡Bahl De seguro será la llamada de los gatos-
contestó Kathleen, y en seguida, despid iéndose ama-
blemente de mistress Collins, regresaron las dos da-
mas a la casa. 
—Tengo que confesarte que me habría costado tra-
bajo reconocer a Serlewood—dijo mistress Hesketh, 
mientras volvían a la casa—. Como si fueras una 
maga lo has tranformado por completo. 
—¡Exageras como buena irlandesa!—dijo Peggy, 
rechazando el elogio. 
—Sí, sí. A lía Sofía la has convertido de una triste 
anciana, envuelta en mantones y con una horrible 
peluca castaña, en una encantadora señora mayor, 
que interiormente se siente joven y se alegra de todo 
lo bello. Los jardines y estufas, que antes eran pro-
piedad particular de Simmons e inaccesibles a todo el 
mundo y protegidos contra nosotros por la cizaña, 
no nos están ahora vedados; aquel carruaje funera-
rio, en el que iba a la iglesia la tía, se ha convertido 
en una elegante victoria y en una preciosa berlina. 
Decididamente, Peggy: eres un hada. 
—Si esperas a que en agradecimiento te piropee... 
—Renuncio a ello. ¿Y qué se ha hecho de los dos 
dragones o cancerberos, Pulsifor y Darüng? 
—Gracias en su nombre por tu interés. E l reveren-
do Pulsifor se defiende bastante bien, y está hasta 
alegre cuando no le molesta la podagra. Vive con 
una sobrina nieta en una casita muy mona en el 
pueblo, y cuando hace buen tiempo viene hasta aquí 
en un silloncito de ruedas, regalo, como puedes figu-
rarte, de miss Serle, y apoyándose en su bastón reco-
rre toda la casa y le pasa revista, sobre todo a la 
plata. 
—iDebe tener más años que un loro viejol 
—Sí: el verano anterior le falló muy poco para mo-
rirse do un disguslo. Se nos ocurrió jugar con fus 
niños al croquet en el hal l , porque el piso en el jar-
dín estaba muy húmedo para tía Sofía, y limitamos 
el sitio del juego con libros de música. Al ver aquel 
desacato se impresionó tanto que tuvimos que darle 
cognac y friegas con alcohol. Cuando se repuso nos 
dijo que ya no se extrañaría aunque viese a miss Ser1 
le aprender a montar en bicicleta. 
* * * 
Whiting, el general Pollard y el comandante Kin-
loch se habían encontrado en la posada de aEl Perro 
Blanco» en Barton de Abajo, para dedicarse a la 
pesca. Ahora se llamaba «Hotel», pero no había me-
jorado gran cosa en los cinco años, y el destino, 
dando una prueba de mala intención o pésimo gusto, 
había preservado de un fin violento a los horribles 
floreros de color de rosa. 
Mistress Barner no creía necesarios enbellecimien-
los ni mejoras del mobiliario, porque no tenía inte-
rés en complacer a las damas. Prefería tratar con ca-
balleros; pero ahora, por excepción, había señoras 
bajo su lecho hospitalario: miss Serle y Peggy Sum-
merhayes, como se empeñaba en llamar a la señora 
del comandante Kinloch, y una espabilada doncella 
de la anciana miss. 
Volvía a ser mayo y Barton de Abajo era un deli-
cioso rincón del mundo, con sus setos de floridos es-
pinos blancos y los arbustos de lilas cubiertos de 
flores, que convertían a la aldea en algo poéüco. 
Miss Serle y Peggy habían tomado el té con los 
Travrnor bajo el gran nogal del jardín en compañía 
de la activa y regordeta dueña de la casa, que suplí3 
'? 
